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TILASTOKESKUS i
ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee vuoden 1987 ammattiluokitukseni 1) 
erillisen hakemiston, jota voidaan käyttää apuna tieto­
jen koodauksessa. Hakemisto täydentää ammattiluokituk­
sen systemaattista osaa, jossa on kuvattu luokituksen 
tarkoitus, rakenne ja käyttö.
Hakemisto sisältää noin 7 800 hakusanaa aakkosellisessa 
järjestyksessä. Hakusanan kohdalle on merkitty luoki­
tuksen tarkimman tason (3- tai 4-numerötason) luokan 
koodi. Hakemisto sisältää runsaasti samaa ammattia 
tarkoittavia nimikkeitä eli synonyymeja. Tarkoituksena 
on helpottaa nimikkeen löytymistä tietoja koodattaessa.
Aakkosellisen hakemiston jälkeen esitetään ammattiluo­
kitus koodeineen ilman määritelmiä. Kunkin luokan nimen 
perään on merkitty sitä vastaava sosioekonomisen aseman 
luokitukseni 2) koodi. Luokitus on esitetty tämän niteen 
lopussa.
Sosioekonomisen aseman koodi on vain ohjeellinen ja 
se on (pääsääntöisesti) merkitty vain palkansaajille. 
Kuitenkin lähes kaikkiin ammattiluokkiin saattaa sisäl­
tyä yksinäisyrittäjä-ammatteja, vaikka yrittäjän sosio­
ekonomisen aseman koodia ei olekaan merkitty otsikon 
jälkeen. Esimerkkinä mainittakoon 431 Kalastajat (51), 
joista suurin osa on yksinäisyrittäjiä, vaikka sulkei­
siin on merkitty vain 'työntekijöiden' koodi. Mikäli 
3-numerotason luokka on edelleen jaettu alaryhmiin, on 
sosioekonomisen aseman koodi merkitty vain tarkimmalle, 
eli 4-numerotasolle. On muistettava, että henkilön 
sosioekonominen asema ei määräydy pelkästään ammatin 
perusteella, vaan yleensä on henkilöstä on tiedettävä 
ainakin ammattiasema ja toimiala.
Teollisen työn (pääryhmä 6/7/8) ammateissa eräille 
ryhmille on merkitty kaksi sosioekonomisen aseman koo­
dia, esim. 761 Sähköasentajat (52,53), 882 Varastotyön­
tekijät (53,54). Näissä tapauksissa koodi valitaan 
toimialan perusteella seuraavasti:
52 teollisuustyöntekijät toimivat kaivostoi­
minnan, teollisuuden, energia- ja vesihuollon 
ja rakentamisen toimialoilla,
( 1 )  Ammattiluokitus 1987, Tilastokeskus, Käsikirjoja nro. 14, Helsinki 1987 
(2 ) Sosioekonominen asema -^luokitus, Ammattiasemaluokitus. Tilastokeskus. Käsikirjoja 
nro 17, Helsinki 1983
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53 muut tuotantotyöntekijät toimivat puoles­
taan pääasiassa muilla kuin edellä mainituilla 
toimialoilla,
54 jakelu- ja palvelutyöntekijät toimivat lä­
hes kaikilla toimialoilla, pääasiallisesti 
kuitenkin kuljetus- ja muilla palvelutoimia­
loilla (esim. autonkuljettajat, palomiehet, 
lehdenjakajat, parturit, siivoojat, vanginvar­
tijat) .
Käytettäessä vuoden 1987 ammattiluokitusta ja sosioeko­
nomisen aseman luokitusta vuodelta 1983 tulee muistaa, 
että ammattiluokkien numerot ovat muuttuneet eivätkä 
näin ollen vastaa ko. sosioekonominen asema luokitus- 
julkaisun liitteessä mainittuja koodeja.
Hakemiston on toimittanut Elli Paakkolanvaara. Tilasto­
keskus ottaa mielihyvin vastaan huomautuksia ja ehdo­
tuksia hakemiston edelleen kehittämiseksi. Tiedustelui­
hin ja huomautuksiin vastaavat Tilastokeskuksessa 
työvoimatilastotoimisto, puh. 90-58 001, PL 770, 001010 
Helsinki sekä koordinointitoimisto, puh. 90-17 341, PL 
504, 00101 Helsinki. Hakemisto voidaan luovuttaa 
tarvitsijoille myös konekielisessä muodossa, joko 
aakkosjärjestyksessä tai systemaattisessa eli koodin 
mukaisessa järjestyksessä.
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Koodi
151
843
843
751
751
3021
3022 
3021 
829 
829
9811 
732 
9711 
3322 
3322 0222 0221 
883 
5512 
5512
5512
883
851
5991
5991
2932
556
556
775
9012
556
5551
542
4421
761
541
641
714
541 
252
252
2512
542 
2413 
769 
769 
769 
869 
0754 
091
626 
4322 
030 
033 
772 
735 
0811 
5112 
981 1 
827
802
9812
Hakusana
A
A-klinikan johtaja 
Aaltopahvikoneen rullamies 
Aaltopahvikoneenhoitaj a 
Aarporaaja
Aarporakoneenkäyt täjä 
AD (mainostoimisto)
AD-assistentti
AD-suunnittelija (mainostoimisto) 
Adanttipurkaja (sokeritehdas) 
Adanttitäyttäjä (sokeritehdas)
Adjutantti 
Adusoija 
Aerobic-opettaja 
Agentti
Agentuuriliikkeen harjoittaja
Agrologi
Agronomi
Ahtaaja
Ahtausliikkeen esimies 
Ahtausteknikko
Ahtaustyönjohtaja 
Ahtaustyöntekijä 
Aihiontarkastaja (kumiteoll.) 
Aikataulunlaskija (liikenne)
Aikataulunsuunnit teli ja (liikenne) 
Ainesvaraaja (varasto)
Ajojärjestelija (tieliik.)
Ajojärjestäjä (tieliik.)
Ajokaluntekijä 
Ajomestari (palolaitos)
Ajomestari (tieliik.)
Ajomestari (VR)
Ajomies
Ajomies (metsätyö)
Ajoneuvojen sähköasentaja 
Ajoneuvonkuljettaja (tavaraliikenne) 
Ajoneuvonosturinkuljettaja 
Ajoneuvoverhoilija 
Ajoneuvoyhdistelmänkuljet taj a 
Ajonselvittäjä (atk)
Ajonvalmistaja (atk) 
Ajosuunnittelija (atk)
Ajuri (hevos-, tie- ja katuliik.)
Akateeminen sihteeri
Akkuasentaja
Akkuhuoltaja
Akkulataaja
Akkutyöntekijä (akkujen valmistus)
Akrobaatti
Aktuaari
Akustikko
Akvaariokalojen kasvattaja 
Ala-asteen koulun rehtori 
Ala-asteen luokanopettaja 
Alamies (saha tms)
Alasinseppä
Alikirjastonhoitaja
Alikonemestari (laiva)
Aliluutnantti 
Alimeijeristi
Alistaja (painokone)
Aliupseeri
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Koodi
2011 
1 52 
1422 
3431 
731 
811 
3321 
441
831 
342 
2621 
21 11 
2623
831 
0231 
333 
2621 
331
061 1 
331 
062 
0011 
2012 
2623 
091 
2623 
441 
0611
441
906 
906 
5011 
869 
0821 
0811 101 
031 3 
1062
1062 
981 1 
0322 
1712 
1712 
0322
540
541 
1422 201 1
2012
030
030 
0324 
0322 
0322 
5211 
7534 
0322 
0322
0322
0322
909
9712
832 
839
0031 
804
Hakusana
Alivaltiosihteeri (valt.hall.) 
Alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja 
Alkoholitarkastaja 
Alkon myyjä
Allasniies (metallisulatto)
Aloittaja (lasikone, lasinpuhallus1 
Alue-edustaja (myynti)
Alue-esimies (metsätalous)
Aluehoitaja (kemian prosessityö) 
Aluehoitaja (myymälä)
Aluejohtaja (vakuutuslaitos)
Aluejohtaja (yritys)
Aluekonttorinjohtaja (vakuutuslaitos) 
Aluemestari (kemian prosessityö) 
Aluemetsänhoitaja 
Aluemyyjä
Aluemyyntijohtaja (vakuutuslaitos) 
Aluemyyntipäällikkö
Aluepäällikkö (lehdistö)
Aluepäällikkö (myynti)
Aluepäällikkö (radio, tv)
Aluepäällikkö (rak.hall.)
Aluepäällikkö (valt.hall.)
Aluesihteeri (vakuutuslaitos) 
Aluesuunnittelija 
Aluetarkastaja (vakuutuslaitos) 
Alueteknikko (metsätalous)
Aluetoimittaja (lehdistö)
Aluetyönjohtaja (metsätalous)
Aluevalvoja (retkeilytoiminta)
Aluevartija 
Aluksen päällikkö 
Alumiinipaperinvalmistaja 
Amanuenssi (arkisto, museo)
Amanuenssi (kirjasto)
Amanuenssi (kliinill.)
Amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) 
Ambulanssimies (palolaitos)
Ambulanssinkuljettaja
Amiraali
Ammatinopettaja (ämmät, oppii.) 
Ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) 
Ammatinvalintapsykologi
Ammattiaineiden opettaja (ämmät, oppii.) 
Ammattiautoilija (henkilöliikenne) 
Ammattiautoilija (tavaraliikenne) 
Ammattien terveystarkastaja 
Ammattikasvatusneuvos (valt. hali.)
Ammattikasvatustarkastaja (valt.hall.) 
Ammattikoulun apulaisrehtori 
Ammattikoulun rehtori 
Ammattikoulun työnopettaja 
Ammattikoulunopettaja (ämmät, oppii.) 
Ämmättikurssiopettaja (ämmät.oppii.) 
Ammattilentäjä (siviili-ilmailu) 
Ammattimies (sairaala ym)
Ammattiopettaja (ämmät, oppii.) 
Ammattiopettaja (ämmät, oppii.)
Ammattiopettaja (kone- ja metallityöt) 
Ammattiopettaja (puutyöt)
Ammattisukeltaja (pelastustyö ym.)
Ämmättiurheilija 
Ammoniakinkeittäjä 
Ampumatarviketyöntekijä 
Analogi (elektron., tele) 
Analyysilaborantti (valokuvaus)
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010 Analyytikko-kemisti
101 Anestesia-apulaislääkäri
101 Anestesialääkäri
1032 Anestesian erikoissairaanhoitaja
101 Anestesiaosastolääkäri
101 Anestesiaylilääkäri
802 Aniliinipainaja
074 Animaatio-operaattori
823 Annostelija (makeisteoll.)
913 Annostelija (suurtalous, ravintola)
602 Anodimies
602 Anodisoija
5212 Ansiolentäjä (esim. pölytys)
922 Antelija (kahvila, ruokala)
703 Antelija (kutomoteollisuus)
763 Antenniasentaja
092 Antropologi
722 Anturantekijä
132 Apteekinhoitaja (sairaala)
131 Apteekkari
2011 Apteekkineuvos (valt.hall.)
133 Apteekkitavarain hoitaja
132 Apteekkitavarain keskusvarastonhoitaja
9042 Apu- ja vartiomies (puol.laitos)
9111 Apuemäntä (suurtalous)
1061 Apuhoitaja
0341 Apukoulun johtajaopettaja
0341 Apukoulun opettaja
703 Apukutoja
556 Apulaisajomestari
5541 Apulaisasemapäällikkö (VR)
054 Apulaisasiainvalvoja
054 Apulaisasiamies (lainopillinen)
1542 Apulaisasuntolanhoitaja
9111 Apulaisemäntä (suurtalous)
011 Apulaisiyysikko
2022 Apulaishenkilöasiain päällikkö (kunta)
212 Apulaisjohtaja (järjestö)
2021 Apulaisjohtaja (kunta)
151 Apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)
2011 Apulaisjohtaja (valt.hall.)
2111 Apulaisjohtaja (yritys)
2422 Apulaiskanslisti
0041 Apulaiskatsastusmies (moottoriajon.)
000 Apulaiskaupunginarkkitehti
0081 Apulaiskaupungingeodeetti
2021 Apulaiskaupunginjohtaja (kunta)
054 Apulaiskaupunginlakimies
010 Apulaiskemisti
096 Apulaiskielenkääntäjä
2332 Apulaiskirjanpitäjä
0811 Apulaiskirjastonhoitaja
561 Apulaiskonttorinhoitaja (posti)
0361 Apulaiskoulutuspäällikkö
2022 Apulaiskunnansihteeri
152 Apulaislastenvalvoja
1629 Apulaisleikinohjaaja
2012 Apulaisluotsipiiripäällikkö
101 Apulaislääkäri
00.81 Apulaislääninmaanmit taus insinööri
2012 Apulaismerenkuluntarkastaja (valt.hali.)
052 Apulaisnimismies
0312 Apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu) 
121 Apulaisosastonhammaslääkäri
1031 Apulaisosastonhoitaja (sairaala)
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2021 Apulaisosastopäällikkö (kunta)
2011 Apulaisosastopäällikkö (valt.hall.)
9012 Apulaispalomestari
9011 Apulaispalopäällikkö
9012 Apulaispalotarkastaja
9611 Apulaispesulanhoitaja
0081 Apulaispiiri-insinööri (maanmittaus)
561 Apulaispiiripäällikkö (posti ja tele)
2012 Apulaispiiripäällikkö (valt.hall.)
052 Apulaispoliisimestari
2012 Apulaispoliisitarkastaja (valt.hall.)
0311 Apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto)
9012 Apulaispumppumestari (palolaitos)
411 Apulaispuutarhuri
030 Apulaisrehtori
2321 Apulaisreviisori
5511 Apulaissatamakapteeni
5511 Apulaissatamapäällikkö
013 Apulaisseismologi
0081 Apulaisseutukaavajohtaja
2412 Apulaissihteeri
2012 Apulaissihteeri (yliop., korkeak.)
2021 Apulaissosiaalijohtaja (kunta)
0011 Apulaistalonrakennuspäällikkö
2022 Apulaistalouspäällikkö (kunta)
0012 Apulaistiemestari
2012 Apulaistoimistopäällikkö (valt.hali.)
i
2111 Apulaistoimitusjohtaja (yritys)
091 Apulaistutkija (yht.kuntatiet.)
4421 Aputaistyönjohtaja (metsätyö)
9051 Apulaisvartiopäällikkö (vankila)
5641 Apulaisviestipäällikkö
121 Apulaisylihammaslääkäri
102 Apulaisylihoitaja
5112 Apulämmittäjä (laiva)
883 Apumies (auton)
1912 Apuneuvoteknikko
0322 Apuopettaja (ämmät, oppii.)
033 Apuopettaja (peruskoulu)
772 Apusahaaja
772 Apusahuri
731 Apusulattaja (metallisulatto)
772 Apusärmääjä
891 Aputyöläinen
891 Aputyömies
624 Aputyömies (talonrak.)
4421 Aputyönjohtaja (metsätyö)
891 Aputyöntekijä
734 Aputyöntekijä (langan- ja putkenveto)
733 Aputyöntekijä (valssilaitos)
1912 Apuvälineiden valmistaja
1912 Apuvälinemekaanikko
092 Arkeologi
842 Arkinvastaanottaja (paperi)
0821 Arkistoamanuenssi
0822 Arkistoapulainen
0821 Arkistoavustaja
0822 Arkistoija
0822 Arkistojärjestäjä
0822 Arkistokonttoristi
074 Arkistokuvaaja
0822 Arkistomestari (valtionarkisto)
0822 Arkistoneuvoja
0821 Arkistoneuvos
0821 Arkistonhoitaja
252 Arkistonhoitaja (atk)
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Koodi
0821
0821
0822
842
0411
000
0731
869
345
3021
0754
345
311
311
312 
5711
071 
759 
791 
0032 
000
0081 0011 
0091 
0081 0012 
9012 
872 0022 
5542 
0032
5552 
556 
5542 
0032 
791 
5541 
5551 
759 
8012 
801 2
764
626
756
0031
0051
0021
0072 
761
0041
0042
0012
769
763
763 
752 
7532 
8012
764
755
763
754
764 
763 
761
Hakusana
Arkistonjohtaja
Arkistosihteeri 
Arkistovirkaitija 
Arkkileikkurinhoitaja (paperi)
Arkkipiispa
Arkkitehti
Arkkitehti (elokuva-, TV-, huonekalu-, sisustus-) 
Armeeraaja (kaapelitehdas)
Arpojenmyyjä
Art director (mainostoimisto)
Artisti (sirkus)
Arvanmyyjä
Arvioija (omaisuuden)
Arvioimismies (omaisuuden)
Arvopapereidenvälittäjä
Arvopostinhoitaja
Arvostelija (taide-, musiikki-, filmi- ym)
Aseasentaja
Asemaesimies (radio)
Asemaesimies (radio, tv)
Asemakaava-arkki teht i
Asemakaavainsinööri (maanmitt.) 
Asemakaavainsinööri (rak.ins.)
Asemakaavapiirtäjä 
Asemakaavapäällikkö (maanmitt.)
Asemakaavateknikko 
Asemamestari (palolaitos)
Asemamestari (sähkönjakelu)
Asemamestari (sähkövoima)
Asemamestari (VR)
Asemamies (radio, tv)
Asemamies (VR)
Asemanhoitaja (tieliik.)
Asemanhoitaja (VR)
Asemanpäällikkö (radio, tv)
Asemapäällikkö (radio)
Asemapäällikkö (VR)
Asematasovalvoja
Asemekaanikko
Asemoija (graafinen työ)
Asemoitsija (graafinen työ)
Asennus- ja huoltopuhelinmestari
Asennuseristäjä
Asennushitsaaja
Asennusinsinööri (elektron., tele) 
Asennusinsinööri (kaasunjakelu)
Asennusinsinööri (sähkövoima)
Asennusmestari (kaasulaitos)
Asennusmestari (sähkölaitteiden) 
Asennustarkastaja (vesilaitos)
Asennusteknikko (koneasennus)
Asennustyönjohtaja (rakennus)
Asentaja (akku-)
Asentaja (antenni-)
Asentaja (henkilöhakulaite-)
Asentaja (kone-, koneisto-, moottori-) 
Asentaja (kone-, moottori-)
Asentaja (kuvalaatta)
Asentaja (lennätin- ym)
Asentaja (lämpö-, vesi-, ilmastointi-) 
Asentaja (merkkilaite-)
Asentaja (pelti-)
Asentaja (puhelin- ja sähkövoimalinjat) 
Asentaja (radio-, TV-vastaanotin) 
Asentaja (sähkölaitteiden)
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872 Asentaja (sähkönjakelu)
763 Asentaja (tele-, radio, TV-lähetin)
762 Asentaja (vahvavirtakoneiden)
872 Asentaja (voimalaitos)
756 Asentaja-hitsaaja
751 Asentaja-koneistaja
759 Aseseppä
0411 Asessori (pappi)
051 Asessori (tuomioistuin)
2012 Asessori (valt.hall.)
0821 Asessori (valtionarkisto)
5542 Asetinlaitemies (VR)
623 Asettaja (betoni-, kiven-)
772 Asettaja (saha tms)
704 Asettaja (tekstiiliteollisuus)
733 Asettaja (valssilaitos)
773 Asettaja (vaneri- ja kuitulevyt)
739 Asettaja (vetorenkaat)
8012 Asettelija (graafinen työ)
861 Asfalttiasemanhoitaja (betoniteoll.)
631 Asfalttimies
631 Asfalttityöläinen
631 Asfalttityömies
631 Asfalttityöntekijä
2012 Asiainhoitaja (valt.hall.)
2514 Asiakasneuvoja (atk)
3439 Asiakasneuvoja (myymälä)
3439 Asiakaspalveluapulainen (myymälä)
2422 Asiakaspalvelukonttoristi
0942 Asiakaspalvelun hoitaja (tehdas)
2412 Asiakassihteeri
095 Asiamies (järjestö)
054 Asiamies (lainopillinen)
322 Asiamies (ostaja)
263 Asiamies (sairauskassa)
2623 Asiamies (vakuutuslaitos)
053 Asianajaja (lainoppinut)
053 Asianajaja-varatuomari
101 Asiantuntijalääkäri
054 Asianvalvoja
244 Asiapoika (toimisto, virasto)
244 Asiatyttö (toimisto, virasto)
059 Asioitsija (ei lainoppinut)
1122 Askarruttaja
1122 Askartelunohjaaja (sairaala)
1892 Askartelunohjaaja (harrastustoiminta)
1122 Askartelunohjaaja (sosiaaliala)
1122 Askartelutyönohjaaja
881 Askittaja
722 Askittaja (kenkäteoll.)
0322 Assistentti (ämmät, oppii.)
0313 Assistentti (yliopisto, korkeakoulu)
913 Astiankantaja
913 Astianpesijä
1542 Asuintalon apulaishoitaja
1542 Asuintalon hoitaja
311 Asunnonvälittäjä
299 Asunnonvälittäjä (kunnallinen)
2022 Asunto- ja hallintosihteeri (kunta)
2022 Asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta)
2022 Asuntoasiain sihteeri (kunta)
2022 Asuntoasiain tarkastaja (kunta)
2022 Asuntoasiain valmistelija (kunta)
2022 Asuntoasiainhoitaja (kunta)
2021 Asuntoasiainosaston osastopäällikkö (kunta 
2012 Asuntoasiainsihteeri (valt.hall.)
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Koodi
2022 
1422 
1542 
2022 
1 542 
1 542 
1542 
1542 
2022 
31 1
2022 2012 2022 2022 2022 001 1 2022 0011 
3431 2011
074
711
072
2512
252
763
2512
2512
252
2511
2511
252
252
252
2511
2531
2531 
252 
2514
2532
0361
252
2511
2512
2531
2532 
2514
2513 
252 
0322
2532 
2511
2511
2512 
252 
2532
251 2
2512 
2511 
2531
2531
2513
2532 
2511
252
Hakusana
Asuntoasiamies (kunta)
Asuntojentarkastaja 
Asuntola-apulainen (sosiaaliala) 
Asuntolainatarkastaja (kunta)
Asuntolanhoitaja (oppilasasuntola) 
Asuntolanhoitaja (sosiaaliala) 
Asuntolanvalvoja (sosiaaliala)
Asun tola työn teki jä f( sosiaaliala) 
Asuntolautakunnan sihteeri (kunta) 
Asuntomyyjä
Asuntosihteeri (kunta)
Asuntosihteeri (valt.hall.) 
Asuntosihteeri-lakimies (kunta)
Asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kunta) 
Asuntotukiasiain sihteeri (kunta) 
Asuntotuotantoinsinööri 
Asuntotuotantosuunnittelija (kunta)
Asuntotuotaht©suunnittelija (rak.ins.) 
Asustemyyjä
Asutusneuvos (valt.hali.)
Ateljeekuvaaja 
Ateljeeompelija
Ateljeepäällikkö (taideateljee) 
Atk-ajosuunnittelija 
Atk-ajovalmistelija 
Atk-asentaja 
Atk-asiantuntija 
Atk-erikoissuunnittelija 
Atk-esikäsittelijä 
Atk-esimies
Atk-jaostopäällikkö 
Atk-jatkokäsittelijä 
Atk-jälkikäsittelijä 
Atk-järjestelijä 
Atk-järjestelmäpäällikkö 
Atk-kirjaaja 
Atk-kirjoittaja 
Atk-konepäällikkö 
Atk-konsultti 
Atk-konttoristi
Atk-kouluttaja
Atk-käsittelijä
Atk-käyttöpäällikkö
Atk-käytönsuunnittelija
Atk-lävistäjä
Atk-materiaalinkäsi ttelijä
Atk-neuvoja
Atk-ohjelmoija
Atk-operaattori
Atk-opettaja (ämmät, oppii.)
Atk-postittaja 
Atk-projektipäällikkö 
Atk-päällikkö 
Atk-pääsuunnittelija 
Atk-selvittäjä 
Atk-sihteeri 
Atk-suunnittelija 
Atk-suunnittelija-ohjelmoija 
Atk-suunnittelupäällikkö 
Atk-tallentaja
Atk-tarkastaja
Atk-testaaja
Atk-toimihenkilö
Atk-toiminnanjohtaja
Atk-valmistaja
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AMMATTILUOKITUS 1987
Aakko shakemisto
Koodi Hakusana
2531 Atk-virkaili ja
2532 Atk-yhteyshenkilö
1082 Aulaemäntä (sairaala)
752 Autoasentaja (teoll.)
557 Autoemäntä
556 Autoesimies
7532 Autohuoltaja
7532 Autohuoltoasentaja
7532 Autohuoltomies
540 Autoilija (henkilöliikenne)
541 Autoilija (tavaraliikenne)
0041 Autoinsinööri
3412 Autokauppias
0811 Autokinjastonhoitaja
832 Autoklaavinhoitaja (kemiall. työ)
825 Autoklaavinhoitaja (säilyketeoll.)
754 Autokoriasentaja
754 ' Autokoripeltiseppä
754 Autokorityöntekijä
0393 Autokoulun johtaja
0393 Autokoulun opettaja
851 Autokuminkorjaaja (kumiteoll.)
2012 Autoliikennetarkastaja (valt.hall.)
541 Autolähetti
782 Automaalaaja
782 Automaalari
9991 Automaatinkäyttäjä
782 Automaatinkäyttäjä (maalaus)
752 Automaattiasentaja
756 Automaattihitsaaja
751 Automaattisorvaaja
7532 Automekaanikko
7532 Automestari (huoltokorjaamo)
556 Automestari (tieliik.)
3431 Automyyjä
883 Autonapumies
7532 Autonasentaja (huoltokorjaamo)
7532 Autonhuoltaja
7532 Autonhuoltomies
759 Autonjousiseppä
0041 Autonkatsastaja
540 Autonkuljettaja (henkilöliikenne)
541 Autonkuljettaja-varastomies
556 Autonkuljettajien esimies (postiautoliik.
627 Autonlasittaja
3431 Autonluovuttaja
7532 Autonmoottorinkorjaaja
641 Autonosturinkuljettaja
7533 Autonpesijä
7533 Autonrasvaaja
851 Autonrenkaankorjaaja (kumiteoll.)
759 Autonromuttaja
9422 Autonsiivooja
754 Autopeltiseppä
754 Autopeltiseppä-maalari
7533 Autopesijä
5711 Autopostimies
763 Autoradioasentaja
2922 Autorahtaaja
9422 Autosiivooja
345 Autostamyyjä
761 Autosähköasentaja (autonvalmistus)
2932 Autotallimestari
2932 Autotallin esimies
906 Autotal.linvarti ja
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Aakkoshakemisto
Koodi Hakusana
0042 Autotarkastaja
3431 Autotarvikemyyjä
0322 Autoteknikko (ämmät, oppii.)
2622 Autovahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)
3431 Autovaraosamyyjä
556 Autovanikon esimies
2932 Autovarikon päällikkö
714 Autoverhoilija
349 Autovuokraamon hoitaja
349 Autovuokraamon omistaja
751 Avarrusporaaja
751 Avartaja
701 Avauskoneenkäyttäjä
101 Avohoidon erikoislääkäri
1541 Avohuollon ohjaaja
1541 Avohuollon työntekijä (vanhainkoti, terveyskeskus yms.
764 Avojohtoasentaja
2012 Avustaja (ulkoas.hali.)
059 Avustava ulosottomies
095 Ay-toimitsija
B
922 Baariapulainen (kahvila, ruokala)
9213 Baariapulainen (ravintolan baari)
9112 Baariemäntä
922 Baarikassa (kahvila, ruokala)
9213 Baarimestari (ravintolan baari)
922 Baarimyyjä (kahvila, ruokala)
9112 Baarinhoitaja
9213 Baarinhoitaja (ravintolan baari)
9112 Baarinpitäjä
922 Baaritarjoilija (kahvila, ruokala)
9213 Baaritarjoilija (ravintolan baari)
922 Baarityöntekijä (kahvila, ruokala)
0412 Babtistipappi
0752 Balettimestari
0752 Balettitanssija
0041 Ballistikko
3441 Bensiiniaseman hoitaja
3441 Bensiiniaseman omistaja
3441 Bensiiniaseman pitäjä
3442 Bensiinin myyjä
861 Betoniasemanhoitaja (betoniteoll.)
861 Betonilaborantti (betoniteoll.)
623 Betonimies (talonrak.)
861 Betonimylläri (betoniteoll.)
623 Betonimylläri (talonrak.)
623 Betoninhioja (talonrak.)
861 Betoninsekoittimenkäyttäjä (betoniteoll.)
623 Betoniosienasettaja (talonrak.)
623 Betoniraudoittaja (talonrak.)
623 Betoniruiskuttaja (talonrak.)
861 Betonituotetyöntekijä
623 Betonityömies (talonrak.)
861 Betonityöntekijä (betoniteoll.)
623 Betonityöntekijä (talonrak.)
623 Betonivalaja (talonrak.)
623 Betonivaluri (talonrak.)
9991 Bingoemäntä
9991 Bingohallinhoitaja
9991 Bingoisäntä
9991 Bingotyöntekijä
010 Biokemisti
021 Biologi
626 Bitumieristäjä
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Aakkoshakemisto
Koodi Hakusana
839 Bitumoimiskoneenhoitaja
9711 Bodausopettaja
839 Briketoija
826 Broileriteurastamon työntekijä
0412 Buddhalaispappi
2332 Budjettiapulainen
2011 Budjettineuvos (valt.hall.)
2011 Budjettipäällikkö (valt.hall.)
2113 Budjettipäällikkö (yritys)
2012 Budjettisihteeri (valt.hali.)
231 Budjettisuunnittelija (yritys)
557 Bussiemäntä
540 Bussinkuljettaja
c
5532 Catering-mies
0041 Chargeman
5531 Check-in-virkaili ja
751 CNC-koneenkäyttäjä
809 Composer-kirjoittaja (kirjapaino)
2113 Controller (yritys)
3021 Copy (mainostoimisto)
3021 Copywriter (mainostoimisto)
D
312 Dealer (arvopaperit)
773 Defibraattorinhoitaja
705 Dekateeraaja
0731 Designer
1422 Desinfioija
1711 Diagnostikko (psykologi)
049 Diakoni
049 Diakonissa (seurakunta)
114 Dieetikko
912 Dieettikeittäjä
752 Dieselasentaja
7532 Dieselmottorinkorjaaja
9512 Diplomikosmetologi
9991 Discjockey
3011 DM-päällikkö
083 Dokumentalisti
074 Dokumenttikuvaaja
5112 Donkeymies
731 Dore-uunimies (metallisulatto)
0312 Dosentti
071 Dramaturgi
812 Dreijaaja
E
311 Edustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)
3321 Edustaja (tehtaan, tukkukaupan)
828 Eineistyöläinen
828 Eineskeittiön emäntä
828 Eineskeittäjä
881 Einespakkaajä
828 Einestyöntekijä
091 Ekonometrikko
091 Ekonomisti
562 Ekspeditööri (posti ja tele)
2921 Ekspeditööri (tavarankuljetus)
152 Elatusapuasiainhoitaja
152 Elatusturvatarkastaja
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Koodi Hakusana
731 Elektrodinhoitaja CmetaUliteoVl.)
763 Elektroniikka-asentaja
763 Elektroniikka-automat iikka-asentaja
765 Elektroniikka-kokooja
763 Elektroniikkaharjoittelija
0031 Elektroniikkainsinööri
763 Elektroniikkakytkijä
763 Etektroniikkamekaanikko
0091 Elektroniikkapiirtäjä
0031 Elektroniikkasuunnittelija
0032 Elektroniikkateknikko
763 Elektroniikkatyöntekijä (asennus, korjaus)
765 Elektroniikkatyöntekijä (tuott. kokoam.)
861 Elementtiasentaja (betoniteoll.)
621 Elementtiasentaja (talonrakennus)
623 Elementtihitsaaja (talonrak.)
861 Elementtiraudoittaja (betoniteoll.)
623 Elementtiraudoittaja (talonrak.)
623 Elementtisaumaaja (talonrak.)
861 Elementtityöntekijä (betoniteoll.)
621 Elementtityöntekijä (talonrakennus)
2022 Elinkeinoasiamies (kunta)
2022 Elinkeinosihteeri (kunta)
2022 Elinkeinosuunnittelija (kunta)
1421 Elintarvikehygienikko
3432 Elintarvikekassa
1422 Elintarvikekatsastaja
012 Elintarvikelaborantti
3431 Elintarvikemyyjä
881 Elintarvikepakkaaja
0052 Elintarviketeknikko
829 Elintarviketyöntekijä
825 Elintarviketyöntekijä (säilyketeoll.)
826 Elintarviketyöntekijä (teurastamo)
758 Eloksoija
0731 Elokuva-arkkitehti
074 Elokuvaaja
0791 Elokuvakerhon ohjaaja
071 Elokuvakirjailija (skenaristi)
792 Elokuvakoneenhoitaja
792 Elokuvakoneenkäyttäjä
071 Elokuvakriitikko
071 Elokuvakäsikirjoittaja
804 Elokuvalaborantti
0772 Elokuvan leikkaaja
072 Elokuvanpiirtäjä
0771 Elokuvaohjaaja
0791 Elokuvateatterin omistaja
9999 Elokuvateatterin vahtimestari
0791 Elokuvatoiminnan ohjaaja
0771 Elokuvatuottaja
791 Elokuvaäänittäjä
732 Elvyttäjä (metalliteoll.)
733 Elvyttäjä (valssilaitos)
0822 Eläinkonservaattori
2011 Eläinlääkintäneuvos (valt.hall.)
9813 Eläinlääkintäupseeri
2012 Eläinlääkintötarkastaja (valt.hall.)
141 Eläinlääkäri
409 Eläintallinhoitaja
409 Eläintehoitaja (tutkimuslait.)
409 Eläintenhoitaja (eläintarha, sirkus)
406 Eläintenhoitaja (koti-)
0754 Eläintenkesyttäjä
0822 Eläintentäyttäjä
021 Eläintieteilijä
2 — Hakemisto
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Koodi
263
263
263
832
758 
814 
743 
782
9111 
931
9112
91 1 1
912
9111
400
911 1
91110021
0012
2423
291
151
052
054
562
501 1
076
072
781
759 
1422
1111
75342012
1221
121
1913
1041 
1111 101 
3431
113
557
1042 
1032 
1035 
1032 
1032 
1032 
1032 
1042
1032 
1034 
1034 
263 
251 2 
791 
3431 1121 
061 1 
091
221 
981 3 
0083 
0312
Hakusana
Eläkekassavirkailija (sairauskassa)
Eläkekäsittelijä
Eläkeneuvoja
Emalinpolttäja
Emali työntekijä
Emaloija (keraam. tuotteet)
Emaloija (kulta- ja hopeatuotteet)
Emaloija (maalaus)
Emännöitsijä (suurtalous)
Emännöitsijä (yksityiskoti)
Emäntä (baari, kahvila)
Emäntä (henkilökunnan ruokala)
Emäntä (kämppä, työmaaruokala)
Emäntä (liikelaitokset ym.)
Emäntä (maatila)
Emäntä (ravintola)
Emäntä (suurtalous)
Energiakonsultti (sähkövoimalaitos)
Energianeuvoja (rakennus)
Ennakkohinnoittelija (laskija)
Ennakontarkastaja
Ensikodin johtaja 
Ensimmäinen kaupunginviskaali 
Ensimmäinen kaupunginvouti 
Ensimmäinen kirjuri (posti ja tele)
Ensimmäinen perämies (laiva)
Ensiviulun soittaja 
Entistäjä (maalaukset)
Entistäjä (maalaus)
Epäkeskopuristaja
Ergonomi
Ergoterapeutti
Erikoisammattimies (sairaala ym)
Erikoisavustaja (valt.hall.)
Erikoishammashoi taja
Erikoishammaslääkäri
Erikoishammasteknikko
Erikoislaboratoriohoitaja
Erikoislääkintävoimistelija
Erikoislääkäri
Erikoismyyjä
Erikoispuheterapeut ti 
Erikoisrahastäja (raitiotie)
Erikoisröntgenhoitaj a
Erikoissairaanhoitaja (anestesiologian) 
Erikoissairaanhoitaja (kansanterveystyö) 
Erikoissairaanhoitaja (kirurgian) 
Erikoissairaanhoitaja (lasten) 
Erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston) 
Erikoissairaanhoitaja (psykiatrian) 
Erikoissairaanhoitaja (radiologia)
Erikoissairaanhoitaja (sisätautien)
Erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit) 
Erikoissairaanhoitaja-kätilö 
Erikoisselvittelijä (sosiaalivakuutus) 
Erikoissuunnittelija (atk)
Erikoistarkkailija (radio, TV)
Erikoistavaramyyjä 
Erikoistoimintaterapeut t i 
Erikoistoimittaja (lehdistö)
Erikoistutkija (yht.kuntatiet.)
Erikoistyövoimaneuvoja 
Erikoisupseeri 
Erikoisvaakitsija
Erillisaineen opettaja (yliopisto, korkeakoulu)
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Koodi
869
626
627
626
626
626
541
1629
151
152 
152 
030 
035 
0341 
0341 
0341
0341
0342 
035 
733 
705 
443 
9912
-9032
421
421
861
701 
035 
252 
035 
035 
2612 
852 
263 
3324
0512012
051
20112012
851
733
914
829
881
881
881
092
072
9032
406
405
443
702 
263
733 
0412 
9811 
9811
Hakusana
Eristysainetyöntekijä 
Eristysasentaja 
Eristyslasimies 
Eristyspeltiseppä 
Eristystyöntekijä
Eristäjä (äänen-, rakennus-, putki- yms)
Erityisajoneuvoyhdistelmän kuljettaja 
Erityisavustaja (päiväkoti) 
Erityishuoltopiirin johtaja 
Erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja 
Erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja 
Erityiskoulun rehtori 
Erityislastentarhan opettaja 
Erityisluokanopettaja
Erityisluokanopettaja (kuulovammaiset) 
Erityisluokanopettaja (näkövammaiset)
Erityisopettaja (koulukoti)
Erityisopettaja (luokaton)
Erityispäiväkodin johtaja 
Erottaja (valssilaitos)
Erottelija (tekst.teoll.)
Erottelutyöntekijä
Eräopas
Eräpoliisi
Erävalvoja
Erävartija
Esijännittäjä (betoniteoll.)
Esikehrääjä 
Esikoulunopettaja 
Esikäsittelijä (atk)
Esiluokan avustaja 
Esiluokan opettaja 
Esimiesharjoittelija (pankki)
Esimuovaaja (muoviteoll.)
Esittelijä (KELA)
Esittelijä (myymälä)
Esittelijä (tuomioistuin)
Esittelijä (valt.hall.)
Esittelijäneuvos (tuomioistuin) 
Esittelijäneuvos (valt.hall.)
Esittelysihteeri (valt.hall.)
Esivalmistelija (kumiteoll.)
Esivalssaaja
Eteisvahtimestari (rav., matkustajak., baari)
Etikanvalmistaja
Etikeeraaja (pakkaustyö)
Etiketinkiinnittäjä
Etikettikoneekäyttäjä (pakkaustyö)
Etnologi 
Etsaaja 
Etsivä
Etumies (karjanhoito)
Etumies (maatila)
Etumies (uitto)
Etunainen (kehräämö)
Etuuskäsittelijä
Etuvalssaaja
Evankelista
Eversti
Everstiluutnantti
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Aakkoshakemisto
Koodi Hakusana
F
801 1 Faktori
231 Faktori (hinnoittelu-, kustannus-)
333 Faktori (myynti)
021 Farmakologi
133 Farmanomi
132 Farmaseutti
825 Fileerauskoneenhoitaja (säilyketeoll. )
0822 Filmiarkistonhoitaja
8012 Filmiasemoija (graafinen työ)
071 Filmikriitikko
804 Filminkehittäjä
804 Filminkehi tysapulainen
804 Filminkäsittelija
804 Filminleikkaaja
804 Filminpaikkaaja
792 Filmintekstittäjä
071 Filmitoimittaja
791 Filmiäänittäjä
2011 Finanssineuvos (valt.hall.)
2012 Finanssisihteeri (valt.hall.)
2021 Finlandia-talon johtaja
802 Flexopainaja
843 Flexopainokoneenhoitaja
3431 Floristi
733 Folionvalssaaja
758 Fosfatoija
072 Fotograafikko
3431 Fotomyyjä
8012 Fototyyppilatoja
061 1 Free-lance toimittaja (lehdistö)
062 Free-lance toimittaja (radio, tv)
962 Froteeviikkaaja
839 Fundamies
0313 Fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu)
021 Fysiologi
1111 Fysioterapeutti
01 1 Fyysikko
G
0791 Gallerianpitäjä
8012 Galvanisoija (kirjapaino)
758 Galvanoija
829 Gelatiinitehtaan työntekijä
092 Genealogi
021 Geneetikko
871 Generaattorinhoitaja (ei sähkö-)
0081 Geodeetti
0082 Geodeettinen laskija
013 Geofyysikko
01 3 Geohydrologi
01 3 Geokemisti
013 Geologi
0061 Geologi-insinööri
0011 Geotekniikkainsinööri
0062 Geoteknikko
842 Giljotiinileikkaaja (paperin)
971 1 Golfinopettaja
411 Golfkentän hoitaja
412 Golfkentän työntekijä
072 Graafikko
8012 Graafinen kopisti
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Koodi
8012
8012
072
072
8011
8012
8012
864
623
9112
912
922
9991101
883
883
093
059
059
832
832
841
772
772
772
772
772
772
441
772
0612
862
772
772
826
9991
2932
2932
73120122021
2113
20222012
21132012
231
2022
211320212011
21132011
051
211120212012
2113
2022
051
20222012
231
Hakusana
Graafinen kuvaaja 
Graafinen kuvanvalmistaja 
Graafinen suunnittelija 
Graafinen taiteilija 
Graafinen teknikko 
Graafinen tekstinvalmistaja 
Graafinen valokuvaaja 
Graniittihioja
Graniittimuurari (talonrak.)
Grilliemäntä
Grillikokki
Grillimyyjä
Groupier
Gynekologi
H
Haalaaja
Haalausmies
Haastattelija
Haastemies
Haastemiesten esimies 
Haihduttaja (kemiall. työ)
Haihduttamonhoitaja (kemiall. työ) 
Haihduttamonhoitaja (selluloosateoll.) 
Hakevarastonhoi taja 
Hakkeenvalmistaja
Hakkimonhoitaja 
Hakkumies 
Hakkurinhoitaja 
Hakkurinvalvoja 
Hakkuutyönjohtaja 
Hakunhoitaja 
Hakuteoksentoimittaja 
Halkaisija (nahkatehdas)
Halkaisija (saha tms)
Halkaisusahaaja
Halliapulainen (teurastamo)
Halliemäntä
Halliesimies (varasto, säilytys)
Hallimestari (varasto)
Hallimies (metallisulatto)
Hallinnollinen avustaja (valt.hall.) 
Hallinnollinen johtaja (kunta)
Hallinnollinen johtaja (yritys)
Hallinnollinen sihteeri (kunta)
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valt.hall.)
Hallinnollinen virkamies (sairaala)
Hallinnon rationalisoija (valt.hall.)
Hallinnon rationalisoija (yritys)
Hallinto- ja suunnittelusihteeri (kunta) 
Hallinto-osaston päällikkö (yritys) 
Hallintojohtaja (kunta)
Hallintojohtaja (valt.hall.)
Hallintojohtaja (yritys)
Hallintoneuvos (valt.hall.)
Hallintoneuvos (tuomioistuin)
Hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys) 
Hallintopäällikkö (kunta)
Hallintopäällikkö (valt.hall.) 
Hallintopäällikkö (yritys)
Hallintosihteeri (kunta)
Hallintosihteeri (tuomioistuin) 
Hallintosuunnittelija (kunta) 
Hallintosuunnittelija (valt.hall.) 
Hallintosuunnittelija (yritys)
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2012 Hallintotarkastaja (valt.hali.)
2113 Hallintotoimiston päällikkö (yritys)
102 Hallintoylihoitaja
101 Hallintoylilääkäri (sairaala)
2111 Hallipäällikkö (myymälä, market)
556 Hallitarkastaja (tieliik.)
2011 Hallitusneuvos (valt.hali.)
2012 Hallitussihteeri (valt.hali.)
1222 Hammashoitaja
1222 Hammashoitajahanjoittelija
1222 Hammashoitoapulainen
1 222 Hammashuollon vastaanottoavustaja
751 Hammashöylääjä
1913 Hammaskeraamikko
121 Hammaskirurgi
1919 Hammaslaborantti
121 Hammaslääketieteen tutkija
121 Hammaslääkäri
751 Hammaspyöräjyrsijä
1913 Hammasteknikko
1919 Hammasteknikkoapulainen
1919 Hammastyöntekijä
322 Hankinta-asiamies
2022 Hankinta-asiamies (kunta)
3211 Hankintaesimies
3211 Hankintainsinööri
2021 Hankintajohtaja (kunta)
3212 Hankintamies
3211 Hankintapäällikkö
2021 Hankintapäällikkö (kunta)
2011 Hankintapäällikkö (valt.hali.)
3212 Hankintasihteeri
2022 Hankintasihteeri (kunta)
2621 Hankintatarkastaja (vakuutuslaitos)
2022 Hankintateknikko (kunta)
3212 Hankkija
758 Hapettaja
841 Haponvalmistaja (selluloosateoll.)
758 Hapottaja
814 Happomattaaja (lasiteoll.)
841 Happomies (selluloosateoll.)
772 Harittaja (saha tms)
722 Harjaaja (kenkäteoll.)
759 Harjaaja (metallituoteteoll.)
705 Harjaaja (tekst.teoll.)
865 Harjansitoja
865 Harjantekijä
865 Harjatyöntekijä
0322 Harjoitusmestari (merenkulkuoppil.)
0322 Harjoitusmestari (palo-opisto)
0322 Harjoitusmestari (puutalousopisto)
863 Harmonikantekijä
1892 Harrastusohjaaja
716 Harsija
706 Harsinlangan poistaja
832 Hartsinkeittäjä (kemian prosessityö)
713 Hatunprässääjä
713 Hatuntekijä
9922 Haudankaivaja
864 Hautapatsaanveistäjä
412 Hautausmaan työntekijä (ei haudankaiv.)
411 Hautausmaanhoitaja (esimies)
9921 Hautaustoimiston apulainen
9921 Hautaustoimistonhoitaja
9921 Hautausurakoitsija
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412
4322
829
412
410
869
732
735 
761 
0032 
779 
5212 
779 
909 2012 
222
540
763
2114
1035
1035
2022
222
2022
17122021
2114
222
21142021
222
2022
2114
540
4421
402
406 
9711 
864 
814
736 
869
781 
758
782 
781
622
741
821
733 
1113 
752 
891 
723 
723 
971 1
643
971 2
705
732
824
869
839
829
811
501 1
Hakusana
Hautojen hoitaja 
Hautomonhoitaja (kalanviljely) 
Hedelmienpuristaja 
Hedelmänpoimija 
Hedelmäviljelijä 
Hehkulampputyöntekijä
Hehkuttaja (metalliteoll.)
Heijariseppä
Heikkovirta-asentaja
Heikkovirtateknikko
Helakoneistaja
Helikopterilentäjä
Heloittaja (mek. puunjal.teoll.)
Hengenpelastaja
Henkikirjoittaja (valt.hall.)
Henkilöasiainhoitaja (yritys)
Henkilöautonkuljettaja 
Henkilöhakulaitteiden asentaja 
Henkilökunnan päällikkö (yritys) 
Henkilökunnan terveydenhoitaja 
Henkilökunnan terveydenhuoltaja 
Henkilöstö- ja suunnittelusihteeri (kunta) 
Henkilöstöasiainhoitaja (yritys) 
Henkilöstöasiainpäällikkö (kunta)
Henkilöstöhallintopsykologi 
Henkilöstöjohtaja (kunta)
Henkilöstöjohtaja (yritys) 
Henkilöstökonsultti (yritys) 
Henkilöstöpäällikkö 
Henkilöstöpäällikkö (kunta) 
Henkilöstösihteeri (yritys) 
Henkilöstösuunnittelija (kunta) 
Henkilöstösuunnittelija (yritys) 
Henkilövuokra-autoilija 
Hevosmies (metsätyö)
Hevossiittolan omistaja
Hevostenhoitaja 
Hevosvalmentaja 
Hiekanpuhaltaja (kiviveistämö) 
Hiekanpuhaltaja (lasi- ja keram.) 
Hiekanvalmistaja (valimo)
Hiekkapaperintekijä 
Hiekkapuhaltaja
Hiekkapuhaltaja (metalliteoll.) 
Hiekkapuhaltaja (teoll.maal.) 
Hiekkapuhaltaja-maalari
Hiekkapuhtaltaja (talonrak.) 
Hienomekaanikko 
Hlenontaja (mylly)
Hienovalssaaja
Hieroja
Hihna-asentaja 
Hihnamies 
Hihnantekijä 
Hihnatyöntekijä 
Hiihdonopettaja
Hiihtohissinhoitaja
Hiihtäjä
Hiilettäjä (tekst.teoll.)
Hiiletyskarkaisija 
Hiilihapot taja 
Hiilipaperintekijä 
Hilltäjä (tervatehdas)
Hiivanvalmistaja 
Himmentäjä (lasin)
Hinaajalaivan päällikkö
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5111 Hinaajankuljättäjä (laiva)
541 Hinausautonkuljettaja
5212 Hinauskoneen ohjaaja
51 11 Hinausurakoitsija (laiva)
2423 Hinnoittelija (laskija)
3431 Hinnoittelija (myymälä)
231 Hinnoittelija (yritys)
231 Hinnoittelutaktori
209 Hintatarkastaja (lään.hall.)
209 Hintatarkastajien esimies (lään.hall.)
743 Hioja (jalokiven)
812 Hioja (keraamiset tuotteet)
864 Hioja (kiven)
814 Hioja (korist. lasi- ja keram.)
811 Hioja (linssin)
751 Hioja (metallin)
754 Hioja (pellin-)
81 1 Hioja (pohjan-, särmän-, tason)
759 Hioja (työkalujen)
869 Hioma-ainetyöntekijä (hiekkapaperi)
777 Hiomakoneenhoitaja (puutuote)
812 Hiomalaikanmuovaaja
621 Hirsirakentaja
7532 Hissihuoltaja
7532 Hissihuoltomies
752 Hissinasentaja (teoll.)
7532 Hissinkorjaaja
9999 Hissinkuljettaja
092 Historiantutkija
756 Hitsaaja
852 Hitsaaja (muovin)
756 Hitsaaja-asentaja
754 Hitsaaja-levyseppä
756 Hitsari
752 Hitsauskoneasentaja
756 Hitsausohjaaja
9511 Hiusmuotoilija
709 Hiustyöntekijä (hattutehdas)
759 Hohkakivihankaaja
161 Hoitaja (päiväkoti)
1541 Hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)
1542 Hoitoapulainen (sosiaaliala)
1081 Hoiioapulainen (terveyskeskus)
1541 Hoitoavustaja (sosiaaliala)
1541 Hoitoharjoittelija (sosiaaliala)
151 Hoitokodin johtaja
1541 Hoitola-apulainen (sosiaaliala)
81 1 Hollaaja (lasiteoll.)
773 Hollanterimies
842 Hollanterimies (paperiteoll.)
1092 Homeopaatti
743 Hopeahiojä
743 Hopeaseppä
758 Hopeoi ja
758 Hopeoitsija
0222 Hortonomi (neuvontatyö)
921 2 Hotelliemäntä (PR)
914 Hotellin vastaanottovirkailija
2111 Hotellinjohtaja
21 11 Hoteilipäällikkö
2412 Hotellisihteeri
9422 Hotelli siivooja
914 Hoteilivahtimestari
914 Hotellivirkailija
921 1 Hovimestari (ravintola)
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Koodi
051
051
051
051
051
051
2113
231
231
2321
2922
2922
2922
2112
2922
2921 21 12
2922
2921
2922 
2922
2921
2922
7531 
761
3442
3442
3441
3442 
3441 
3441 
3441 
7533
0031 
0061
0051
0041
0071 0021
0032
0052
0042
0072 
0022 
0062
3441
3442 
3442 
7533
7532 
7532 
941
7531 
941 
151
761
7532 
7532 
151 
101 
763
7532 
0072
7533 
941
Hakusana
Hovioikeuden
Hovioikeuden
Hovioikeuden
Hovioikeuden
Hovioikeuden
asessori
auskultantti
esittelijä
presidentti
viskaali
Hovioikeudenneuvos 
HR-päällikkö (yritys) 
HR-suunnittelija (yritys) 
HR-tutkija (yritys) 
HTM-tilimies r
Huolinta-apulainen 
Huolinta-asioiden hoitaja 
Huolinta-avustaja 
Huolintajohtaja 
Huolintakonttoristi
Huolintamies
Huolintapäällikkö
Huolintasihteeri
Huolintatyönjohtaja
Huolintatyöntekijä
Huolintavirkailija
Huolitsija
Huolitsijanapulainen
Huollon.esimies (koneet, moottorit)
Huoltaja (kodinkoneet)
Huoltamoemäntä 
Huoltamomyyjä 
Huoltamon esimies 
Huoltamon kassa 
Huoltamon omistaja 
Huoltamonhoitaja 
Huoltamonpitäjä 
Huoltamotyöntekijä
Huolto- ja neuvontapäällikkö (elektron., tele) 
Huolto- ja neuvontapäällikkö (kaivos)
Huolto-
Huolto-
Huolto-
Huolto-
Huolto-
Huolto-
Huolto-
Huolto-
Huolto-
Huolto-
ja neuvontapäällikkö (kem.tekn.) 
ja neuvontapäällikkö (kone) 
ja neuvontapäällikkö (muut tekn.alat) 
ja neuvontapäällikkö (sähkövoima) 
ja neuvontateknikko (elektron., tele) 
ja neuvontateknikko (kem.tekn.) 
ja neuvontateknikko (konetekn.) 
ja neuvontateknikko (muut tekn. alat) 
ja neuvontateknikko (sähkövoima) 
ja neuvotanteknikko (kaivos)
Huoltoaseman esimies 
Huoltoaseman kassa 
Huoltoaseman myyjä 
Huoltoaseman työntekijä 
Huoltoasentaja (koneet, moottorit) 
Huoltoedustaja (koneet, moottorit) 
Huoltoesimies (kiinteistö) 
Huoltoesimies (koneet, moottorit) 
Huoltohenkilö (kiinteistö)
Huoltokodin johtaja
Huoltokorjaaja (kodinkoneet) 
Huoltokorjaaja (koneet, moottorit) 
Huoltokorjausmies (koneet, moottorit) 
Huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala) 
Huoltolääkäri
Huoltomekaanikko (elektr., tele) 
Huoltomekaanikko (koneet, moottorit) 
Huoltomestari (sairaala)
Huoltomies (bensiiniasema)
Huoltomies (kiinteistö)
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7532 Huoltomies (VR)
3442 Huottomyyjä (huoltoasema)
9422 Huoltonainen
7532 Huoltoneuvottelija (koneet, moottorit)
0032 Huoltopäällikkö (elektron., tele)
0072 Huoltopäällikkö (kiinteistö)
7531 Huoltopäällikkö (koneet, moottorit)
9812 Huoltopäällikkö (sotilasala)
152 Huoltosihteeri (sosiaalihuolto)
7531 Huoltosuunnittelija (koneet, moottorit)
152 Huoltotarkastaja (sosiaalihuolto)
0072 Huoltotyönjohtaja (kiinteistö)
7531 Huoltotöiden johtaja (koneet, moottorit)
7531 Huoltovalvoja (koneet, moottorit)
0731 Huonekaluarkkitehti
777 Huonekalukokooja
782 Huonekalumaalari
782 Huonekalunlakkaaja
776 Huonekalupuuseppä
714 Huonekaluverhoilija
626 Huopakatontekijä
709 Huopatossutehtaan työntekijä
842 Huopauttaja (paperiteoll.)
319 Huutokaupanpitäjä
755 Hydrauliäsentaja
755 Hydrauliikka-asentaja
7532 Hydrauliikka-pneumatiikka-asentaja
021 Hydrobiologi
0141 Hydrologi
141 Hygienikkoeläinlääköri
421 Hylkeenpyytäjä
842 Hylkypaperinjauhattaja
3431 Hyllyjen täyttäjä (myymälä)
842 Hyllypaperikoneenkäyttäjä
842 Hylsykoneenhoitaja (paperi ja kartonki)
860 Hylsykoneenhoitaja (tupakkatehdas)
842 Hylsynsahaaja (paperiteoll.)
842 Hytsyntekijä (paperiteoll.)
841 Hypokloriitin valmistaja (selluloosateoll. )
811 Hyttiapulainen (lasitehdas)
9421 Hyttiemäntä (laiva)
9422 Hyttisiivooja
563 Hälyttäjä
563 Hälytyskeskuksenhoitaja
563 Hälytyskeskushoitaja
563 Hälytyskeskyspäivystäjä
9012 Hälytysmestari (palolaitos)
563 Hälytyspäivystäjä
563 Hätäkeskuksenhoitaja
563 Hätäkeskuksenpäivystäjä
751 Höyläkoneenkäyttäjä
751 Höylääjä (metallin)
777 Höylääjä (puutuote)
772 Höylääjä (saha tms)
752 Höyrykoneenasentaja
871 Höyrykoneenhoitaja
622 Höyrypuhdistaja (talonrak.)
832 Höyryttäjä (kemiat!, työ)
705 Höyryttäjä (tekst.teoll.)
860 Höyryttäjä (tupakan)
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9422
5212
7532
5712
0082
0082
754
871
754
319
2422
319
3022
3011
3021
9999
839
9422
0412
824
0754
705
851
272
083
9813
0031
0061
0051
0071
00110021
0061
9813
9813
0771
741
0071
741
763
741 
741 
1911
0071
0072 
9111 
0821 
0791 
151 
151
151 
1541
152
151
152 
540 
3431 
731 
731 
0753
603
441
Hakusana
I
Ikkunanpesijä 
Ilma-aluksen päällikkö 
Ilmailuhuoltomies 
Ilmaislehtien jakaja 
Ilmakuvaaja 
Ilmakuvausteknikko 
Ilmastointiasentaja 
Ilmastointikoneenhoitaja 
Ilmastointipeltiseppä 
Ilmoituskonsulentti
Ilmoituskonttoristi 
Ilmoitusmyyjä 
Ilmoituspiirtäjä (mainos)
Ilmoituspäällikkö
Ilmoitussuunnittelija
Ilmoitusten kiinnittäjä
Ilotulitusvälinetyöntekijä
Iltasiivooja
Imami
Imellyttäjä (panimoteoll.)
Imitaattori
Impregnoija
Imutelan puhdistaja (kumiteoll.) 
Incoming-virkailija (matkatoimisto) 
Informaatikko
Insinööri (ase-, puolustusvoimat)
Insinööri (elektron., tele)
Insinööri (kaivos)
Insinööri (kem.tekn.)
Insinööri (muut tekn. alat)
Insinööri (rakennus)
Insinööri (sähkövoima)
Insinööri (öljynporaus)
Insinööriluutnantti 
Insinöörimajuri
Inspisientti (teatteri, elokuva) 
Instrumentintekijä 
Instrumentti-insinööri 
Instrumenttiasentaja 
Instrumenttiasentaja (elektr., tele)
Instrumenttikokooja 
Instrumanttimekaanikko 
Instrumenttioptikko 
Instrumenttisuunnittelija 
Instrumenttiteknikko (sähköl. lab.työ) 
Intendentti (laiva)
Intendentti (museo)
Intendentti (orkesteri)
Invalidien erityiskoulun johtaja 
Invalidien päiväkeskuksen johtaja
Invalidien suojatyökeskuksen johtaja 
Invalidihuollon ohjaaja 
Invalidihuollon tarkkaaja
Invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja 
Invalidihuoltaja 
Invataksin kuljettaja 
Inventoija (myymälä)
Irroittaja (metallisulatto)
Irrotusnosturin hoitaja (metallisulatto) 
Iskelmälaulaja
Iskuporaaja (kaivos)
Istutustyönjohtaja (metsätalous)
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Koodi
2931 
2931 2111 
400 2021 
754
5712
2922
2423
872
541
3321
2922
827
882
882
2921
2022
2022
872
4421
771
1091
9712
971 1
1091
981 1 
722 
851 
721
721
722
721 
3431
722 
722
722
722
722
1091
743
743
743
9011
241 1
342
251 1 
2621 201 2 2112 
2113
2411 
272 
773 
819 
821
842
827
9712
2412 
765 
765 
765
Hakusana
Isännöitsijä (asuinkiinteistö) 
Isännöitsijä (sairaala)
Isännöitsijä (yrit.haVL.)
Isäntä (maatila)
Itsenäinen sosiaalisihteeri (kunta) 
IV-asentaja
J
Jakaja (lehdet, mainokset)
Jakeluapulainen
Jakeluapulainen (postitus)
Jakeluasentaja
Jakeluautonkuljettaja
Jakeluedustaja
Jakelukonttoristi
Jakelumeijerikkö
Jakelunhoitaja
Jakelunvalvoja
Jakelupäällikkö (kirjapaino) 
Jakelupäällikkö (kunta) 
Jakeluteknikko (kunta) 
Jakokeskusasentaja 
Jakomies (puutavaran)
Jakomies (saha tms)
Jalkahoitaja
Jalkapalloilija
Jalkapallovalmentaja
Jalkaterapeutti
Jalkaväenkenraali
Jalkineen kokooja (kenkäteoll. )
Jalkineenkokooja (kumiteoVl.)
Jalkineenkorjaaja
Jalkinekorjaaja
Jalkinemallin tekijä
Jalkinemestari
Jalkinemyyjä
Jalkineneuloja
Jalkineompelija
Jalkinetarkastaja (kenkäteoVl.)
Jalkinetikkaaja
Jalkinetyöntekijä
Jalkojenhoitaja
Jalokivenistuttaja
Jalokivihioja
Jalokiviseppä
Jaospäällikkö (palolaitos)
Jaossihteeri
Jaostonhoitaja (myymälä)
Jaostopäällikkö (atk) 
Jaostopäällikkö (vakuutuslaitos) 
Jaostopäällikkö (valt.hall.) 
Jaostopäällikkö (yrit.tekn.työ) 
Jaostopäällikkö (yrityksen hallinto) 
Jaostosihteeri
Jaosvastaavä (matkatoimisto)
Jatkaja (vaneri- ja kuitulevyt.) 
Jauhaja (lasi- ja keram. teoll.) 
Jauhaja (mylly)
O
Jauhattaja (paperimassan) 
Jauhemestari (meijeri)
Jockey
Johdonsihteeri 
Johdottaja (elektr., tele)
Johdottaja (sähkötekn.)
Johdotustyöntekijä
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Koodi
212
151 
0412
2011 2111 
054 
2412 
141 
9111 102
152 
152 
152
1111101
152
054
901 1
152
1711
152
152
1421
1421221
121
102101
764 
2111 
761 
763 
0022
0754
842
714
869
757
735
863
759
714
9999
3022
0611
054
622
5551
5552 
922 
5552
641 
5542
5542 
5111
642 
827 
731 
824
765 
054 
829 
827
827
827
Hakusana
Johtaja (järjestö)
Johtaja (sosiaalialan laitos) 
Johtaja (uskonnollinen yhdyskunta)
Johtaja (valt.hall.)
Johtaja (yritys)
Johtaja yleinen oikeusavustaja 
Johtajan sihteeri 
Johtava eläinlääkäri 
Johtava emäntä (suurtalous) 
Johtava hoitaja (terveyskeskus) 
Johtava huoltotarkastaja 
Johtava kodinhoitaja 
Johtava lastensuojelutarkkaaja
Johtava lääkintävoimistelija 
Johtava lääkäri 
Johtava nuorisohuoltaja 
Johtava oikeusavustaja 
Johtava palotarkastaja 
Johtava perhepäivähoidon ohjaaja 
Johtava psykologi 
Johtava sosiaalitarkkaaja 
Johtava sosiaalityöntekijä 
Johtava terveystarkastaja
Johtava työsuojelutarkastaja 
Johtava työvoimaneuvoja .
Johtava ylihammaslääkäri 
Johtava ylihoitaja 
Johtava ylilääkäri 
Johtoasentaja
Johtokunnan puheenjohtaja (yritys) 
Johtoloisteasentaja 
Johtoloistoasentaja 
Johtomestari (sähkövoima)
Jonglööri
Jordanmyllynhoitaja (paperi, kartonki)
Jouhityöntekijä (verhoilutyö) 
Jouhivalmisteidentekijä
Joukkotuotteiden kokooja (metallituoteteoll.) 
Jousiseppä
Jousisoittimentekijä 
Jousitehtaan työntekijä 
Joustintyöntekijä (verhoilutyö) 
Julisteenkantaja
Julistepiirtäjä (mainos)
Julkaisupäällikkö (lehdistö)
Julkinen notaari 
Julkisivunpuhdistaja (talonrak.)
Junailija
Junamies
Junamyyjä (ravintolavaunu)
Junanlähettäjän apulainen 
Junansiirtovintturin käyttäjä 
Junaohjaaja
Junasuorittaja
Jungmanni
Juntankäyttäjä (maa- ja vesirak.)
Juoksuttaja (juustonvalmistus)
Juoksuttaja (metallisulatto)
Juomanpanija
Juotostarkastaja (sähkötekn.)
Juristi (yhtiö, pankki, yms.)
Juurikastyöntekijä (sokeritehdas) 
Juustola-apulainen
Juustolatyöntekijä 
Juustomestari
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827 Juustonhoitaja
827 Juustonkeittäjä
827 Juustontekijä
827 Juustotyöntekijä
751 Jyrsijä (metallin)
777 Jyrsijä (puutuote)
751 Jyrsinkoneenkäyttäja (metalli-)
777 Jyrsinkoneenkäyttäja (puutuote)
642 Jyränkuljettaja
499 Jäkälännostaja
804 Jäljennöskuvaaja
801 2 Jäijennösvalokuvaaja (kirjapaino)
771 Jälkikuorija (puutavara)
252 Jälkikäsittelijä (atk)
804 Jälkikäsittelijä (valokuvaus)
540 Järjestelijä (raitiovaunun)
2512 Järjestelmäsuunnittelija (atk)
0812 Järjestelyapulainen (kirjasto)
0011 Järjestelyinsinööri (rakennus)
2022 Järjestelymestari (kunta)
5542 Järjestelymestari (VR)
759 Järjestelymies (metallituoteteoll.)
2021 Järjestelypäällikkö (kunta)
201 2 Järjestelypäällikkö (valt.hali.)
2022 Järjestelysihteeri (kunta)
2022 Järjestelyteknikko (kunta)
001 2 Järjestelyteknikko (rakennus)
906 Järjestysmies
0772 Järjestäjä (teatteri)
212 Järjestöjohtaja
212 Järjestön puheenjohtaja
095 Järjestöohjaaja
212 Järjestöpäällikkö
095 Jär je.stösihteeri
541 Jäteautonkuljettaja
949 Jäteautonkuljettajan apulainen
2022 Jätehuoltomestari (kunta)
2021 Jätehuoltopäällikkö (kunta)
871 Jätevedenpuhdistamonhoitaja
7532 Jäähdytinkorjaaja
756 Jäähdytinseppä
825 Jäähdyttämötyöntekijä (säilyketeoll.)
755 Jäähdytyskoneasentaja
871 Jäähdytyskoneenhoitaja
9712 Jääkiekkoilija
9711 Jääkiekkovalmentaja
752 Jääkorieasentaja
814 Jäälasintekijä
827 Jäätelömestari
345 Jäätelömyyjä
827 Jäätelönvalmistaja
827 Jäätelötyöntekijä
K
823 Kaakaonvalmistaja
622 Kaakeliuunintekijä
764 Kaapeliasentaja
869 Kaapelikoneenhoitaja
764 Kaapelimestari
0022 Kaapeliteknikko
869 Kaapelityöntekijä (kaapelitehdas)
765 Kaapelityöntekijä (sähkö- ja teletekn.)
772 Kaappari (saha tms)
756 Kaarihitsaaja
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Koodi
832
871
756
579
731
752
949
949
715
862
736
715
715
715
0081
642
7152012
000
0081
0081 
0081 
0081 
0081 
0082 
9811 
758 
949 
631 
922
9112
922
9112
922
829
922
913
829
922
911 2
922
9112
911 2
735
719
843
603
603
809
744
864
814
744
744
642
642
642
629
603
013
0061
0083
609
601
601
0082
Hakusana
Kaasugeneraattoninhoi taja 
Kaasugeneraattorinlämmittäjä 
Kaasuhitsaaja 
Kaasumittarinlukija 
Kaasunsäätäjä (metallisulatto)
Kaasuturbiiniasentaja 
Kaatopaikanhoitaja 
Kaatopaikkatyöntekijä 
Kaava-asettelija 
Kaavaaja (nahkatehdas)
Kaavaaja (valimo)
Kaavanleikkaaj a
Kaavanpiirtäjä
Kaavantekijä
Kaavasuunnittelija
Kaavinvaununkuljettaja
Kaavoittaja (ompelutyö)
Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja (lään.hall.) 
Kaavoitusarkkitehti
Kaavoitusinsinööri f
Kaavoitusjohtaja 
Kaavoituspäällikkö 
Kaavoitussuunnittelija 
Kaavoitustarkastaja 
Kaavoitusteknikko 
Kadetti 
Kadmioija 
Kadunlakaisija 
Kadunlaskija 
Kahvila-apulainen
Kahvilaemäntä 
Kahvilamyyjä 
Kahvilan emäntä 
Kahvilatyöntekijä 
Kahvinjauhaja (paahtimo)
Kahvinkantaja
Kahvinkeittäjä (suurtalous, ravintola)
Kahvinpaahtaja
Kahvioapulainen
Kahvioemäntä
Kahviomyyjä
Kahvionhoitaja
Kahvionpitäjä
Kaideseppä
Kaihdintyöntekijä
Kaihdintyöntekijä.(paperi)
Kairaaja
Kairausesimies
Kaivertaja (graafinen ala)
Kaivertaja (jalometallin)
Kaivertaja (kiven)
Kaivertaja (lasin)
Kaivertaja (leima-, kilpi-, meisti-)
Kaivertaja (äänilevy)
Kaivinkoneenkuljettaja 
Kaivinkoneenkäyttäjä 
Kaivinkoneurakoitsija 
Kaivonkaivaja (rakennus)
Kaivonporaaja
Kaivosgeologi
Kaivosinsinööri 
Kaivoskartoittaja 
Kaivoslamppujen huoltaja 
Kaivoslouhija 
Kaivosmies 
Kaivosmittaaja
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Koodi
601
601
601
0062
601 
0062 
631 
4322 
341 2 
345
4321
4322 
825 
829
913
825 
833 
842 
705 
4321 
431 
421 
021
4321
2011
869
0222
4322 
731 
722 
601
832 
731 
862
862
601
601
826 
776 
776 
621 
3431 
776 
776
776
2932
776
833 
931 
832 
741 
074 
741 
791
832 
9511 
9511 
951 1 
951 1 
701 
2611 
2331 
2113 
842
Hakusana
Kaivosporari
Kaivosrakennustyöntekijä 
Kaivosrakentaja 
Kaivosteknikko
Kaivostyöläinen 
Kaivostyönjohtaja 
Kaivutyöntekijä 
Kalahautomon työntekijä 
Kalakauppias Cei torikauppias)
Kalakauppias (tori)
Kaiankasvattaja
Kalankuljetusten hoitaja (kalanviljely) 
Kalankäsittelijä (säilyketeoll.)
Kalanperkaaja (elintarviketeoll.)
Kalanperkaaja (suurtalous, ravintola) 
Kalanperkkaaja (säilyketeoll.)
Kalanterinhoitaja (kumi-, muovi-) 
Kalanterinhoitaja (paperi, kartonki) 
Kalanterinhoitaja (tekst.teoll.)
Kalanviljelijä
Kalastaja
Kalastuksenvalvoja
Kalastusbiologi
Kalastusmestari
Kalastusneuvos (valt.hall.)
Kalastusvälineiden valmistaja 
Kalatalouskonsulentti 
Kalavedenhoitaja 
Kaldolaitoksen puhaltaja 
Kali forniapinkoja 
Kalkinlouhija 
Kalkinpolttaja 
Kalkitsija (metallisulatto)
Kalkitsija (nahan)
Kalkitustyöntekijä (nahkatehdas)
Kallioporari
Kalliopulttaaja
Kalttaaja (lihanjal.teoll.)
Kalustaja 
Kalusteasentaja
Kalusteasentaja (talonrakennus)
Kalustemyyjä 
Kalustepuuseppä 
Kalustetyöntekijä
Kalustoasentaja 
Kalustonhoitaja (varasto)
Kalustonkorjaaja
Kalvonajaja (kemian prosessityö)
Kamarineiti
Kamariuuninhoitaja (kaasulaitos)
Kameramekaanikko 
Kameramies 
Kamerankorj aaj a 
Kameratarkkailija
Kammiouuninhoitaja 
Kampaaja
Kampaajahanjoit teli ja 
Kampaajamestari 
Kampaajaoppilas 
Kampakoneenhoitaja 
Kamreeri (pankki)
Kamreeri (täloudenhoijta)
Kamreeri (yrit. hali. selv. työ ja laskentatoimi) 
Kamyrikoneenhoitaja (paperi, kartonki)
TILASTOKESKUS —  27
AMMATTILUOKITUS 1987
Aakko shakemisto
Koodi Hakusana
402 Kanalanhoitaja (yrittäjä)
829 Kanankyhijä (elintarviketeoll.)
502 Kanavaluotsi
591 Kanavamies
591 Kanavanhoitaja
5511 KanavapääVlikkö
5512 Kanavatyönjohtaja
3431 Kangasmyyjä
705 Kangaspainaja
704 Kangaspuiden asettaja
706 Kankaankorjaaja
703 Kankaankutoja
715 Kankaanleikkaaja
705 Kankaanpainaja
705 Kankaanprässääjä
0731 Kankaansuunnittelija
706 Kankaantarkastaja
051 Kanneviskaali (tuomioistuin)
052 Kanneviskaali (tullilaitos)
406 Kanojen hoitaja
2012 Kansainvälisten asiain sihteeri (valt.hall.
0323 Kansalaisopiston opettaja
030 Kansalaisopiston rehtori
2011 Kansanedustaja
0752 Kansantanssija
092 Kansatieteilijä
5112 Kansikoneenkäyttäjä
5111 Kansikorjausmies (laiva)
5111 Kansimies
2011 Kansleri (korkeakoulu)
2423 Kanslia-apulainen
2012 Kanslianesimies (valt.hall.)
2422 Kanslianhoitaja
054 Kanslianotaari
2022 Kanslianotaari (kunta)
2012 Kanslianotaari (valt.hall.)
2021 Kansliapäällikkö (kunta)
2011 Kansliapäällikkö (valt.hall.)
054 Kansliasihteeri
2022 Kansliasihteeri (kunta)
2422 Kanslisti
883 Kantaja
9999 Kantaja (hotellissa ym.)
624 Kantaja (talonräk.)
722 Kantalapun kiinnittäjä
863 Kanteleentekijä
722 Kantionpinkoja (kenkäteoll.)
763 Kantoaaltoasentaja
716 Kanttaaja
922 Kanttiiniapulainen
922 Kanttiinimyyjä
9112 Kanttiininhoitaja
076 Kanttoriurkuri
076 Kapellimestari
722 Kapittaja (kenkäteoll.)
0411 Kappalainen
758 Kappaleenpesijä (metalliteoll.)
716 Kappaleompelija (valmisvaateteoll.)
751 Kappaletarkastaja (metalli-)
9811 Kapteeni (armeija)
5011 Kapteeni (laivassa)
5211 Kapteeni (lento-)
5511 Kapteeni (satama)
9811 Kapteeniluutnantti
823 Karamellinkeittäjä
823 Karamellinmuotoilija
3 — Hakemisto
TILASTOKESKUS
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Koodi Hakusana
823 Karamellityöntekijä
758 Karhentaja (metalliteool.)
406 Karja-apulainen
406 Karjakko
401 Karjamestari (maatila)
406 Karjanhoitaja
322 Karjanostaja
0222 Karjantarkkailija
0221 Karjatalousagronomi
406 Karjatalousharjoittelija
0222 Karjatalousneyvoja
0222 Karjatalousteknikko
402 Karjatalousyrittäjä
402 Karjatilan emäntä
402 Karjatilan isäntä
732 Karkaisija (metalliteoll.)
773 Karkaisija (vaneri- ja kuitulevyt.)
772 Karkkooja Csaha tms)
722 Karsija (kenkäteoll.)
701 Karstaaja
705 Karstaaja (tekst.teoll.)
701 Karstakoneenhoitaja
758 Karstanhioja (metalliteoll.)
0091 Kartanpiirtäjä
0081 Kartastoinsinööri
0081 Kartastopäällikkö
0083 Kartografi
0083 Kartoittaja (myös kaivos)
0092 Kartoittaja-apulainen
0092 Kartoitusapulainen
843 Kartonkikoneenhoitaja
0083 Karttateknikko
751 Karusellisorvaaja
862 Karvontatyöntekijä (nahkatehdas)
777 Kasaaja (huonekalujen yms)
3432 Kassa (myymälä)
3442 Kassanhoitaja (huoltoasema)
922 Kassanhoitaja (kahvila, ruokala)
2333 Kassanhoitaja (konttori)
3432 Kassanhoitaja (myymälä)
562 Kassanhoitaja (posti)
2339 Kassanhoitaja (teatteri yms.)
2113 Kassapäällikkö (yritys)
9213 Kassatarjoilija (ravintola)
2612 Kassatoimihenkilö (pankki)
782 Kastaja (lakkaaja)
758 Kastaja (metalloija)
862 Kastelija (nahkatehdas)
782 Kastelulakkaaja
825 Kastikkeenvalmistaja (säilyketeoll.)
1541 Kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala)
151 Kasvatusjohtaja (sosiaaliala)
151 Kasvatusneuvolan johtaja
1713 Kasvatuspsykologi
152 Kasvatustoiminnan ohjaaja
3431 Kasvihuonemyyjä
410 Kasvihuonepuutarhuri
412 Kasvihuonetyöntekijä
412 Kasvinhoitaja
411 Kasvinjalostusesimies
0221 Kasvinviljelyagronomi
0313 Kasvinviljelyassistentti (yliopisto, korkeakoulu)
021 Kasvitieteilijä
0051 Katalyytti-insinööri (kem.tekn.)
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8012
811
777
772 
703
773 
151 
772 
602 
0041
Katkaisija (kirjapaino)
Katkaisija (lasihyttityö) 
Katkaisija (puutuote)
Katkaisija (saha tms)
Katkaisija (sukkatehdas)
Katkaisija (vaneri- ja kuitulevy)
Katkaisuhoitoaseman johtaja
Katkaisusahaaja
Katodimies
Katsastaja (laivan)
0041 Katsastusesimies (moottoriajon.)
0051 Katsastusinsinööri (kem.tekn.)
0041 Katsastusinsinööri (moottoriajon.)
0021 Katsastusinsinööri (sähkövoima)
0041 Katsastusmies (moottoriajon.)
0042 Katsastusteknikko (moottoriajon.)
345 Katsomomyyjä
631 Kattaja
752 Kattila-asentaja
871 Kattilanhoitaja (höyrykattila)
755 Kattilaputkiseppä
871 Kattilapäivystäjä (höyrykattila)
754 Kattilaseppä
629 Kattoasentaja
626 Kattoeristäjä
839 Kattohuopatehtaan työntekijä
864 Katukivenhakkaaja
0081 Katukorvausinsinööri
049 Katulähetystyönjohtaja
0011 Katurakennusinsinööri
0011 Katurakennuspäällikkö
0012 Katurakennusteknikko
631 Katurakennustyöläinen
631 Katurakennustyömies
0012 Katutyönjohtaja
631 Katutyöntekijä
872 Katuvalojenhoitaja
609 Kauhakuormaajankuljettaja (kaivos, louhos)
643 Kauhatrukinkuljettaja
5542 Kauko-ohjaaja (VR)
5542 'Kaukojunanselvittäjä
763 Kaukokirjoitinmekaanikko
5642 Kaukokirjoittaja
0041 Kaukolämpöinsinööri
0041 Kaukolämpöpäällikkö
0042 Kaukolämpöteknikko
822 Kaulija
9512 Kauneudenhoitaja
9512 Kauneudenhoitolanpitäjä
9512 Kauneussalongin pitäjä
2012 Kaupallinen avustaja (valt.hall.)
2113 Kaupallinen johtaja
2011 Kaupallinen neuvos (valt.hall.)
2012 Kaupallinen sihteeri (valt.hall.)
3431 Kauppa-apulainen
3321 Kauppaedustaja
0322 Kauppaopettaja (ämmät, oppii.)
030 Kauppaoppilaitoksen rehtori
843 Kauppapussikoneenhoitaja (paperi)
410 Kauppapuutarhuri
3411 Kauppias (tukkukauppa)
3412 Kauppias (vähittäiskauppa)
891 Kaupungin työntekijä (sekatyö)
0821 Kaupunginarkistonhoitaja
000 Kaupunginarkkitehti
054 Kaupunginasiamies
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141 Kaupungineläinlääkäri
0081 Kaupungingeodeetti
0011 Kaupungininsinööri (rakennus-)
2021 Kaupunginjohtaja
2022 Kaupunginkamreeri
2332 Kaupunginkinjanpitäjä
0811 Kaupunginkinjastonhoitaja
054 Kaupunginlakimies
0821 Kaupunginmuseonhoitaja
054 Kaupunginnotaari
411 Kaupunginpuutarhuri
2321 Kaupunginreviisori
2021 Kaupunginsihteeri
0011 Kaupunginsinööri (rakennus)
2021 Kaupunginsuunnittelupäällikkö
2021 Kaupunginsuunnittelusihteeri
052 Kaupunginviskaali
054 Kaupunginvouti
2021 Kaupunkisuunnittelupäällikkö
2321 Kaupunkitarkastaja
841 Kaustisoija
736 Keernakoneenhoitaja
736 Keernanpuhaltaja
736 Keernantekijä
736 Keernatyöntekijä
8012 Kehilöntekijä (kirjapaino)
804 Kehittäjä (filmin)
2511 " Kehittämispäällikkö (atk)
0031 Kehitysinsinööri (elektron., tele)
0051 Kehitysinsinööri (kem.tekn.)
0071 Kehitysinsinööri (muut tekn. alat)
2112 Kehityspäällikkö (yritys)
0042 Kehitysteknikko (konetekn.)
1541 Kehitysvammahoitaja
1541 Kehitysvammahuollon ohjaaja
152 Kehitysvammahuollon tarkkaaja
151 Kehitysvammaisten asuntolan johtaja
1541 Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja
151 Kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja
1541 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja
1541 Kehitysvammaisten ohjaaja
151 Kehitysvammaisten päivähuoltojän johtaja
151 Kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja
151 Kehitysvammalaitoksen johtaja
1541 Kehitysvammaohjaaja
151 Kehitysvammapiirin johtaja
2012 Kehitysyhteistyöavustaja (valt.hall.)
2011 Kehitysyhteistyöneuvos (valt.hall.)
2012 Kehitysyhteistyösihteeri (valt.hall.)
702 Kehruukoneenhoitaja
0072 Kehruumestari
702 Kehrääjä
702 Kehrääjä-puolaaja
702 Kehräämönesimies
702 Kehräämötyöntekijä
3324 Kehysesitteli jä
772 Kehyssahaaja
864 Kehyssahaaja (kiviveistämö)
723 Kehystäjä (nahkatyö)
777 Kehystäjä (puusepänteoll.)
772 Kehäsahaaja
772 Kehäsahuri
2922 Keikkapapereiden kirjoittaja
0222 Keinosiementäjä
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Koodi
913
9111
913
9111
9111
913
913
9111 
912 
828
824 
832
823 
841 
829
825 
912 
912 
912 
912
912
912
913 
702 
739 
751
824 
742 
742 
742
772
758
9612
8012
8012
3431010
0051
0052 
735
9999
3412
3431
722
9811
9811
9811
0062
029
5532
5532 
941 
3321 
0411 
941 
2621 
0411 
2412 
941 
091
0222
941
0732
813
0731
9112
Hakusana
Keittiöapulainen (suurtalous, ravintola) 
Keittiöemäntä (suurtalous)
Keittiöharjoittetija (suurtalous, ravintola)
Keittiömestari
Keittiöpäällikkö
Keittiötyöntekijä (suurtalous, ravintola)
Keittola-apulainen
Keittolanhoitaja
Keittäjä
Keittäjä (einesteollisuus)
Keittäjä (juomateoll.)
Keittäjä (kemian prosessityö 
Keittäjä (makeisteoll.)
Keittäjä (selluloosateoll.)
Keittäjä (sokeritehdas)
Keittäjä (säilyketeoll.)
Keittäjä-emäntä 
Keittäjä-kylmäkkö 
Keittäjä-siivooja 
Keittäjä-siivooja-talonmies
Keittäjä-talonmies 
Keittäjähänjoittelija 
Kei t täjänapulainen 
Kelaaja (langan)
Kelaaja (metalliteoll.)
Kelkkasorvaaj a 
Kellarimies (juomateoll.)
Kellonkorjaaja
Kelloseppä
Kelloseppä-optikko
Keluuvenemies (saha tms)
Kemiallinen jyrsijä 
Kemiallinen pesijä 
Kemigrafi 
Kemigrafikopisti 
Kemikaliomyyjä 
Kemisti
Kemisti-insinööri 
Kemisti teknikko 
Kengitysseppä
Kengänkiitiöttäja 
Kenkäkauppias 
Kenkämyyjä 
Kenkätyöntekijä 
Kenraali
Kenraaliluutnantti 
Kenraalimajuri 
K^nttäaputainen (kaivos)
Kenttäapulainen (metsäntutkimustyö) 
Kenttäavustaja
Kenttäemäntä 
Kenttämestari (urheilu-)
Kenttämyyjä
Kenttäpiispa
Kenttäpäättikkö (urheilu-)
Kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos) 
Kenttärovasti 
Kenttäsihteeri 
Kenttätarkastaja (urheilu-)
Kenttätutkija (liikenneturva)
Kenttätyöntekijä (4H)
Kentänhoitaja
Keraamikko
Keramiikkapolttaja
Keramiikkataiteilija
Kerhoemäntä
TILASTOKESKUS
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Koodi Hakusana
049 Kerhonjohtaja (seurakunta)
702 Kerijä (kehräämö)
9421 Kerrosemäntä
9421 Kerroshoitaja (hotelli)
9422 Kerrossiivooja
244 Kerrosvahtimestari (toimisto, virasto)
9812 Kersantti
734 Kertaaja (kaapelitehdas)
702 Kertaaja (kehräämö)
852 Kertamuovinpuristaja
702 Kertauskoneenhoitaja
772 Keräilijä (saha tms)
736 Keskipakovalaja
751 Keskiöhioja
563 Keskuksenhoitaja
763 Keskusasentaja (puhelin)
764 Keskushuoltopuhelinmestari
0032 Keskuslaiteteknikko (elektron., tele)
132 Keskuslääkevarastonhoitaja
764 Keskusmekaanikko
0032 Keskusteknikko
2932 Keskusvarastonhoitaja
2011 Keskusviraston päällikkö
852 Kestomuovinpuristaja
777 Ketjukasaaja (puusepänteoll.)
869 Ketjutyöntekijä
703 Ketlaaja (sukkatehdas)
829 Ketsupinvalmistaja
735 Kettinkiseppä
403 Kettutarhuri (-farmari)
2321 KHT-tilimies
096 Kielenkääntäjä
0313 Kielistudioamanuenssi(yliopisto, korkeakoulu)
092 Kielitieteilijä
0323 Kieltenopettaja (muut oppii.)
0321 Kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)
751 Kierteittäjä (metalli)
811 Kiertomies (lasivillateoll.)
702 Kiertäjä (tekstiiliteollisuus)
035 Kiertävä erityislastentarhanopettaja
035 Kiertävän päiväkodin johtaja
851 Kierukkapuristinkoneenhoitaja (kumiteoll.)
702 Kihartaja
051 Kihlakunnantuomari
852 Kiilaaja (muoviteoll.)
601 Kiilamies (louhinta)
722 Kiillottaja (kenkäteoll.)
864 Kiillottaja (kiviveistämö)
814 Kiillottaja (lasin)
758 Kiillottaja (metallin)
778 Kiillottaja (puutyö)
744 Kiiltokaivertaja
702 Kiinnittäjä (kehräämö)
2022 Kiinteistöasiain valmistelija (kunta)
2022 Kiinteistöasiamies (kunta)
2931 Kiinteistöavustaja
311 Kiinteistöedustaja
941 Kiinteistöhoitaja
2022 Kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)
941 Kiinteistöhuoltaja
941 Kiinteistöhuoltomies
0081 Kiinteistöinsinööri
311 Kiinteistömyyjä
941 Kiinteistön hoitaja (huolto)
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Aakkoshakemisto
Koodi Hakusana
941 Kiinteistön huoltomies
2931 Kiinteistön isännöitsijä
9422 Kiinteistön siivooja
311 Kiinteistönvälittäjä
0011 Kiinteistöpäällikkö
0081 Kiinteistöpäällikkö (maanmittaus)
0012 Kiinteistörakennusmestari
2931 Kiinteistösihteeri
2931 Kiinteistötarkastaja
0082 Kiinteistöteknikko
0081 Kiinteistötoimenjohtaja
941 Kiinteistötyönjohtaja
941 Kiinteistötyöntekijä
2011 Kilpailuasiamies (valt.hall.)
0752 Kilpatanssija
782 Kilpimaalari
3431 Kioskiapulainen
3412 Kioskikauppias
3431 Kioskimyyjä
342 Kioskinhoitaja
3412 Kioskinomistaja
3412 Kioskinpitäjä
751 Kipinätyöstäjä
622 Kipsilevyasentaja
869 Kipsinvalaja
2421 Kirjaaja
772 Kirjaaja (lautatarha)
5531 Kirjaaja (lentoasema)
345 Kirjaedustaja (kiertävä)
071 Kirjailija
342 Kirjakaupanhoitaja
3431 Kirjakauppa-apulainen
3412 Kirjakauppias
083 Kirjallisuuspalvelun hoitaja
8012 Kirjaltaja
3431 Kirjamyyjä
0612 Kirjankustantaja
802 Kirjanpainaja
0322 Kirjanpidon opettaja (ämmät, oppii.)
2332 Kirjanpitoapulainen
2331 Kirjanpitokamreeri
2113 Kipjanpitopäällikkö (yritys)
2332 Kirjanpitovirkailija
2332 Kirjanpitäjä
2332 Kirjanpitäjä-kassanhoitaja
2332 Kirjanpitäjäkonttoristi
803 Kirjansitoja
803 Kirjansitomotyöntekijä
0612 Kirjantoimittaja
809 Kirjapainoapulainen
8011 Kirjapainotaktori
0071 Kirjapainoinsinööri
2921 Kirjapainon jakelupäällikkö
2111 Kirjapainon johtaja
809 Kirjapainon omistaja (pieni kirjapaino)
8011 Kirjapainoteknikko
809 Kirjapainotyöläinen
809 Kirjapainotyöntekijä
0811 Kirjastoamanuenssi
0812 Kirjastoapulainen
0811 Kirjastoasiainneuvos
541 Kirjastoautonkuljettaja (ei kirjastonhoitaja)
0812 Kirjastoautonkuljettaja-hoitaja
0812 Kirjastoavustaja
0811 Kirjaston osastopäällikkö (yliopisto)
0811 Kirjaston toimistopäällikkö (yliopisto)
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244 
0811 
0811 
0812
0812 
081 2 
072 
809 
809 
5711 
2413 
2413 
2423 
2423
562
5542
0411
0753 
076 
1092 101
1032 
51 11 
621
775
531
863 
832 
829 
778 
623
864 
864 
864
602 
601 
609 
864 
864 
864 
864 
631 
623 
801 2
601 
864 
864 
601 
1 71 1
1033 
841 
841 
839 
841
0754 
152
1 551 
761 
761 
761 
761 
3431 021 
409
Hakusana
Kirjaston vahtimestari 
Kirjastonhoitaja 
Kirjastonjohtaja 
Kirjastosihteeri
Kirjastotyöntekijä 
Kirjastovirkailija 
Kirjataiteilija (kuvataide)
Kirjatyöläinen
Kirjatyöntekijä
Kirjeenkantaja
Kirjeenvaihtaja
Kirjeenvaihtaja-sihteeri
Kirjoitusapulainen
Kirjuri
Kirjuri (posti ja tele)
Kirjuri (VR)
Kirkkoherra
Kirkkolaulaja
Kirkkomuusikko
Kiropraktikko
Kirurgi
Kirurgian erikoissairaanhoitaja 
Kirvesmies (laivan)
Kirvesmies (rakennus, kiinteistökorjaus)
Kirvesmies (veneveistämö) 
Kiskoautonkuljettaja 
Kitarantekijä
Kiteyttäjä (kemiall. tehdas)
Kiteyttäjä (sokeritehdas)
Kittaaja (puutyö)
Kivenasettaja (luonnon- ja tekokiven) 
Kivenhakkaaja (kiviveistämö)
Kivenhioja
Kivenkaivertaja
Kivenlajittelija 
Kivenlouhija
Kivenmurskaajanhoitaja (kaivos, louhos)
Kivensahaaja
Kivensorvaaja
Kiventyöstökoneenhoitaja
Kivenveistäjä
Kiveäjä
Kivijalantekijä 
Kivipiirtäjä (graafinen työ)
Kiviporaaja
Kivituotteiden tarkastaja
Kivityömies
Kivityömies (louhinta)
Kliininen psykologi 
Klinikkahoitaja 
Kloorimies (selluloosateoll.) 
Kloorinvalmistaja (selluloosateoll.) 
Klooritehtaan työntekijä 
Kloraattimies (selluloosateoll.)
Klovni
Kodinhoidon valvoja (huoltovirasto)
Kodinhoi taja
Kodinkoneasentaja
Kodinkonehuoltaja
Kodinkonehuoltomies
Kodinkonekorjaaja
Kodinkonemyyjä
Koe-eläinbiologi
Koe-eläintenhoitaja (tutkimuslait.)
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Koodi
752012
752
5212
802
759
762
763 
802 
409
409
409
409
499
741
741
765
741
752
0022
752
741
741
741
762
762
731
736
912
912
912
9111
969
741
777
757
765
773
839
621
776
832 
631
833 
881 
1622 
556 
9811 
9811 
9031
0411
9811
0031
871
601
765
822
822
822
5551
0221
883
642
842
531
752
Hakusana
Koeajaja (koneenasennus)
Koeapuiainen (laboratorio)
Koekäyttäjä (koneenasennus)
Koelentäjä
Koepainaja
Koeponnistaja
Koestaja
Koestaja (elektr., tele)
Kohopainaja 
Koiran ohjaaja
Koiran trimmaajä
Koiranhoitaja
Koi rankasvat taj a
Koivunmahlan uuttaja
Kojeasentaja
Kojeenkokooja
Kojeenkokooja (sähkö- ja teletekn.) 
Kojeenkorjaaja 
Kojeistoasentaja 
Kojeistomestari (sähkölaitos)
Kojeistotarkastaja 
Kojekokooja 
Kojemekaanikko 
Kojeoptikko
Kokeilija (gener., muuntaja)
Kokeilija (sähkömoottori)
Kokillimies (metallisulatto)
Kokillivälaja
Kokki
Kokki-kylmäkkö
Kokkiharjoittelija 
Kokkistuertti 
Kokolattiamatonpesijä 
Kokooja (hienomek. tuotteet)
Kokooja (huonekalujen yms)
Kokooja (metallituoteteoll.)
Kokooja (sähkö- ja teletekn.) 
Kokoomakoneenhoitaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Kokoonpanija (ammustehdas)
Kokoonpanija (puutalot)
Kokoonpanopuuseppä
Koksinpolttaja
Kolamies
Kollerimies (kemian prosessityö)
Kollittaja
Kolmiperhehoitaja (lastenhoitaja) 
Komennusmestari (tieliik.)
Komentaja
Komentajakapteeni
Komisario
Komministeri
Kommodori
Komponentti-insinööri (elektron..tele)
Kompressorinhoitaja
Komuaja
Kondensaattorityöntekijä
Kondiittori
Kondiittorimestari
Konditoria-apulainen
Konduktööri
Koneagronomi
Koneahtaaja
Koneajuri (maa- ja vesirak.)
Koneapulainen (paperiteoll.)
Koneapulainen (veturi, moottorivaunu) 
Koneasentaja
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752 Koneenasentaja
751 Koneenasettaja (metalli-)
777 Koneenasettaja (puuntyöstö)
704 Koneenasettaja (tekstiiliteollisuus)
804 Koneenhoitaja
824 Koneenhoitaja
871 Koneenhoitaja
5112 Koneenhoitaja
871 Koneenhoitaja
405 Koneenhoitaja
881 Koneenhoitaja
842 Koneenhoitaja
843 Koneenhoitaja
821 Koneenhoitaja
(filminkehitys)
(• juomateoll.) 
(kiinteät koneet) 
(laiva) 
(lämpölaitos) 
(maatalous) 
(paketoimistyö) 
(paperi, kartonki) 
(paperinjal.)
(rehutuotteet)
825 Koneenhoitaja (säilyketeoll.)
872 Koneenhoitaja (voimalaitos)
709 Koneenhoitajan apulainen (tekstiilityö)
7532 Koneenhuoltaja
752 Koneenkokooja
7532 Koneenkorjaaja
642 Koneenkuljettaja (maa- ja vesirak.)
5112 Koneenkäyttäjä (laiva)
871 Koneenkäyttäjä (maakoneiden)
872 Koneenkäyttäjä (voimala)
7533 Koneenpesijä
0091 Koneenpiirtäjä
7533 Koneenpuhdistaja
0041 Koneenrakennusinsinööri
0042 Koneenrakennusteknikko
7533 Koneenrasvaaja
0042 Koneensuunnittelija
751 Konehioja (metalli-)
756 Konehitsaaja
7532 Konehuoltaja
7532 Konehuoltomies
752 Koneikkoasentaja
0041 Koneinsinööri
0322 Koneinsinööri (metsäkonekoulu)
751 Koneistaja (metalliteoll.)
751 Koneistaja-asentaja
751 Koneistajaoppilas
751 Koneistusautomaatinhoitaja
751 Koneistuskeskuksen käyttäjä (metalliteoll.)
736 Konekaavaaja (valimo)
603 Konekairaaja
744 Konekaivertaja
809 Konekaivertaja (painovälineet)
9013 Konekersantti (palolaitos)
758 Konekiillottaja (metalliteoll.)
2332 Konekirjanpitäjä
2431 Konekirjoittaja
2431 Konekirjoitus- ja monistustoimiston pitäjä
0322 Konekirjoitusopettaja (ämmät, oppii.)
0222 Konekonsulentti (maatalous)
814 Konekoristelija (lasi, keramiikka)
4422 Konekuorija (metsätyö)
703 Konekutoja
765 Konekäämijä (sähkömoottorit)
2432 Konelaskuttaja
609 Konelastaaja (kaivos, louhos)
8012 Koneistoja
715 Koneleikkaaja (valmisvaateteoll.)
842 Konelinjamies (paperi, kartonki)
772 Konelinjan hoitaja (saha tms)
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842 Konelinjanhoitaja (paperiteoll.) i
7532 Konemekaanikko
0042 Konemestari
941 Konemestari (kiinteistönhoito)
5032 Konemestari (laiva)
871 Konemestari (maakoneet)
792 Konemestari (teatteri)
941 Konemies (kiinteistönhoito)
5112 Konemies (laiva)
642 Konemies (maa- ja vesirak.)
811 Konemuovaaja (lasin)
736 Konemuovaaja (valimo)
3431 Konemyyjä
703 Koneneuloja
716 Koneompelija (valmisvaateteoll.)
0322 Koneopettaja (ämmät, oppii.)
5112 Koneoppilas (laiva)
802 Konepainaja
0041 Konepajainsinööri
0041 Konepajapäällikkö
759 Konepajatyöläinen
759 Konepajatyömies
759 Konepajatyöntekijä
881 Konepakkaaja
773 Konepakkaaja (vaneri- ja kuitulevy)
7533 Konepesijä (kone-, moottorihuolto)
9612 Konepesijä (pesula)
0091 Konepiirtäjä
601 Koneporaaja (louhinta)
2423 Konepostittaja
962 Koneprässääjä
843 Konepuristaja (paperinjal.)
777 Konepuuseppä
731 Konepäivystäjä (metallisulatto)
5031 Konepäällikkö (laiva)
5031 Konepäällystöharjoittelija
731 Konereikämies (metallisulatto)
772 Konerimoittaja (saha tms)
759 Konesahaaja
5531 Koneselvitysvirkalija
735 Koneseppä
9422 Konesiivooja
703 Konesolmija (kutomo)
0042 Konesuunnittelija
751 Konetarkastaja (metalliteoll.)
0042 Konetarkastaja (TVH)
0042 Koneteknikko
0322 Koneteknikko (metsäopisto)
0322 Koneteknikko-opettaja (metsätyönjohtokoul.) 
716 Konettaja (ompelija)
751 Konetyöntekijä (metalliteoll.)
642 Koneurakoitsija (maa- ja vesirak.)
5112 Konevahtimies (laiva)
733 Konevalssaaja
831 Konevalvoja (kemian prosessityö)
822 Koneylöslyöjä (leipomo)
0942 Kongressiemäntä
0753 Konserttilaulaja
076 Konserttimestari (orkesteri)
0822 Konservaattori (arkisto)
072 Konservaattori (maalaukset, veistokset)
0731 Konservaattori (tekstiilit)
030 Konservatorion rehtori
252 Konsolioperaattori (atk)
9032 Konstaapeli
0042 Konstruktioteknikko (konetekn.)
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0031 Konstruktööri (elektron., tele)
0071 Konstruktööri,(muut tekn. alat)
0011 Konstruktööri (rakennus)
0021 Konstruktööri (sähkövoima)
0222 Konsulentti (maatalous)
3324 Konsulentti (myymälä)
2011 Konsuli
0361 Konsultti (opetustehtävät)
9811 Kontra-amiraali
562 Kontrollööri (posti ja tele)
2423 Konttoriapulainen
2422 Konttoriemäntä
561 Konttoriesimies (posti)
2423 Konttorihanjoittelija
9422 Konttocihygienikko (siivooja)
763 Konttorikoneasentaja
763 Konttorikoneenkorjaaja
763 Konttorikonemekaanikko
244 Konttorilähetti
333 Konttorimyyjä
2422 Konttorin esimies
2611 Konttorin esimies (pankki)
2114 Konttorin esimies (yritys)
2611 Konttorinhoitaja (pankki)
561 Konttorinhoitaja (posti)
263 Konttorinhoitaja (sos.vak.)
2611 Konttorinjohtaja (pankki)
2623 Konttorinjohtaja (vakuutuslaitos)
2021 Konttoripäällikkö (kunta)
2012 Konttoripäällikkö (valt.hall.)
2114 Konttoripäällikkö (yritys)
231 Konttorirationalisoija (yritys)
9422 Konttorisiivooja
2422 Konttoristi
231 Konttoritoimen rationalisoija (yritys)
2422 Konttoritoimihenkilö
2422 Konttorityöntekijä
2422 Konttorivirkailija
2421 Koodaaja
2421 Koodittaja
804 Kopioija (valokuvalab.)
2423 Kopioitsija
809 Kopiokoneenhoitaja (kirjapaino)
8012 Kopisti (graafinen työ)
804 Kopisti (valokuva-)
0752 Koreografi
865 Korihuonekaluntekijä
865 Korintekijä
814 Koristelija (lasi, keramiikka)
781 Koristemaalari
072 Koristemaalari
776 Koristepuuseppä
776 Koristeveistäjä (puusepänteoll.)
865 Korityöntekijä
763 
7532 
851
764 
755 
713 
764 
711 
761 
741
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
Korjaaja
(elektr., tele)
(koneet, moottorit) 
(kumituotteiden)
(linjan-, kaapelin-)
(lämpö-, vesi-, ilmastointi-) 
(modisti)
(puh.-, lenn.-, kaukokirj.- linja 
(räätälinliike)
(sähkölaitteiden)
(tiet. ja tekn. instrumentit)
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Koodi
712
0042
0042
7533 
7532 
7532 
941
7532
7534 
5112
755 
761
624 
711 
776 
751 
441 2011
7533
756
625 
869 
782 
2421 
2421
743
744 
719 
716 
0731
743
263
2624
054
9512
9512
860
723
843
881
931
1552
1541
1541
703
711
0393
1 541
1033
1892
1551 
931 
761 0222 2011 
0322 0221
0321 
030 
0222
9111
931
030
0322
0323 
0322
Hakusana
Korjaaja (turkikset)
Korjaamon esimies (konetekn.)
Korjaamon päällikkö (TVH)
Korjaamon tarkastaja (kone-, moottorihuolto) 
Korjaamotyöntekijä (koneet, moottorit)
Korjausasentaja (koneet, moottorit) 
Korjausmies (kiinteistö)
Korjausmies (koneet, moottorit)
Korjausmies (laitos)
Korjausmies (laivan koneet)
Korjausmies (lämpö-, vesi-, ilmastointi-) 
Korjausmies (sähkölaitteiden 
Korjausmies (talonrak.)
Korjausompelija 
Korjauspuuseppä 
Korjausviilaaja
Korjuutyönjohtaja (metsätalous) 
Korkeakouluneuvos (valt.hall.) 
Korkeapainepesijä 
Korkeapaineputkihitsaaja
Korkkimaton kiinnittäjä
Korkkimatontekijä
Korroosionestomaalari
Kortistoapulainen
Kortistonhoitaja
Koruhioja
Korukaivertaja
Koruompelija (ei valmisvaateteoll.) 
Koruompelija (valmisvaateteoll.)
Korutai teilija
Korutyöntekijä
Korvauskäsittelijä (sos.vak.)
Korvauskäsittelijä (vakuutuslaitos)
Korvauslakimies
Kosmetiikkakonsulentti
Kosmetologi
Kostuttaja (tupakan)'
Kotelontekijä (nahka yms)
Kotelontekijä (paperi-, pahvi-) 
Kotelotyöntekijä (makeis- ja säilyke-)
Kotiapulainen
Kotiavustaja
Kotihoidon ohjaaja
Kotihuollon ohjaaja
Kotikutoja
Kotiompelija
Kotiopettaja
Koti palveluohj aaj a
Kotisairaanhoitaja
Kotiseutusihteeri
Kotisisar
Koti taloudenhoitaja
Koti talouskoneasentaja
Koti talousneuvoj a
Koti talousneuvos (valt.hall.)
Kotitalousopettaja (ämmät, oppii.)
Kotitalousopettaja (kokeilukeittiö)
Kotitalousopettaja (peuskoulu, lukio)
Kotitalousoppilaitoksen rehtori
Kotitalousteknikko
Kotitalousteknikko (suurtalous) 
Kotitaloustyöntekijä (yksityskoti) 
Kotiteollisuuskoulun rehtori 
Kotiteollisuusohjaaja (ämmät, oppii.) 
Kotiteollisuusohjaaja (muut oppii.) 
Kotiteollisuusopettaja (ämmät, oppii.)
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2022 Kouluasiain sihteeri (kunta)
0399 Kouluavustaja
1222 Kouluhammashoitaja
941 Kouluhuoltaja
9111 Koulukeittolan emäntä
912 Koulukeittäjä
151 Koulukodin johtaja;
1713 Koulukotipsykologi
153 Koulukuraattori
2022 Koululautakunnan sihteeri (kunta)
2011 Kouluneuvos (valt.hall.)
030 Koulunjohtaja
0399 Koulunkäyntiavustaja
1713 Koulupsykologi
2022 Koulusihteeri (kunta)
9422 Koulusiivooja
091 Koulusuunnittelija
2022 Koulusuunnittelija (kunta)
1035 Kouluterveydenhoitaja
2022 Koulutoimen sihteeri (kunta)
2022 Koulutoimen taloudenhoitaja (kunta)
2021 Koulutoimenjohtaja (kunta)
2012 Koulutoimentarkastaja (valt.hall.)
0362 Kouluttaja
1713 Kouluttaja (kasvatusneuvolapsykologi)
0362 Koulutusassistentti
0361 Koulutusinsinööri
030 Koulutuskeskuksen johtaja
0362 Koulutuskonsulentti
0362 Koulutusohjaaja
0361 Koulutuspäällikkö
557 Koulutusrahastaja (raitiotie)
0362 Koulutussihteeri
0361 Koulutussuunnittelija
2022 Koulutustarkastaja (kunta)
2012 Koulutustarkastaja (valt.hall.)
0362 Koulutusteknikko
861 Kourunvalmistaja (betoniteoll.)
756 Kovajuottaja
829 Kovettaja (margariiniteoll.)
705 Kovittaja (tekst.viim.)
641 Kraanaaja
9922 Krematoriotyöntekijä
705 Kreppaaja (tekst.viim.)
842 Kreppikoneenhöitaja (paperiteoll.)
842 Kreppilinjanhoitaja (paperiteoll.)
842 Kreppivaramies (paperiteoll.)
071 Kriitikko
2012 Kriminaalihuollon ylitarkastaja (valt.hall
758 Kromaaja (metalliteoll.)
758 Kromittaja (metalliteoll.)
862 Kromityöntekijä (nahkatehdas)
839 Ksantaattimies
5531 KSV (lentoasema)
863 Ksylofonintekijä
706 Kudoksentarkastaja
0322 Kudonnanopettaja (ämmät, oppii.)
0323 Kudonnanopettaja (muut oppii.)
701 Kuidunsekoittaja
773 Kuiduttaja (vaneri- ja kuitulevy)
0799 Kuiskaaja
773 Kuitulevytehtaan työntekijä
862 Kuivaaja (nahkatehdas)
824 Kuivaaja (panimo)
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772
772 
842 
825 0012 
841 
705
773 
3431 
3431
3412
345
643
609
405
5111
643
2921
556
2921
2422
2922 
556 
883 
643 
2921 
556 
2921
2921
2922
2921
2921
556
556
643
345
803
758
778
743
743
743
743
092
1892
063
1891
20222012
2022
20122012
851
851
851
833
851
851
851
851
851
851
851
1621
151
051
Hakusana
Kuivaamonhoitaja (saha tms)
Kuivaamotyöntekijä (saha tms)
Kuivattaja (paperi ja kartonki)
Kuivattama (säilyketeoll.)
Kuivatusteknikko (maanrakennus) 
Kuivauskoneenhoitaja (selluloosateoll.) 
Kuivauskoneenhoitaja (tekst.teoll.) 
Kuivauskoneenhoitaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Kukkakaupan myyjä 
Kukkakauppa-apulainen
Kukkakauppias
Kukkienmyyjä (toritta, kadutta ym.)
Kutjetinmies
Kuljettaja (kaivos, louhos)
Kuljettaja (maatalous)
Kuljettaja (pienet alukset)
Kuljettaja (trukki, siirtolaite)
Kuljetusesimies 
Kuljetusesimies (tieiiik.)
Kuljetuskonsulentti
Kuljetuskonttoristi 
Kuljetuskonttoristi 
Kuljetusliikkeenhoitaja (tieiiik.)
Kuljetusmies
Kuljetusmies (trukki, siirtoiaite)
Kuljetusneuvoja 
Kuljetusohjaaja (tieiiik.)
Kuljetuspäällikkö 
Kuljetusrationaiisoija 
Kuljetussihteeri
Kuljetussuunnittelija 
Kuljetusteknikko 
Kuijetusteknikko (tieiiik.)
Kuijetustenhoitaja (tieiiik.)
Kuijetustyöntekijä (trukki, siirtoiaite)
Kuikukauppias
Kuitaaja (kirjansitomo)
Kuitaaja (metaiiin)
Kuitaaja (puutyö)
Kuitahioja
Kuitaseppä
Kuitaseppämestari
Kuitaseppäoppiias
Kuittuuriantropoiogi
Kuittuuriohjaaja
Kuittuurisihteeri
Kulttuuri toimenjohtaja
Kuiuttaja-asiain sihteeri (kunta)
Kuiuttaja-asiamies (vait.haii.) .
Kuluttajaneuvoja (kunta)
Kuluttajaneuvoja (vait.haii.)
Kuiuttajavaiistusiautakunnan sihteeri (vait.haii.)
Kumikengäntekijä
Kumikorjaaja
Kumileimasintyöntekijä
Kumimassantekijä
Kuminvalmistaja
Kuminvalssaaja
Kumittaja
Kumituotteiden korjaaja (kumiteoii.)
Kumituotteiden tarkastaja 
Kumi työläinen 
Kumityöntekijä
Kunnallinen perhepäivähoitaja 
Kunnalliskodin johtaja 
Kunnallisneuvosmies
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891 
054 
141 0011
2021 2022 
2332 
0811 0012 
2321 2022
0071
0072 
631
00110012
631
631
2022
2022111211121112221
221
843
771
771
771
731
771
771
771
541
3431
7532
541
883
609
642
2423
642
609
609
5551
5531
5531
556
883
0753
076
076
809
1092
244
030
030
0362
030
030
231
2113
231
0612
Hakusana
Kunnan työntekijä (sekatyö) 
Kunnanasiamies 
Kunnaneläinlääkäri 
Kunnaninsinööri (rakennus-)
Kunnanjohtaja
Kunnankamreeri
Kunnankirjanpitäjä
Kunnankirjastonhoitaja
Kunnanrakennusmestari
Kunnanreviisori
Kunnansihteeri
Kunnossapitoinsinööri (muut tekn. alat) 
Kunnossapitomestari (muut tekn. alat) 
Kunnossapitomies (tietyö)
Kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt)
Kunnossapitorakennusmestari
Kunnossapitotyömies (tietyö)
Kunnossapitotyöntekijä (tietyö)
Kuntasuunnittelija
Kuntasuunnittelusihteeri
Kuntohoitaja
Kuntouttaja
Kuntoutushoitaja
Kuntoutusneuvoja (työvoiman)
Kuntoutusohjaaja (työvoiman) 
Kuorikoneenhoitaja (paperinjai.) 
Kuorimakoneenhoitaja (puutavara) 
Kuorimomies (puutavara)
Kuorimonhoitaja (puutavara) 
Kuorimosorvaaja (metallisulatto) 
Kuorimotyömies (puutavara) 
Kuorimotyöntekijä (puutavara) 
Kuoripuristamon valvoja (puutavara) 
Kuorma-autoilija
Kuorma-autcmyyjä
Kuorma-autonasentaja
Kuorma-autonkuljettaja
Kuormaaja
Kuormaaja (kaivos, louhos)
Kuormaajankuljettaja
Kuormakirjuri
Kuormauskoneenhoitaja
Kuörmauskoneenhoitaja (kaivos, louhos)
Kuormauskoneenkuljettaja (kaivos, louhos)
Kuormausmestari (VR)
Kuormauspäällikkö (lentoasema) 
Kuormaustyön esimies (lentoasema) 
Kuormaustyön esimies (tieliik.)
Kuormaustyöntekijä
Kuorolaulaja *
Kuoromestari (ooppera)
Kuoronjohtaja
Kuparikaivertaja (graafinen ala)
Kuppari
Kursori (yliopisto)
Kurssikeskuksen rehtori 
Kurssiosaston johtaja 
Kurssi sihteeri 
Kurssi toimenjohtaja 
Kurssitoiminnan johtaja 
Kustannusfaktori
Kustannuslaskentapäällikkö (yritys) 
Kustannuslaskija (yritys) 
Kustannustoimittaja
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2321 ^  
0612 2111 
092 
705 
705 
703 
703 
765 
703
0072
1084
1084
0341
062
811
758
733
758 
732
0341
074
074
0321
072
804
804
8012
804
792
8012 
791 
804 
8012 
072 
864 
072 
791 
0612 
0611
0772
072
2331
869
852
842
778
705
912
912
913
912 
752
913 
913
759 
9513 
9513 
869 
869
869
862
825
765
872
499
Hakusana
Kustannustutkija (revisiolaitos) 
Kustannusvirkalija 
Kustantaja (kirjan)
Kustos (eläinmuseo, kasvimuseo)
Kutistaja ( tekst. teoVl. ) 
Kutistuskoneenhoitaja (tekst.teoVl.)
Kutoja (kangaspuut)
Kutoja (kone)
Kutoja (sähkö)
Kutomakoneenhoitaja
Kutomamestari 
Kuulontutkija 
Kuutontutkimusapulainen 
Kuulovammaisten opettaja 
Kuuluttaja (radio, tv)
Kuumakatkaisija (lasiteoll.)
Kuumalyijyttäjä 
Kuumamuokkaaja (valssilaitos)
Kuumatinaaja
Kuumentaja (metalliteoll.)
Kuurojenkoulun opettaja 
Kuvaaja (elokuva)
Kuvaaja (valo-)
Kuvaamataidon opettaja (peruskoulu, lukio)
Kuvaamataiteilija
Kuvakorjailija
Kuvakäsittelijä
Kuvalaatantekijä (graafinen työ)
Kuvalaborantti
Kuvanauhoittaja
Kuvankorjaaja (kirjapaino)
Kuvansekoittaja (TV)
Kuvanvalmistaja 
Kuvanvalmistaja (kirjapaino)
Kuvanveistäjä 
Kuvanveistäjä (ei tait.)
Kuvataiteilija
Kuvatarkkailija
Kuvatoimittaja (kustannusliike) 
Kuvatoimittaja (lehdistö)
Kuvaussihteeri
Kuvittaja
Kvestori
Kyllästäjä (öljy-)
Kyllästäjä (muovin)
Kyllästäjä (paperi)
Kyllästäjä (puun)
Kyllästäjä (tekst.teoll.)
Kylmäkkö
Kylmäkkö-keittäjä
Kylmäkköapulainen
Kylmäkköharjoit telija
Kylmäkoneasentaja
Kylmäkön apulainen
Kylmäläapulainen
Kylmäsahaaja
Kylpymestari
Kylvettäjä
Kyn11 ilänmuovaaja
Kynttiläntekijä
Kynäntekijä 
Kypsentäjä (nahan)
Kypsytyskoneenhoitaja (säilyketeoll.) 
Kytkijä (sähkö- ja teletekn.) 
Kytkintaulunhoitaja 
Käpyjen kerääjä
4 — Hakemisto
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Koodi
751
624
624
051
9512
723
801 2
716
716
736
809
809
801 2
703
881 
733 
759 
735 11 22
0322
0323 
0321 
1034 
824
0042
761
0031
0061
0051
0041
0071
001 10021
0362
791
0022
733 
731 
872 
2511
0031
0051 
0041
0052
0071 0021
0032 
0052
0072 0022 
252 
251 3 
251 2 012
872
765
701
071
881
912
734 
643 
7534 
772
Hakusana
Kärki sorvaaja 
Kärräri (taionrak.)
Kärrääjä (taionrak.)
Käräjätuomari
Käsienhoitaja 
Käsilaukuntekijä 
Käsilitografi 
Käsineompelija 
Käsinetyöntekijä 
Käsinkaavaaja (valimo)
Käsinkaivertaja
Käsinkaivertaja (graafinen ala)
Käsinlatoja
Käsinneuloja
Käsinpakkaaja
Käsinvalssaaja
Käsipainaja
Käsitaeseppä
Käsityönohjaaja (sosiaaliala) 
Käsityönopettaja (ämmät, oppii.) 
Käsityönopettaja (muut oppii.) 
Käsityönopettaja (peruskoulu, lukio) 
Kätilö
Käymisenhoitaja (panimo)
Käyttäteknikko (konetekn.) 
Käyttöasentaja (teollisuus) 
Käyttöinsinööri (elektr., tele) 
Käyttöinsinööri (kaivos) 
Käyttöinsinööri (kem.tekn.) 
Käyttöinsinööri (koneins.) 
Käyttöinsinööri (muut tekn. alat) 
Käyttöinsinööri (rakennus) 
Käyttöinsinööri (sähkövoima) 
Käyttökouluttaja
Käyttömestari (radio, TV) 
Käyttömestari (sähkövoima) 
Käyttömies (kuuvavalssilaitos) 
Käyttömies (ipetallisulatto) 
Käyttöpäivystäjä (voimalaitos) 
Käyttöpäällikkö (atk) 
Käyttöpäällikkö (elektron., tele) 
Käyttöpäällikkö (kem.tekn.) 
Käyttöpäällikkö (koneins.) 
Käyttöpäällikkö (meijeristi)
Käyttöpäällikkö (muut tekn. alat) 
Käyttöpäällikkö (sähkövoima) 
Käyttöteknikko (elektron., tele) 
Käyttöteknikko (kem.tekn.) 
Käyttöteknikko (muut tekn. alat) 
Käyttöteknikko (sähkövoima) 
Käytönjärjestelijä (atk) 
Käytönohjelmoija (atk) 
Käytönsuunnittelija (atk)
Käytöntarkkailija (laboratorio)
Käytönvalvoja (voimalaitos)
Käämijä (sähkö- ja teletekn.) 
Käämikoneenhoitaja (tekstiili) 
Kääntäjä (kaunokirjallisuus)
Käärijä 
Köksa
Köysikoneenhoitaja (metalliteoll.)
Köysiradankuljettaja
Köysittäjä
Köyttäjä (saha tms)
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824 
826 
827
825 
759 
0052 
0042 
0072 
715 
603
752
736
824
731
843
843
779
622
622
622
622
773
772010
012
804
1042
012
804
010
101
14101 V
1041
011 010 010  
741012 012
011 010 2112 
011 010 
1041 
2412 012 
804 010
054 
054 
054 2011 2011 2012 
752 
941 
741 
5552
0072
7534
Hakusana
L
Laaduntarkkailu ja (juomateoll.) 
Laaduntarkkailuja (lihanjal. teoll.) 
Laaduntarkkailu ja (meijeri) 
Laaduntarkkailu ja (säilyketeoLl.) 
LaadunvaVvoja (konepaja) 
LaadunvaLvontateknikko (kem.tekn.) 
Laadunvalvontateknikko (konetekn.) 
LaadunvaLvontateknikko (muut tekn. aLat) 
Laakaaja 
Laakaporaaja
Laakeriasentaja 
LaakerinvaLaja 
Laarimies (polttimo)
Laastinvalmistaja (metallisuLatto) 
Laatikkotyöntekijä (paperi, pahvi-) 
Laatikontekijä (paperi-, pahvi-) 
Laatikontekijä (puu-)
Laatoittaja
Laatta-asentaja
Laattamies
Laattatyöntekijä
Laattojen Leikkaaja (kuitulevy)
Laatulajittelija (puutavara)
Laboraattori (kemia)
Laborantti
Laborantti (valokuva-) 
Laboratorio-osastonhoitaja 
Laboratorioapulainen 
Laboratorioapulainen (valokuva-) 
Laboratorioapulaiskemist i
Laboratorioapulaislääkäri 
Laboratorioeläinlääkäri 
Laboratoriotyysikko 
Laboratoriohoitaja 
Laboratorioinsinööri (fysiikka) 
Laboratorioinsinööri (kemia) 
Laboratoriokemisti 
Laboratoriomekaanikko 
Laboratoriomestari 
Laboratorion hoitaja
Laboratorion johtaja (fysiikka) 
Laboratorion johtaja (kemia)
Laboratorion johtaja (yritys) 
Laboratoriopäällikkö (fysiikka) 
Laboratoriopäällikkö (kemia) 
Laboratoriosairaanhoitaja 
Laboratoriosihteeri 
Laboratorioteknikko 
Laboratoriotyöntekijä (valokuva-) 
Laboratorioylikemisti
Lainopillinen asiamies 
Lapinoppinut avustaja 
Lainoppinut sihteeri 
Lainsäädäntöjohtaja (valt.hall.) 
Lainsäädäntöneuvos (valt.hall.) 
Lainsäädäntösihteeri (valt.hali.) 
Laiteasentaja
Laitehuoltomies (kiinteistö)
Laitekokooja (hienomek.)
Laitemies (VR)
Laitesuunnittelija (muut tekn. alat) 
Laitoksenhoitaja
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1542 Laitosapulainen (sosiaaliala)
7534 Laitosasentaja
9111 Laitosemäntä
152 Laitoshoidon tarkastaja
9422 Laitoshuqltaja
1542 Laitoshuoltaja (sosiaaliala)
941 Laitoshuoltomies
941 Laitoshuoltomies-vahtimestari
151 Laitosjohtaja (sosiaaliala)
912 Laitoskeittäjä
0811 Laitoskirjastonhoitaja
153 Laitoskuraattori
074 Laitoskuvaaja
107 Laitoslastenhoitaja
9012 Laitosmestari (palolaitos)
704 Laitosmies (tekstiiliteollisuus)
7534 Laitosmies (teollisuuslaitos, sairaala)
0072 Laitospäällikkö (muut tekn. alat)
9422 Laitossiivooja
761 Laitossähköasentaja
2012 Laitostarkastaja (valt.hall.)
9422 Laitostyöntekijä
829 Laitteidenhoitaja (sokeritehdas)
2512 Laitteistosuunnittelija (atk)
9212 Laivaemäntä
756 Laivahitsaaja
9212 Laivaisäntä
5111 Laivakirvesmies
912 Laivakokki
752 Laivakoneasentaja
754 Laivalevyasentaja
754 Laivalevyseppä
782 Laivamaalari
2922 Laivameklari
0322 Laivamestari (merenkulkuoppil.)
5111 Laivamies
9211 Laivan hovimestari
7534 Laivan takiloija
5011 Laivanpäällikkö
0041 Laivanrakennusinsinööri
2922 Laivanselvittäjä
2922 Laivansuorija
762 Laivansähköasentaja (laivassa)
2111 Laivanvarustaja
5111 Laivapoika
755 Laivaputkiasentaja
775 Laivapuuseppä
5011 Laivapäällikkö
5011 Laivapäällystöharjoittelija
9422 Laivasiivooja
761 Laivasähköasentaja (laivanrakennus)
5641 Laivasähköttäjä
9213 Laivatarjoilija
5512 Laivauksen valvoja
2922 Laivauskonttoristi
2921 Laivauspäällikkö
2922 Laivaussihteeri
5512 Laivaustyönjohtaja
5012 Laivuri
095 Lajijohtaja (urheilujärjestö)
095 Lajipäällikkö (urheilujärjestö)
722 Lajittelija (kenkäteoll.)
701 Lajittelija (langanvalm.mater.)
819 Lajittelija (lasi-, keraam.-, tiili tuot teet)
759 Lajittelija (metallituotteet) .
842 Lajittelija (paperi)
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Koodi
9612 
5711
772 
602 
860 
706 
712 
5711 
252 
833 
609 
642
832
758
053
054 
054 
054 
054 
782 
814 
716
852
852
778
852
402
406
811
709
702
702
702
733
734 
906 
716 
814 
811 
852 
852 
852
819
811
627
814
814
813
814 
811 
627 
811
811
811
811
813
814 
819 
0731 
814 
627 
819
811 
811 
839
Hakusana
Lajittelija (pesula)
Lajittelija (posti)
Lajittelija (puutavara)
Lajittelija (rikastustyö)
Lajittelija (savukkeen-, sikarin-, tupakan-) 
Lajittelija (tekstiilien)
Lajittelija (turkikset) 
Lajittelukoneenhoitaja 
Lajittelukoneenhoitaja (atk) 
Lajittelukoneenhoitaja (kemian prosessityö) 
Lajittelukoneenhoitaja (sora)
Lakai sukoneenkäy11äj ä
Lakankeittäjä 
Lakeeraaja (metallin)
Lakimies (asianajaja)
Lakimies (järjestö)
Lakimies (vakuutuslaitos)
Lakimies (yhtiö)
Lakimies (yritys)
Lakkaaja (auton-, ruisku-)
Lakkaaja (lasi, keramiikka)
Lakkiompelija (tehdas)
Laminaatinpuristaja 
Laminoija (muovin)
Laminoija (puun)
Laminoitsija (muovin)
Lammasfarmari 
Lampaiden hoitaja 
Lamppulinjan työntekijä 
Langankuljettaja 
Langansitoja 
Langantarkastaja
Langantarkistuskoneen hoitaja 
Langanvalssaaja 
Langanvetäjä (valimo)
Lappuliisa
Laputtaja (valmisvaateteoll.)
Lasihioja (koristelija)
Lasikoneenhoitaja 
Lasikuidunpuristaja 
Lasikuituleikkaaja 
Lasikuitutyöntekijä 
/
Lasimassanvalmistaja 
Lasimestari (lasiteoll.)
Lasimestari (rakennus, kulkuneuvot) 
Lasinhioja (koristelija)
Lasinkaivertaja 
Lasinkarkaisija 
Lasinkillottaja 
Lasinleikkaaja
Lasinleikkaaja (rakennus, kulkuneuvot) 
Lasinmuovaaja
Lasinpainaja
Lasinpöraaja
Lasinpuhaltaja
Lasinsulattaja
Lasinsyövyttäjä
Lasintarkastaja
Lasitaiteilija
Lasittaja (keraamiset tuotteet)
Lasittaja (rakennus, kulkuneuvot) 
Lasitusaineenvalmistaja
Lasi työläinen 
Lasi työntekijä 
Lasivillatehtaan työntekijä
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Aakkoshakemisto
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2423 Laskenta-apulainen
231 Laskentaekonomi (yritys)
2022 Laskentainsinööri (kunta)
2322 Laskentakonttoristi
231 Laskentamerkonomi (yritys)
231 Laskentamies (yritys)
0031 Laskentapäällikkö (elektron., tele)
0041 Laskentapäällikkö (koneins.)
2022 Laskentapäällikkö (kunta)
0011 Laskentapäällikkö (rakennus)
0021 Laskentapäällikkö (sähkövoima)
2113 Laskentapäällikkö (yritys)
2412 Laskentasihteeri
2022 Laskentasihteeri (kunta)
2012 Laskentasihteeri (lääninhallitus)
231 Laskentasuunnittelija (yritys)
2022 Laskentatarkastaja (kunta)
2322 Laskentatarkkaaja
2113 Laskentatoimen johtaja (yritys)
231 Laskentatoimensuunnittelija (yritys)
2322 Laskentatoimihenkilö
631 Laskija (asfalttityö)
0083 Laskija (kartoitustyö)
2922 Laskija (satamatyö)
2423 Laskuapulainen
244 Laskujen jakaja (toimisto, virasto)
2322 Laskuntarkastaja
2432 Laskuttaja
2432 Laskutuksen esimies
2432 Laskutusapulainen
2113 Laskutuspäällikkö (yritys)
609 Lastaaja (kaivos, louhos)
1032 Lasten erikoissairaanhoitaja
035 Lasten päiväkodinpitäjä
0322 Lastenhoidon opettaja (ämmät, oppii.)
107 Lastenhoitaja (laitos)
161 Lastenhoitaja (päiväkoti)
107 Lastenhoitaja (sairaala)
1622 Lastenhoitaja (yksityiskoti)
161 Lastenhoitaja-harjoittelija (päiväkoti)
1629 Lastenhoitoapulainen
161 Lastenhoitoharjoittelija (päiväkoti)
151 Lastenhuollon johtaja
1541 Lastenhuollon ohjaaja
152 Lastenhuollon tarkastaja
152 Lastenhuollontarkkaajä
152 Lastenhuollontarkkailija
1622 Lastenkaitsija (yksityiskoti)
0811 Lastenkirjastonhoitaja
151 Lastenkodin johtaja
1541 Lastenkodin ohjaaja
1542 Lastenkotiapulainen
101 Lastenlääkähi
0811 Lastenosastonhoitaja (kirjasto)
151 Lastensuojelujohtaja
151 Lastensuojelun toimitusjohtaja
152 Lastensuojelutarkastaja
152 Lastensuojelutarkkaaja
1629 Las'tentarha-apulainen
161 Lastentarhahanjoittelija
035 Lastentarhanjohtaja
035 Lastentarhanopettaja
035 Lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja
152 Lastenvalvoja
5512 Lastinvalvoja
773 Lastuaja (lastulevyteoll.)
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773
773 
773 
773 
839 
8012 
801 2 
625 
625 
625 
625
601
624
621
621
723
723
723
723
0753
0321
0751
2022
591
772
5012
591
881
072
072
776
072
3022
5712
5712
063
063
063
063
074
345
776
333
074
0322 
0322 
0321 
0312 
1629 
756
722
803
864
851
811
733
751
723 
842 
825 
860
712
715
772
715
Hakusana
Lastulevytyöntekijä 
Lastumies
LastUtuskoneenkäyttäjä 
Lastutyöntekijä 
Lataaja 
Latoja
Latomotyöntekijä
Lattiamies
Lattianhioja
Lat t ianpäällystäjä
Lattiantekijä
Latuni (louhinta)
Laudankantaja (talonrak.)
Laudoittaja
Laudoituskirvesmies (talonrak.)
Laukkuompelija
Laukkutyöntekijä
Laukunleikkaaja
Laukuntekijä
Laulaja
Laulunopettaja (peruskoulu, lukio) 
Lausuja
Lautakunnan sihteeri (kunta)
Lautankuljettäja
Lautatarhatyöntekijä
Lautta-aluksen kuljettaja
Lautturi
Lavapakkaaja
Lavastaja (teatteri-, filmi-, tv-) 
Lavastemies (teatteri-, filmi-, tv-) 
Lavastepuuseppä
Lavastusmaalari (teatteri-, filmi-, tv-) 
Layout-piirtäjä (mainos)
Lehdenjakaja
Lehdenkantaja
Lehdistöasiamies (pankki, yritys yms.)
Lehdistöavustaja
Lehdistöneuvos
Lehdistösihteeri
Lehtikuvaaja
Lehtimyyjä (koju)
Lehti sahaaja 
Lehtitilausmyyjä 
Leht ivalokuvaaja 
Lehtori (ämmät, oppii.)
Lehtori (matkailualan oppii.) 
Lehtori (peruskoulu, lukio) 
Lehtori (yliopisto, korkeakoulu) 
Leikinohjaaja (leikkipuisto) 
Leikkaaja (kaasu-, sähkö-) 
Leikkaaja (kenkäteoll.)
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
Leikkaaja
(kirjansitomo)
(kiven-)
(kumitavaravalm.) 
(lasiteoll.) 
(metallin) 
(metalliteoll.) 
(nahkatuote) 
(paperi, kartonki) 
(säilyketeoll.)
(tupakan)
Leikkaaja (turkikset)
Leikkaaja (valmisvaateteoll.)
Leikkaaja (vanerin, viilun) 
Leikkaamotyöntekijä (valmisvaateteoll.)
TILASTOKESKUS
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843 Leikkauskoneenkäyttäjä (paperinjalostus)
1032 Leikkausosaston erikoissairaanhoitaja
826 Leikkeletyöntekijä
869 LeikkikaLuntekijä (ei puu)
779 LeikkikaLuntekijä (puu-)
1629 Leikkikenttäkaitsija
1629 Leikkikenttäohjaaja
1629 Leikkikentän vastaava ohjaaja
035 Leikkikoulun johtaja
035 Leikkikoulunopettaja
842 Leikkurinhoitaja (paperi, kartonki)
881 Leimaaja (pakkaamistyö)
869 Leimaaja (rahapaja)
744 Leimasinkaivertaja
4421 Leimausmies (metsätyö)
441 Leimaustyönjohtaja
822 Leipoja
822 Leipomoapulainen
822 Leipomotyöläinen
822 Leipomotyöntekijä
822 Leipuri
822 Leipurimestari
822 Leipurioppilas
906 Leirintäalueen vartija
822 Leivänlaskija
881 Leivänlähettäjä
822 Leiväntarkastaja
409 Lemmikkieläinten kasvattaja
3431 Leninkimyyjä
5522 Lennonjohdon avustaja
5521 Lennonjohtaja
5521 Lennonjohtotarkastaja
5521 Lennonneuvoja
5521 Lennonneuvontapäällikkö
5211 Lennonopettaja
5522 Lennonselvittäjä
5522 Lennonvalmistelija
5522 Lennonvarmennusmekaanikko
5521 Lennonvarmennuspäällikkö
5641 Lennonvarmennussähköttäjä
0042 Lennonvarmennusteknikko
0031 Lennätininsinööri
5642 Lennätinmies
5642 Lennätinvirkailija
5642 Lennättimenhoitaja
5521 Lentoaseman päällikkö
5531 Lentoaseman virkailija
9911 Lentoemäntä
5211 Lentokapteeni
752 Lentokoneasentaja
9422 Lentokoneen siivooja
7532 Lentokoneenmoot torinkorjaaja
0042 LentokonehuoLtoupseeri
0041 Lentokoneinsinööri
627 Lentokonelasittaja
754 Lentokonelevyseppä
7532 Lentokonemekaanikko
761 Lentokonesähköasentaja
0042 Lentokonetarkastaja
5531 Lentoliikennevirkailija
7532 Lentomoottoritarkastaja
5211 Lentoperämies
9911 Lentostuertti
5521 Lentotoiminnan johtaja
5521 Lentotoimiston päällikkö
5531 Lentotoimiston päällikkövirkailija
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5531 Lentotoimistovirkailija
9811 Lentoupseeri
5531 Lentovirkailija
5212 Lentäjä (pienkone)
821 Lesijä (mylly)
722 Lestinpoistaja
722 Lestittäjä
777 Lestityöntekijä (puusepänteoll.)
851 Letkukoneenhoitaja (kumiteoll.)
331 Levikkipäällikkö
751 Levynleikkaaja (metalliteoll.)
751 Levynsahaaja (metalliteoll.)
754 Levyntaivuttaja (paksulevy)
754 Levyseppä (ohutlevy)
754 Levyseppä-hitsaaja
754 Levyseppä-hitsaaja-oppilas
754 Levyseppä-hitsari
754 Levyseppäoppilas
0822 Levystöapulainen (yleisradio)
0072 Levyteollisuusteknikko
791 Levytysteknikko
754 Levytyöntekijä (metalliteoll.)
3431 Libristi
852 Liekittäjä (muoviteoll.)
735 Lietsomakoneenhoitaja
3431 Lihakauppamestari
3431 Lihamestari
3431 Lihamies (myymälä)
3431 Lihamyyjä
825 Lihanleikkaaja (säilyketeoll.)
826 Lihanleikkaaja (teurastamo)
826 Lihanluokittelija (lihanjal.teoll.)
913 Lihanpaloittelija (suurtalous, ravintola)
826 Lihanpunnitsija (lihanjal.teoll.)
1422 Lihantarkastaja
342 Lihaosastonhoitaja
826 Lihatyöntekijä (lihanjalostusteoll.)
826 Lihavalmistetyöntekijä (lihanjal.teoll.)
3431 Liikeapulainen
054 Liikejuristi
272 Liikematkavirkailija (matkatoimisto)
557 Liikenne-emäntä (tie- ja raitiotie)
556 Liikenne-esimies (tieliik.)
5551 Liikenne-esimies (VR)
5541 Liikennealueenpäällikkö (VR)
5542 Liikenneasiamies (VR)
2112 Liikennejohtaja (liikennelaitos)
556 Liikennejohtaja (tieliik.)
2021 Liikennelaitoksen johtaja (kunta)
5991 Liikennelaskija
5211 Liikennelentäjä
5999 Liikennemerkkihuoltaja
556 Liikennemestari (tieliik.)
5542 Liikennemestari (VR) -.
556 Liikennemies (tieliik.)
5542 Liikenneohjaaja (VR)
0393 Liikenneopettaja
556 Liikennepäällikkö (tieliik.)
5991 Liikennesihteeri
0071 Liikennesuunnittelija (insinööri)
556 Liikennetarkastaja (katu- ja tieliik.)
562 Liikennetarkastaja (posti ja tele)
2012 Liikennetarkastaja (valt.hall.)
5541 Liikennetarkastaja (VR)
0072 Liikenneteknikko
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5531 Liikennevalvoja (lentoliikenne)
9032 Liikennevalvoja (Saimaan kanava)
557 Liikennevirkailija (tie- ja raitiotie)
5542 Liikennevirkailija (VR)
540 Liikennöitsijä (henk.liik., ajoon osallist.)
2111 Liikennöitsijä (johtaja)
541 Liikennöitsijä (tavaraliik., ajoon osallist.)
5991 Liikenteen laskija
540 Liikenteenharjoittaja (henk.liik., ajoon osallist.)
556 Liikenteenhoitaja (tieliik.)
5512 Liikenteenjohtaja (laivayhtiö)
556 Liikenteenjohtaja (postiautoliik.)
3431 Liiketyöntekijä (myymälä)
291 Liikevaihtoverotarkastaja
2111 Liikeyrityksen johtaja
3322 
9112 
3441 21 1 1 
911 1
341 1 
349 
3412
342 
2111
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenharjoittaja 
Liikkeenhoitaja 
Liikkeenhoitaja (johtaja)
(agentuuriliike) 
(baari, kahvila) 
(huoltamo) 
(johtaja)
(ruokala)
(tukkukauppa) 
(vuokrausliike)
(väh.kauppa)
0361 Liikkeenjohdon konsultti
2111 Liikkeenjohtaja
2111 Liikkeenomistaja (johtaja)
3411 Liikkeenomistaja (tukkukauppa)
3412 Liikkeenomistaja (väh.kauppa)
1622 Liikunnanneuvoja
9711 Liikunnanohjaaja
0322 Liikunnanopettaja (ämmät, oppii.)
0321 Liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)
9711 Liikuntaneuvoja
1822 Liikuntasihteeri
1111 Liikuntaterapeutti
1821 Liikuntatoimen johtaja
1822 Liikuntatoimenohjaaja
1822 Liikuntatyönohjaaja
722 Liimaaja (kenkäteoll.)
777 Liimaaja (puusepänteoll.)
773 Liimakoneenhoitaja
703 Liimakoneenhoitaja (kutomo)
705 Liimakoneenkäyttäjä
832 Liimankeittäjä
773 Liimanvalmistaja (vaneri- ja kuitulevy)
705 Liimaprässääjä (tekst.teoll.)
773 Liimoittaja (vaneri- ja kuitulevy)
719 Liinavaateompelija
962 Liinavaatevarastoapulainen
2932 Liinavaatevarastonhoitaja
705 Liistaaja
095 Liittosihteeri (järjestö)
702 Liittäjä (kehräämö)
812 Liittäjä (keraamiset tuotteet)
706 Liittäjä (tekstiilien tarkastus)
021 Limnologi
764 Linja-asentaja (puh.-, lenn.-, sähköv.-)
556 Linja-autoasemanhoitaja
556 Linja-autoliikenteen ohjaaja
540 Linja-autonkuljettaja
557 Linja-autonrahastaja
0031 Linjainsinööri (elektron., tele)
0021 Linjainsinööri (sähkövoima)
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754
502
0022
764
2922
556 
0031 
764 
823 
913
811 
841 
2339
557 
802 
272 
5542 
778 
072 8012
8012
841
0391
0391
703
703
802
0091
231
2022
406
716
5012
591
591
601
852
852
0321
030
759
0342
642
758
703
033
826
0399
1092
906
1423
1423
1423
906
1092
0082
239
231
502
502
5111
5022012
502
095
239
Hakusana
Linjakäyttäjä (metalliteoll.)
Linjaluotsi
Linjamestari (sähkövoima)
Linjamies (puh., lenn., sähkövoima)
Linjarahtaaja
Linjatarkastaja
Linjatarkastaja (elektron., tele) 
Linjatyöntekijä (puh., lenn., sähkövoima) 
Linkooja (sokeritehdas)
Linnunkynijä (suurtalous, ravintola)
Linssinhioja
Lipeänkeittäjä (selluloosateoll.) 
Lippukassa
Lipputarkastaja (tie- ja raitiotie) 
Lipukepainaja
Lipunkirjoittaja (matkatoimisto) 
Lipunmyyjä (VR)
Listantekijä (puusepänteoll.)
Litograafikko 
Litografi (kirjapaino)
Litopiirtäjä
Liuosmies (selluloosateoll.)
Logonomi 
Logopedi 
Loimaaja
Loimikoneneuloja 
Lomakepainaja 
Lomakepiirtäjä 
Lomakesuunnittelija (yritys) 
Lomalautakunnan sihteeri (kunta)
Lomittaja (maatalous)
Lopputarkastaja (valmisvaateteoll.)
Lossialuksenkuljettaja
Lossinhoitaja
Lossinkuljettaja
Louhimotyöntekijä
Luj itemuoviasentaja
Luj itemuovityöntekijä
Lukion lehtori
Lukion rehtori
Lukkoseppä
Luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja 
Lumentekokoneenhoitaja 
Lumppuhioja 
Luoja (kutomo)
Luokanopettaja
Luokittelija (lihanjal.teoll.) 
Luokka-avustaja 
Luonnonparantaja 
Luonnonsuojelualueen vartija
Luonnonsuojeluinsinööri
Luonnonsuoj elunvalvoj a
Luonnonsuojelutarkastaja
Luonnonsuojeluvarti ja
Luontaisparantaja
Luotauspäällikkö (merenmittaus)
Luotonvalvoja
Luotonvalvoja (yritys)
Luotsauspäällikkö
Luotsi
Luotsiaseman venemies 
Luotsikutterinhoitaja 
Luotsipiiripäällikkö 
Luotsivanhin
Luottamusmies (päätoiminen)
Luottoneuvoja
TILASTOKESKUS
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2612 Luottoneuvotteiija (pankki)
2113 LuottopäälLikkö
239 Luottotietotutkija
3011 Luova johtaja (mainostoimisto)
772 Luovuttaja (puutavara)
2923 LuovutusvaLvoja
579 Lupatarkastaja
865 Luudantekijä
869 Luujauhotehtaan työntekijä
9811 Luutnantti
755 LV-putkiasentaja
755 LVI-asentaja
626 LVI-eristäjä
755 LVI-huoLtomies
0041 LVI-insinööri
0042 LVI-mestari
3431 LVI-myyjä
0091 LVI-piirtäjä
0041 LVI-suunnitteLija
0042 LVI-teknikko
755 LVI-urakoitsi ja
758 Lyijyjuottaja
627 LyijyLasimestari
731 LyijynsuLattaja
754 Lyijyseppä
1113 Lymfahieroja
542 Lähetti (mopo, pokupyörä yms)
244 Lähetti (toimisto, virasto)
541 LähettiautonkuLjettaja
2011 Lähettiläs (vatt.hali.)
882 LähettämöapuLainen
2932 Lähettämön esimies
2932 Lähettämönhoitaja
882 Lähettämötyöntekijä
791 LähetyksenvaLvoja
0411 Lähetyssaarnaaja
049 Lähetyssihteeri
791 Lähetystarkkaitija
049 Lähetystyöntekijä
2012 Lähetystöavustaja
2011 Lähetystöneuvos (vaLt.haLL.)
2011 Lähetystösihteeri (vaLt.haLL.)
2422 LähetystövirkaiLija
1541 Lähikasvattaja
811 Lämmittäjä ( Lasin särmän, reunan)
941 Lämmittäjä (kiinteistön)
871 Lämmittäjä (kiinteät koneet)
9922 Lämmittäjä (krematorio)
5112 Lämmittäjä (Laiva)
813 Lämmittäjä (Lasin, keram. vaLm.)
731 Lämmittäjä (takomo-, puristin)
871 Lämmityksenhoitaja (kiinteät koneet)
626 Lämpöeristäjä
941 Lämpökeskuksenhoitaja (kiinteistön)
871 Lämpökoneenhoitaja
732 LämpökäsitteLijä (metaLLiteoLL.)
627 LämpöLasimestari
627 LämpöLasinasentaja
2531 Lävistäjä (atk)
3321 Lääke-esitteLijä
881 Lääkepakkaaja
101 Lääketieteen tutkija
133 Lääketyöntekijä (apteekki)
839 Lääketyöntekijä (Lääketehdas)
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839 
132 
9813 
1062 
1062 1111 2011 
0322 101 
2412
0821
054
1422
141
2422
2333
0041
2331
9031
1713
00812011
054
054
2321
0411201220112012
2011
871
0821
0811
0821
722
814
781
781
814
781
072
781
781
781
782 
782 
0322 
781 
832
0081
0081
0081
0081
0082
0082
0011
752
6420012
631
642
752
642
Hakusana
Lääkevalmistaja (lääketehdas) 
Lääkevarastonhoitaja 
Lääkintäupseeni 
Lääkintävahtimestari
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja 
Lääkintävoimistelija 
Lääkintöneuvos (valt.hall.) 
Lääkitysvoimistelun opettaja (ämmät, oppii.) 
Lääkäri
Lääkärin sihteeri
Lääninarkistonhoitaja
Lääninasessori
Lääninelintarviketarkastaja
Läänineläinlääkäri
Lääninkanslisti
Lääninkassanhoitaja
Lääninkatsastusmies (moottoriajon.)
Lääninkirjanpitäjä
Lääninkomisario
Lääninkoulupsykologi
Lääninmaanmittausinsinööri
Lääninneuvos
Lääninnotaari
Lääninoikeuden sihteeri
Lääninreviisori
Lääninrovasti
Lääninsihteeri
Lääninverojohtaja
Lääninverotarkastaja
M
Maaherra 
Maakoneenhoitaja 
Maakunta-arkistonhoitaja 
Maakuntakirjastonhoitaja 
Maakuntamuseonj ohtaj a 
Maalaaja (kenkäteoll.)
Maalaaja (lasi-, posliini-, ei tait.)
Maalaamoapulainen
Maalaamotyöntekijä
Maalari (lasi-, posliini-, ei tait.)
Maalari (rakennus)
Maalari (taiteilija)
Maalarimestari
Maalarinapulainen
Maalarioppilas
Maalausautomaatin hoitaja
Maalauslinjanhoitaja
Maalaustyön opettaja (ämmät, oppii.)
Maalausurakoitsija
Maalinvalmistaja
Maanhankintainsinööri 
Maankäyttöinsinööri 
Maanmittausinsinööri 
Maanmittausneuvos 
Maanmittausteknikko 
Maanmittaustyönjohtaja 
Maanrakennusinsinööri 
Maanrakennuskoneasentaj a 
Maanrakennuskoneenkuljet taj a 
Maanrakennusmestari s
Maanrakennustyöntekijä 
Maanrakennusurakoitsija 
Maansiirtokoneasentaja 
Maansiirtokoneenkuljettaja
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642 Maansiirtourakoitsija
092 Maantieteilijä
400 Maanviljelijä
0011 Maanviljelysinsinööri (maanrakennus)
0012 Maanviljelysteknikko (maanrakennus)
752 Maarakennuskoneasentaja
642 Maarakennuskoneenkuljettaja
0022 Maastosuunnittelija (sähkövoima)
400 Maatalon emäntä
400 Maatalon isäntä
0221 Maatalousagronomi
0322 Maatalousaineiden opettaja
2022 Maatalousasiamies (kunta)
2022 Maatalouselinkeinoasiamies (kunta)
401 Maataloushanjoittelija
401 Maatalouskirjanpitäjä
752 Maatalouskoneasentaja
405 Maatalouskoneen kuljettaja
7532 Maatalouskonekorjaaja
3431 Maatalouskonemyyjä
406 Maatalouslomittaja
405 Maatalousmies
3431 Maatalousmyyjä
2011 Maatalousneuvos (valt.hall.)
0322 Maatalousopettaja (ämmät, oppii.)
201 2 Maatalousopetuksen tarkastaja
030 Maatalousoppilaitoksen rehtori
0222 Maataloussihteeri
2022 Maataloussihteeri (kunta)
3431 Maataloustarvikemyyjä
0222 Maatalousteknikko
0221 Maataloustutkija
405 Maataloustyöläinen
405 Maataloustyömies
401 Maataloustyönjohtaja
2012 Maatalousylitarkastaja
400 Maatalousyrittäjä
400 Maatilan emäntä
400 Maatilan isäntä
405 Maatyömies
2531 Magneettinauhankinjoittaja (atk)
1422 Maidonkatsastaja (kunta)
827 Maidonkatsastaja (meijeri)
827 Maidonkäsittelijä (meijeri)
827 Maidonmittaaja (meijeri)
1422 Maidontarkastaja (kunta)
827 Maidontarkastaja (meijeri)
3021 Mainonnan suunnittelija
3023 Mainonnanhoitaja
3023 Mainosapulainen
3023 Mainosasiainhoitaja
3023 Mainosassistentti
3022 Mainosgraafikko
3023 Mainoshankkija
3023 Mainosharjoittelija
3023 Mainoshoitaja
3023 Mainoskonsulentti
074 Mainoskuvaaja
3023 Mainosmies
3022 Mainospiirtäjä
3011 Mainospäällikkö
3023 Mainossihteeri
3021 Mainossuunnittelija
5712 Mainostenjakaja
3021 Mainostoimittaja
3023 Mainostyöntekijä
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761
3012
000
1423
829
054
827
827
0222
591
591 
761 
591 
591 0072 
591 
9422 
9811 
829 
882
881
823
823
823 
826 
826 
826 
239 
9421
824
824
715
722
0072
715
736
842
777
712
0732
777
812
715
705
0731
715
777
722
703
777
714
609
602
602
609
9512
962
862
962
962
962
399
0393
412
829
Hakusana
Mainosvaloasentaja
Mainosvälinesuunnittelija
Maisema-arkkitehti
Maisemanhoidonvalvoja
Maistaja (elintarviketeoll.)
Maistraatin sihteeri
Maitojauheenvalmistaja
Maitomestari
Mäitotalousneuvoja
Majakanhoitaja
Maj akanvalvoj a 
Majakka-asentaja 
Majakkalaivuri 
Majakkamestari 
Majakkateknikko 
Majakkavartija 
Maj oi tussiivooja 
Majuri
Makaroonityöntekijä 
Makasiini työntekijä
Makeispakkaaja 
Makeistuotteiden tarkastaja 
Makeistyöläinen 
Makeistyöntekijä 
Makkaramestari 
Makkarantekijä 
Makkaratyöntekijä 
Maksujenperijä 
Makuuvaununhoitaja 
Mallastaja
Ma VLastamotyöntekijä 
Mallileikkaaja Cvalmisvaateteoll.) 
Mallimestari (kenkäteoll.)
Mallimestari (vaat.teoll.)
MaVlimestari (valmisvaateteoll.) 
Mallinkorjaaja (valimo)
Mallinottaja (paperiteoll.) 
Mallinrakentaja (puu-) 
Mallinsuunnittelija (turkikset) 
Mallintekijä (keramiikka)
Mallintekijä (puu-)
Mallinvalmistaja (keraamiset tuotteet) 
Malliompelija (valmisvaateteoll.) 
Mallipainaja (tekst.teoll.) 
Mallipiirtäjä (teatt. puvusto) 
Mallipiirtäjä (valmisvaateteoll.)
Mallipuuseppä
Mallisuunnittelija (kenkäteoll.)
Malli työntekijä 
Malliveistäjä (puu-)
Malliverhoilija 
Malminetsijä
Malminpoimija (rikastustyö) 
Malminpuhdistaja
Malminpunnitsija (kaivos, louhos)
Manikyristi
Mankeliapulainen
Mankelikoneenhoitaja (nahkatehdas)
Mankelinhoitaja
Mankeli työntekijä
Mankeloija
Mannekiini
Mannekiinikoulun opettaja 
Mansikanpoimija 
Margariini työntekijä
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412 Marjanpoimija
410 Marjanviljelijä
499 Marjojen poimija (metsä)
2111 Marketpäättikkö
719 Markiisiompetija
3023 Markkinahoitaja
312 Markkinarahadeater
3012 Markkinatutkija
093 Markkinatutkimushaastattetija
3021 Markkinoija
3023 Markkinointiassistentti
3011 Markkinointijohtaja
3011 Markkinointikamreeri
3023 Markkinointimies
3021 Markkinointineuvoja
3011 Markkinointipäättikkö
3023 Markkinointisihteeri
3012 Markkinointisuunnittetija
3012 Markkinointitutkija
825 Marmetaadinvatmistaja (säityketeott.)
864 Marmorinjyrsijä
823 Marsipaaninvatmistaja
731 Martinuuninhoitaja
0799 Maskeeraaja
842 Massamies (paperi, kartonki)
841 Massamies (settutoosateott.)
841 Massanjauhattaja (settutoosateott.)
841 Massankeittäjä (settutoosateott.)
842 Massantiuottaja (paperiteott.)
841 Massanpesijä (settutoosateott.)
813 Massanpotttaja (tasi-, keram. teott.)
841 Massanvatkaisija (settutoosateott.)
819 Massanvatmistaja (tasi-, keram.-, tiiti-)
826 Massanvatmistaja (tihanjat.teott.)
842 Massaosastonhoitaja (paperiteott.)
841 Massaosastonhoitaja (settutoosateott.)
825 Massatyöntekijä (säityketeott.)
731 Masuunin uunimies
731 Masuunityöntekijä
091 Matemaatikko
0321 Matematiikan opettaja (peruskoutu, tukio)
0323 Matematiikanopettaja (muut oppit.)
733 Materiaatimies (vatssitaitos)
2932 Materiaatinhoitaja
2531 Materiaatinkäsittetijä (atk)
3211 Materiaatipäättikkö
3211 Materiaativatvoja
752 Matka-asentaja
556 Matkahuottotöimistonhoitaja
557 Matkahuottovirkaitija
271 Matkaituasiamies
271 Matkaitupäättikkö
271 Matkaitusihteeri (kunta)
271 Matkaitutoimiston virkailija
271 Matkaituvirkaitija
723 Matkataukuntekijä
557 Matkalippujen tarkastaja (tie- ja raitiotie)
9912 Matkanjohtaja
272 Matkaohjelmien suunnittelija (matkatoimisto)
9912 Matkaopas
0411 Matkapappi
2412 Matkasihteeri
272 Matkatoimiston esimies
272 Matkatoimistonhoitaja
272 Matkatoimistovirkaitija
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0754 Matkija
914 Matkustajakodin hoitaja
914 Matkustajakodinpitäjä
5531 Matkustajaselvitysvirkailija
703 Matonkutoja
625 Matonpanija
969 Matonpesijä
5111 Matruusi
625 Mattoasentaja
625 Mattomies
3431 Mattomyyjä
829 Mausteiden jauhaja (paahtimo)
3011 Mediajohtaja
3023 Mediaostaja
3011 Mediapäällikkö
3023 Mediasihteeri
3012 Mediasuunnittelija
3012 Mediatutkija
832 Meesanpolttaja
841 Meesauuninhoitaja Cselluloosateoll.)
402 Mehiläistarhaaja
402 Mehiläistenkasvattaja (yrittäjä)
825 Mehunvalmistaja
827 Meijeriapulainen
827 Meijerikkö
2111 Meijerin isännöitsijä
827 Meijeristi
0052 Meijeriteknikko
827 Meijerituotteiden tarkastaja
827 Meijeri työläinen
827 Meijerityöntekijä
9512 Meikki taitelija
759 Meislaaja (metallityö
744 Meistikaivertaja
751 Meistintekijä (metalli)
722 Meistäjä (kenkäteoll.)
759 Meistäjä (metallityö)
773 Meistäjä (vaneriteoll.)
763 Mekaanikko (elektr.-, radio-, tele-.
741 Mekaanikko (hieno-)
741 Mekaanikko (hienomek.)
7532 Mekaanikko (kone-, moottori-)
0222 Mekaanikko (maatal.tekn.)
863 Mekaanikko (soitin-)
2922 Meklari (laiva-)
824 Melassinkeittäjä
732 Melloittaja
3021 Menekinedistäjä
3011 Menekinedistämispäällikkö
2511 Menetelmäpäällikkö (atk)
0042 Menetelmäsuunnittelija (konetekn.)
2112 Menetelmätutkimusjohtaja (yritys)
2011 Merenkulkuneuvos (valt.hali.)
2012 Merenkulun ylitarkastaja (valt.hali.
2012 Merenkuluntarkastaja (valt.hali.)
0081 Merenmittausinsinööri
0081 Merenmittauspäällikkö
5031 Meri-insinööri
5011 Merikapteeni
5111 Merimies
5111 Merimiesmatruusi
0411 Merimiespappi
052 Merivahinkojen arvioija
9042 Merivartija
9042 Merivartiokersantti
9042 Merivartiomestari
TV-)
5 — Hakemisto
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9042 Merivartiopursimies
9042 Merivartioytipursimies
751 Merkelöijä (metallin)
2421 Merkitsijä
754 Merkitsijä (paksulevytyö)
9612 Merkitsijä (pesula)
772 Merkitsijä (puutavara)
715 Merkitsijä (valmisvaateteoll.)
881 Merkkaaja (pakkaustyö)
763 Merkkiisiteasentaja
913 Messipoika
913 Messityttö
0942 Messuemäntä
2113 Messujohtaja
81 1 Mestari (lasinpuhallus)
752 Metalliasentaja
751 Metallihioja
751 Metallihöylääjä
751 Metallijyrsijä
759 Metallikankaankutoj a
759 Metallikutoja
012 Metallilaborant ti
782 Metallimaalari
759 Metallimies
758 Metallinruiskuttaja
734 Metallinvetäjä
759 Metallipainaja
751 Metalliporaaja
759 Metallipuristaja
759 Metallisahaaja
751 Me tallisorvaaja
751 Metallisorvari
731 Metalliteollisuuden puhaltaja
0322 Metallityön opettaja (ämmät, oppii.)
759 Metallityöntekijä
758 Metalloija
0061 Metallurgi
0141 Meteorologi
531 Metrojunankuljettaja
4421 Metsuri
4421 Metsäajomies (hevos)
4422 Metsäajomies (traktori)
441 Metsäharjoittelija
0232 Metsäinsinööri (neuvontatyö)
752 Metsäkoneasentaja
4422 Metsäkoneenkuljettaja
4422 Metsäkoneurakoitsija
499 Metsämarjojen poimija
0231 Metsänarvostelija
201 1 Metsäneuvos (valt.hall.)
4421 Metsänhakkaaja
0232 Metsänhoidonneuvoja
0231 Metsänhoidontarkastaja
0231 Metsänhoitaja
0322 Metsänhoitaja (metsäopisto)
4421 Metsänhoitotyöntekijä
4421 Metsänistuttaja
400 Metsänomistaja
322 Metsänostaja
441 Metsänvartija
400 Metsänviljelijä
441 Metsäpiirimies
0232 Metsästyksenvalvoja
421 Metsästäjä
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2012
0071 
0232
0072 
441 
441 
0322 
0232 
4422 
4421
4421
441
0322
4421
291
105
756
4421021
074
804
074
0322
074
791
8412011
2411
407
403
621
0092
4421
771
629
711
761
741
741
741
579
741
0032
759
441
0072
0092
0082
0082
0092
441
0082
0082
0092
791
713
2423
2423
4421
716
8012
8012
864
752
751
5112
Hakusana
Metsätalouden tarkastaja (valt.hall.)
Metsätalousinsinööri
Metsätalousneuvoja
Metsätalousteknikko
Metsätalousteknikko
Metsäteknikko
Metsäteknikko (ämmät, oppii.)
Metsäteknikko (neuvontatyö)
Metsätraktorinkuljettaja
Metsätyöläinen
Metsätyömies
Metsätyönjohtaja
Metsätyönopettaja (ämmät, oppii.)
Metsätyöntekijä
Metsäverosihteeri
Mielisairaanhoitaja
Mig-hitsaaja
Miilunpolttaja
Mikrobiologi
Mikrotilmaaja
Mikrotilmikopisti 
Mikroskopisti
Mikrotietokonetekniikan opettaja (ämmät, oppii.)
Mikrovalokuvaaja
Mikseri
Mikserinhoitaja (selluloosateoll.)
Ministeri
Ministerin sihteeri 
Minkinhoitaja 
Minkkitarhuri (-farmari)
Mittakirvesmies
Mittamies
Mittamies (metsätyö)
Mittamies (saha tms)
Mittamies (talonrak.)
Mittapukuompelija 
Mittariasentaja (sähkölaitos)
Mittarikorjaaja
Mittarimekaanikko
Mittarimestari
Mittarinlukija 
Mittarinsäätäjä 
Mittari teknikko
Mittatarkastaja (metalliteoll.) 
Mittauksentarkastaja (puutavaran)
Mittaus- ja säätöteknikko (muut tekn. alat)
Mittausapulainen
Mittausesimies (maanmittaus)
Mittausetumies (maanmittaus)
Mittausmies
Mittauspäällikkö (metsätalous)
Mittausteknikko
Mittaustyönjohtaja (maanmittaus)
Mittaustyöntekijä
Mixeri
Modisti
Monistaja
Monistamoapulainen
Monitoimimetsuri
Monivaiheompelija
Monotyyppilatoja
Montteeraaja
Monumen11i k ivenhakkaaj a
Moottoriasentaja
Moottorikoneistaja
Moottorimies (laiva)
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7532 Moottorinkorjaaja
5112 Moottorioppitas (laiva)
542 Moottoripyörälähetti
7532 Moottoripyöränkorjaaja
751 Moottoritarkastaja (metalliteoll.)
531 Moottorivaununkuljettaja
5111 Moottoriveneenkuljettaja
542 Mopedilähetti
0412 Mormonipappi
623 Mosaiikkityöntekijä (talonrak.)
□412 Muhamettilaisseurakunnan pappi
822 Munkinpaistaja
049 Munkki
811 Muotinpitäjä (lasiteoll.)
736 Muotinnikkoja (valimo)
751 Muotintekijä (metalliteoll.)
736 Muotintyhjentäjä (valimo)
812 Muotinvaiaja (keraamiset tuotteet)
072 Muotipiirtäjä
0731 Muotisuunnittelija
0731 Muotitaiteilija
0732 Muotoilija (taiteilijan työ)
703 Muotoilija (neuletyö)
712 Muotoilija (turkikset)
754 Muotorautatyöntekijä
722 Muovaaja (kenkäteoll.)
812 Muovaaja (keraamiset tuotteet)
842 Muovaaja (käsipaperi)
811 Muovaaja (lasin)
852 Muovaaja (muoviteoll.)
736 Muovaaja (valimo)
0732 Muovailija
852 Muoviasentaja
626 Muovieristäjä
852 Muoviesineentekijä
852 Muovihitsaaja
833 Muovikankaiden valmistaja
852 Muovikoneenhoitaja
852 Muovikoneenkäyttäjä
852 Muovikorjaaja (muoviteoll.)
852 Muovikyllästäjä
852 Muovinkarkaisija
852 Muovinpuristaja
852 Muovinruiskuttaja
852 Muovinvalaja
852 Muovisaumaaja
833 Muovittaja
852 Muovi työläinen
852 Muovi työntekijä
852 Muovivalssaaja
602 Murskaaja (rikastustyö)
602 Murskaajanhoitaja (rikastustyö)
602 Murskaamomies
602 Murskaimenhoitaja
833 Murskauskoneenhoitaja (kemian prosessityö)
0822 Museo-opas
0821 Museoamanuenssi
0822 Museoapulainen
0821 Museoassistentti
0822 Museoavustaja
0821 Museointendentti
244 Museon vahtimestari
0821 Museonhoitaja
0821 Museonjohtaja
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2021 Museotoimen johtaja (kunta)
074 Museovaiokuvaaj a
906 Museovartija
0822 Museovirkamies
0321 Musiikin lehtori (peruskoulu, lukio)
0321 Musiikinopettaja (peruskoulu. lukio)
863 Musiikki-instrumentin tekijä
076 Musiikkialokas
9991 Musiikkiemäntä (discopalvelu)
076 Musiikkijohtaja
9991 Musiikki juontaja
0811 Musiikkikirjastonhoitaja
0322 Musiikkikoulun opettaja
030 Musiikkikoulun rehtori
0799 Musiikkikuiskaaja
0322 Musiikkiopiston opettaja
030 Musiikkiopiston rehtori
862 Musiikkisoittimien tarkastaja
119 Musiikkiterapeutti
0611 Musiikkitoimittaja
062 Musiikkitoimittaja (radio, tv)
758 Mustaaja (metalliteoll.)
153 Mustalaiskuraattori
762 Muuntaja-asentaja
872 Muuntajanhoi taja
872 Muuntamomestari (sähkölaitos)
622 Muurari
622 Muurari-betonimies
861 Muurauslaastinvalmistaja CbetoniteoVI
861 Muurilaastinvalmistaja (betoniteoll.)
076 Muusikko
883 Muuttomies
821 Myllymestari
826 Myllymies (makkaratehdas)
821 Myllynhoitaja
833 Myllynhoitaja (kemian tehdas)
819 Myllynhoitaja (lasi-, keram., tiili)
0052 Myllytyönjohtaja
821 Myllytyöntekijä
821 . Mylläri
609 Mylläri (kalkkitehdas)
3442 Myyjä (huoltoasema)
345 Myyjä (kiertävä)
333 Myyjä (konttori)
3431 Myyjä (myymälä)
345 Myyjä (ovi-)
3432 Myyjä-kassa
3431 Myyjä-siivooja
3431 Myyjä-somistaja
3431 Myyjäharjoit telija
3431 Myyjätär
3431 Myymäläapulainen
342 Myymäläau tonhoitaja
541 Myymäläautonkuljettaja
3431 Myymäläautonmyyjä
3439 Myymäläemän tä
342 Myymäläesimies
906 Myymäläetsivä
3431 Myymäläharjoit telija
3432 Myymäläkassa
3432 Myymäläkassanhoi taja
342 Myymälän esimies
2111 Myymälän johtaja
3432 Myymälän kassa
3439 Myymäläneuvoj a
342 Myymälänhoitaja
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342 Myymäläntarkastaja
3439 Myymäläopas
342 Myymäläpää Viikko
906 Myymälätarkkailija
3021 Myynninedistäjä
3023 Myynninedistämismies
922 Myynninhoitaja (kahvila, ruokala)
3323 Myynti-insinööri
3322 Myyntiagentti (tukkumyynti)
311 Myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)
3321 Myyntiedustaja (tehdas, tukkukauppa)
333 Myyntifaktori
3324 Myyntikonsulentti
333 Myyntikonttoristi
3321 Myyntimies (tehdas, tukkukauppa)
311 Myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)
3323 Myyntineuvottelija (tehdas, tukkukauppa)
3324 Myyntinäyttelynhoitaja
331 Myyntipäällikkö
333 Myyntisihteeri
311 Myyntisihteeri (kiinteistö- ja asuntovälitys)
3021 Myyntisuunnittelija
3321 Myyntitarkastaja
3323 Myyntiteknikko
272 Myyntivirkailija (matkatoimisto)
9712 Mäkihyppääjä
841 Mäntyöljynkeittäjä
824 Mäskäri (panimoteoll.)
773 Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy)
N
0799 Naamioija
723 Nahanleikkaaja (laukut ym.)
715 Nahanleikkaaja (nahkavaatteet)
862 Nahanmuokkaaja
723 Nahanompelija (laukut yms)
716 Nahanompelija (valmisvaateteoll.)
862 Nahanviimeistelijä
862 Nahanvärjääjä
723 Nahkatarviketyöntekijä
723 Nahkatyöntekijä
716 Nahkavaatteiden ompelija
862 Nahkuri
1034 Naistentautien erikoissairaanhoitaja
711 Naistenvaatturi
345 Nakkikioskimyyjä
839 Nallinvalmistaja
869 Napintekijä
716 Napittaja (valmisvaateteoll.)
1092 Naprapaatti
639 Narumies (sukeltajan merkinantaja)
759 Nastalatoja
252 Nauha-arkistonhoitaja (atk)
751 Nauhahioja (metalliteoll.)
703 Nauhankutoja
709 Nauhanleikkaaja
733 Nauhanvalssaaja
621 Nautaaja (puutalot)
712 Naulaaja (turkistyö)
9999 Naulakkovahtimestari
757 Naulakoneenhoitaja
9999 Naulakonhoitaja
757 Naulantekijä
722 Naulinpoistaja
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406 Navetta-apulainen
406 Navettamies
5011 Navigaattori (laiva)
751 NC-operaattori (metalliteoll.)
761 Neonasentaja
703 Neuloja
703 Neulomakoneenhoitaja
0072 Neulossuunnittelija (vaat.teoll.)
706 Neulostarkastaja
101 Neurologi
1711 Neuropsykologi
9999 Neuvoja (informaatio)
0362 Neuvoja (koulutus-)
3439 Neuvoja (myymälä)
9999 Neuvonnanhoitaja
3439 Neuvonnanhoitaja (myymälä)
2011 Neuvotteleva virkamies (valt.hall.)
703 Niisittäjä
759 Niittaaja (metalliteoll.)
754 Niittaaja (ohut- ja paksulevytyö)
758 Niklaaja
052 Nimismies
771 Nipunpurkaja (puutavara)
881 Niputtaja (pakkaustyö)
772 Niputtaja (saha tms)
4421 Niputustyöntekijä (metsätyö)
443 Niputustyöntekijä (uitto)
9213 Nisse
803 Nitoja (kirjansitomo)
843 Nitoja (paperi- ja pahviteoksen)
803 Nitomakoneenhoitaja (kirjansitomo)
803 Nitomotyöntekijä (kirjansitomo)
839 Nitraaja
4421 Nokkamies (metsätyö)
722 Nootlaaja (kenkäteoll.)
722 Nootlauksenvalmistelija (kenkäteoll.)
706 Noppaaja (tekstiilien tarkastus)
i
732 Normalisoija (metalliteoll.)
641 Nostimenhoitaja
641 Nostokoneenkäyttäjä (kaivos)
591 Nostosillanhoitaja
643 Nostotrukinkuljettaja
752 Nosturiasentaja
641 Nosturimies
641 Nosturinhoitaja
641 Nosturinkuljettaja
641 Nosturinkäyttäjä
054 Notaari (julkinen hallinto)
051 Notaari (tuomioistuin)
705 Nukittaja
0751 Nukketeatterinäyttelijä
902 Nuohooja
902 Nuohoojamestari
0754 Nuorallatanssija
7534 Nuorempi ammattimies (sairaala)
2012 Nuorempi hallintosihteeri (valt.hall.)
2012 Nuorempi hallitussihteeri (valt.hall.)
9032
0321
754 
054 2012 
054
755 
761 
091
Nuorempi
Nuorempi
Nuorempi
Nuorempi
Nuorempi
Nuorempi
Nuorempi
Nuorempi
Nuorempi
konstaapeli
lehtori (peruskoulu, lukio)
levyseppä
lääninasessori
lääninsihteeri
oikeussihteeri
putkiasentaja
sähköasentaja
tutkija (yht.kuntatiet.)
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9052 Nuorempi vartija (vankila)
1812 Nuoriso-ohjaaja
049 Nuoriso-ohjaaja (seurakunta)
151 Nuorisoaseman johtaja
1812 Nuorisoasiainsihteeri
049 Nuorisodiakoni
1541 Nuorisohuollon ohjaaja
152 Nuorisohuollon tarkkaaja
152 Nuorisohuoltaja
1812 Nuorisokerhon ohjaaja
151 Nuorisokodin johtaja
0411 Nuorisopappi
1812 Nuorisosihteeri
049 Nuorisosihteeri (seurakunta)
1812 Nuorisotaloisäntä
1812 Nuorisotoimen ohjaaja
181 1 Nuorisotoimenjohtaja
1812 Nuorisotyönohjaaja
0799 Nuotinkirjoittaja
860 Nuuskakoneenhoitaja
826 Nylkijä (teurastamo)
709 Nyplääjä
9712 Nyrkkeilijä
709 Nyörinpunoja
0341 Näkövammaisten opettaja
863 Näppäilysoittimentekijä
715 Näytetyöntekijä (valmisvaateteoll.)
01 2 Näytteenkäsittelijä (laboratorio)
012 Näytteenottaja
609 Näytteenottaja (kaivos, louhos)
827 Näytteenottaja (meijeri)
1422 Näytteenottaja (terveystark.)
012 Näytteidenottaja
0751 Näyttelijä
0731 Näyt telyarkki tehti
0942 Näyttelyemäntä
776 Näyttelyrakentaja
0772 Näyttämömestari
0751 Näyttämötaiteilija (näyttelijä)
O
1084 Obduktioapulainen
809 Of f setapulainen
801 2 Of fsetasemoija
801 2 Of fsetasemoitsija
8012 Offsethioja (kirjapaino)
8012 Of fsetkopisti (kirjapaino)
8012 Of fsetkuvaaja (kirjapaino)
8012 Of fsetlatoja
801 2 Of fsetmonistaja (kirjapaino)
802 Of fsetpainaja
802 Of f setpainaja-latoja
802 Of fsetrotaatiopainaja
801 2 Of fsetvalokuvaaja (kirjapaino)
252 Oheislaiteoperaattori (atk)
722 Ohentaja (kenkäteoVl.)
862 Ohentaja (nahkatehdas)
1541 Ohjaaja (esim. lastenkoti)
0771 Ohjaaja (näyttämö)
062 Ohjaaja (radio, tv)
9811 Ohjaajaupseeri
763 Ohjaamoasentaja
831 Ohjaamomies (kemian prosessityö)
731 Ohjaamomies (metallisulatto)
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831
841
716
751 
9712 
1621 
824
821
062
2412
2512
0791
062
2512
2512
2513 
2512
2512
2512
754
754
754
734
739
733
059
052
054
052101
051
051
054
051
772
862
772
069
8012
891
779
824
719
722
723 
716 
711
711
716
716
0072
761
741
0322
0322
0323 
716
839
0753
0753
0752 
0752 
9912 
716 
763 
763
Hakusana
Ohjaamonhoitaja (kemian prosessityö)
Ohjaamonhoitaja (selluloosateoll.)
Ohjaava ompelija
Ohjainporaaja
Ohjastaja
Ohjattu perhepäivähoitaja 
Ohjauspöydänhoitaja (juomateoll.)
Ohjauspöydänhoitaja (mylly) 
Ohjelmajohtaja (radio, tv)
Ohjelmasihteeri 
Ohjelmasuunnittelija (atk) 
Ohjelmatoimiston harjoittaja 
Ohjelmatoimittaja (radio, tv) 
Ohjelmistoasiantuntija (atk) 
Ohjelmistosuunnittelija (atk) 
Ohjelmoija (atk)
Ohjelmoinnin johtaja (atk)
Ohjelmoinnin suunnittelija (atk)
Ohjelmointipäällikkö (atk)
Ohutlevyseppä
Ohutlevytyöntekijä
Ohutpeltiseppä
Oikaisija (putken, langan)
Oikaisija (terästuotteet ym.) 
Oikaisija (valssilaitos) 
Oikeudenkäyntiasiamies 
Oikeusasiamies
Oikeusavustaja
Oikeuskansleri
Oikeuslääkäri
Oikeusneuvos
Oikeusneuvosmies
Oikeussihteeri
Oikeussihteeri (tuomioistuin)
Oikohöylääjä
Oikoja (nahkatehdas)
Oikoja (puutavara)
Oikolukija
Oikovetäjä (kirjapaino)
Ojankaivaja /
Oksanpaikkaaja (puusepänteoll.) 
Oluenkeittäjä
Ompelija (kangas-, ei vaate-) 
Ompelija (kenkäteoll.)
Ompelija (nahkateoll.)
Ompelija (nahkavaatteet 
Ompelija (puku-)
Ompelija (räätälinliike)
Ompelija (turkis-)
Ompelija (valmisvaateteoll.) 
Ompelimon työnjohtaja 
Ompetukonemekaanikko 
Ompelukonemekaanikko 
Ompelunneuvoja (ämmät, oppii.) 
Ompelunopettaja (ämmät, oppii.) 
Ompelunopettaja (muut oppii.) 
Ompelutyöntekijä (valmisvaateteoll.)
Ongelmajätetyöntekijä 
Oopperalaulaja 
Oopperataiteilija (laulu) 
Oopperataiteilija (tanssi)
Oopperatanssija 
Opas (matka-)
Opastaja (valmisvaateteoll.)
Opastinasentaja
Opastinesimies
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763 Opastintyöntekijä
252 Operaatiotutkija (atk)
252 Operaattori (atk-)
0052 Operaattori (kem.pros.)
2512 Operointipäällikkö (atk)
0322 Opettaja (porotalous)
0322 Opettaja (ämmät, oppilaitos)
0341 Opettaja (erityisluokan-)
0322 Opettaja (insinööri)
0322 Opettaja (karjatalous)
0322 Opettaja (kauppaoppilaitos)
0322 Opettaja (kotiteollisuuskoulu)
0322 Opettaja (lastenhoitajakoulutus)
0321 Opettaja (lukio)
0322 Opettaja (maatalous)
0322 Opettaja (matkailualan oppilaitos)
0322 Opettaja (metsänhoitotyö)
0323 Opettaja (muut oppii.)
0322 Opettaja (optikkokoulutus)
033 Opettaja (peruskoulun ala-aste)
0321 Opettaja (peruskoulun yläaste)
0312 Opettaja (yliopisto, korkeakoulu)
0399 Opetusavustaja
2011 Opetusneuvos (valt.hall.)
0361 Opetuspäällikkö
2021 Opetuspäällikkö (kunta)
2021 Opetustoimenjohtaja (kunta)
9811 Opetusupseeri
0392 Opinnon ohjaaja
0362 Opinto-ohjaaja (järjestö, virasto, yritys)
0392 Opinto-ohjaaja (korkeakoulu, yliopisto)
0392 Opinto-ohjaaja (peruskoulu, lukio)
0392 Opintoasiain sihteeri
0392 Opintojen ohjaaja (ämmät, oppii.)
0392 Opintosihteeri
299 Opiskelija-asuntojen välittäjä
1035 Opiskelijaterveydenhoitoja
0392 Opiskelun neuvoja
030 Opiston rehtori
151 Oppilasasuntolan johtaja
1542 Oppilasasuntolan valvoja
1542 Oppilasasuntolanhoitaja
151 Oppilaskodin johtaja
1542 Oppilaskodin valvoja
1542 Oppilaskodinhoitaja
2022 Oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta)
152 Oppivelvollisuusvalvoja
1911 Optikko
1911 Optikkomestari
741 Optinen hioja
3431 Optinen myyjä
2531 Optinen nauhoittaja (atk)
0091 Optinen piirtäjä
0753 Orkesterin solisti (laulu)
076 Orkesterinjohtaja
1912 Ortopedimekaanikko
721 Ortopedinen jalkinemestari
3431 Osa-aikamyyjä
9422 Osa-aikasiivooja
777 Osakokooja (huonekalujen yms)
239 Osamaksuneuvottelija
5711 Osapäiväapulainen (posti)
1629 Osapäiväapulainen (päiväkoti)
931 Osapäiväapulainen (yksityiskoti)
9422 Osapäiväsiivooja
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1081 Osastoapulainen (sairaala)
1082 Osastoavustaja (sairaala)
562 Osastoesimies (posti ja tele)
2422 Osastokonttoristi
0072 Osastomestari (muut tekn.alat)
1222 Osastonhoitaja (hammashoitaja)
1541 Osastonhoitaja
0811 Osastonhoitaja
1041 Osastonhoitaja
1111 Osastonhoitaja
272 Osastonhoitaja
342 Osastonhoitaja
1042 Osastonhoitaja
1031 Osastonhoitaja
1121 Osastonhoitaja
1111 Osastonhoitaja-
2011 Osastonjohtaja
2113 Osastonjohtaja
2112 Osastonjohtaja
101 Osastonlääkäri
2021 Osastopäällikkö
2012 Osastopäällikkö
3011 Osastopäällikkö
2011 Osastopäällikkö
9011 Osastopäällikkö
2611 Osastopäällikkö
2621 Osastopäällikkö
0811 Osastopäällikkö
2113 Osastopäällikkö
2112 Osastopäällikkö
2411 Osastopäällikön
2411 Osastosihteeri
095 Osastosihteeri
151 Osastosihteeri
2022 Osastosihteeri
2022 Osastosihteeri-
(huoltolaitos)
(kirjasto)
(laboratorio)
(lääkintävoimistelu)
(matkatoimisto)
(myymälä)
(röntgenosasto)
(sairaala)
(toimintaterapeutti) 
lääkintävoimistelija
(minist., keskusvir.) 
(yrit. taloushan, työ) 
(yrit.tekn.työ)
(kunta)
(lään.hali.) 
(mainostoimisto) 
(minist., keskusvir..) 
(palolaitos)
(pankki)
(vakuutuslaitos) 
(yliopiston kirjasto) 
(yrit. taloushan, työ) 
(yrit.tekn.työ) 
sihteeri (valt.hall.)
(ammattiyhdistys)
(kaup. huoltovirasto) 
(lainoppinut, kunta) 
lastenvalvoja
2022 Osastosihteeri-virkaholhooja
0051 Osastosinsinööri (kem.tekn.)
2932 Osavarastonhoitaja
3212 Ostaja
3212 Ostoapulainen
322 Ostoasiamies
3212 Ostoassistentti
3211 Ostojohtaja
3212 Ostomies
3211 Ostopäällikkö
3212 Ostosihteeri
441 Ostotyönjohtaja (puunhankintayhtiö)
3212 Ostovirkailija
2111 Osuuspankinjohtaja 
9999 Ovimies
345 Ovimyyjä
P
823 Paahtaja (kaakaon, makeis-)
829 Paahtaja (kahvin-, kaakaon-)
860 Paahtaja (tupakan)
841 Paalaaja (selluloosateoll.)
841 Paalauslinjanhoitaja (selluloosateoll.)
881 Paalinpuristaja (pakkaustyö)
842 Pahvikoneenhoitaja
843 Pahvikotelontekijä
842 Pahvileikkurinhoitaja
842 Pahvinkiillottaja
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2112 Paikallisjohtaja (yrit.tekn.työ)
2111 Paikallisjohtaja (yritys)
263 Paikalliskonttorin johtaja (sos.vak.)
2623 Paikallistarkastaja (vakuutuslaitos)
9999 Paikannäyttäjä (teatteri ym.)
272 Paikanvarausvirkalija (matkatoimisto)
773 Paikkaaja (vaneriteoll.)
802 Painaja
833 Painaja (muovi- ja vahakankaat)
705 Painaja (tekst.teoll)
802 Painajaoppilas
2022 Painatuskeskuksen esimies (kunta)
2022 Painatuspäällikkö (kunta)
736 Painevalaja
802 Painoapulainen
802 Painokoneapulainen
752 Painokoneasentaja
802 Painokoneenhoitaja
829 Painokoneenhoitaja (sokeritehdas)
8012 Painopinnan valmistaja (kirjapaino)
751 Painosorvaaja
231 Painotuotefaktori (yritys)
809 Painotyöntekijä
731 Painukuvuntekijä (metallisulatto)
851 Paistaja (kumiteoll.)
822 Paistaja (leipomo)
913 Paistaja (suurtalous, ravintola)
825 Pakastaja (säilyketeoll.)
825 Pakastetyöntekijä
881 Paketoija (myös myymälässä)
772 Paketoija (puutavara)
881 Paketoimiskoneenhoitaja
541 Pakettiautonkuljettaja
071 Pakinoitsija
881 Pakkaaja
881 Pakkaamotyönteki jä
882 Pakkahuonemies
881 Pakkaushuoltaja
881 Pakkauskoneenhoitaja
881 Pakkausten leimaaja
881 Pakkausten vannehtija
743 Pakottaja (jalometallin)
754 Paksulevyseppä
772 Paksuushöylääjä
2332 Palkanlaskija
2022 Palkka-asiamies (kunta)
2332 Palkkakirjanpitäjä
2332 Palkkasihteeri
095 Palkkasihteeri (ammattiyhdistys)
2022 Palkkasihteeri (kunta)
2333 Palkkauksenhoitajä
9013 Paloesimies
0011 Paloinsinööri (palosuojelu)
826 Paloittelija (teurastamo)
773 Paloittelija (vaneri- ja kuitulevy)
9013 Palokalustonhoitaja
9013 Palokersantti
9013 Palokorpraali
9012 Palomestari
9013 Palomies
9013 Palomies-kalustonhoitaja
9013 Palomies-sairaankuljettaja
9013 Palomieskokelas
9013 Palomiesoppilas
9013 Palomiespäivystäjä
9011 Palopäällikkö
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9011 Palopäällikkö-vss-päältikkö
9013 Palosotilas
0012 Palosuojeluteknikko
9012 Palotarkastaja
9012 Palotyönjohtaja
906 Palovartija
9922 Palsamoija
716 Palttaaja (valmisvaateteoll.)
931 Palvelija (yksityskoti)
2612 Palveluneuvoja (pankki)
824 Panimoapulainen
0051 Panimoinsinööri
0052 Panimomestari
824 Panimotyöläinen
824 Panimotyöntekijä
2111 Pankinhoitaja
2111 Pankinjohtaja
2611 Pankinkämreeri
9212 Pankkiemäntä
2612 Pankkiharjoittelija
054 Pankkilakimies
2612 Pankkineuvoja
2012 Pankkitarkastaja (valt.hall.)
2612 Pankkitoimihenkilö
2612 Pankkivirkailija
2011 Pankkiylitarkastaja (valt.hall.)
601 Panostaja (louhinta)
731 Panostaja (masuuni)
0751 Pantomiimitaiteilija
239 Panttilainauskonttorin virkailija
0051 Paperi-insinööri
8012 Paperiasemoija
842 Paperikoneenhoitaja
832 Paperiliimanvalmistaja
841 Paperimassatyöntekijä
842 Paperimies (paperiteoll.)
804 Paperinkehittäjä (valokuva-)
642 Paperinkelaaja
842 Paperinkiillottaja
842 Paperinkuivattaja
842 Paperinkuvioija
842 Paperinkyllästäjä
842 Paperinlajittelija
803 Paperinleikkaaja (kirjansitomo)
842 Paperinleikkaaja (paperiteoll.)
881 Paperinpakkaaja
842 Paperinrullaaja
842 Paperinsilottaja
842 Paperintekijä (käsin)
762 Paperitehtaitten käuyttöönottaja
0052 Paperiteknikko
843 Paperiteostyöntekijä
842 Paperityöläinen
842 Paperityömies
842 Paperityöntekijä
843 Paperpottyöntekijä
0411 Pappi
703 Parientekijä (sukkateollisuus)
829 Paristönhoitaja (sokeritehdas)
869 Paristonkokooja
869 Paristotyöntekijä
625 Parketintekijä
625 Parkettiasentaja
625 Parkettimies
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862 Parkitsija (nahan)
706 Pansija (kankaiden; tekstiilien valmistus)
703 Parsija (neulomistyö)
951 1 Parturi
9511 Parturi-kampaaja
9511 Parturiliikkeen hoitaja
951 1 Parturimestari
842 Pastanvalmistaja (paperiteoVl.)
3022 Paste-up piirtäjä (mainos)
778 Pastelloija (puutyö)
0411 Pastori
827 Pastöroija (meijeri)
731 Pasuttaja
731 Pasuttomies
0071 Patentti-insinööri
714 Patjatyöntekijä
839 Patterinhoitaja (kemian prosessityö)
703 Patterintäyttäjä (kutomo)
1541 PAV-hoitaja
151 PAV-hoitokodin johtaja
152 PAV-huoltaja
151 PAV-huoltokodin johtaja
1541 PAV-ohjaaja
152 PAV-tarkkaaja
152 PAVI-tarkkailija
244 PedeVLi (yliopisto)
1091 Pedikyristi
756 Pehmeäjuottaja
862 Pehmittäjä (nahan)
401 Pehtori
814 Peilintekijä
719 Peitetyöntekijä
833 Peitetyöntekijä (kemian teoll.)
758 Peittaaja (metalliteott.)
862 Peittaaja (nahkatehdas)
0412 Pelastusarmeijan upseeri
909 Pelastusmies
2012 Pelastustarkastaja (lään.hali.)
9991 Pelihallinhoitaja
9991 Pelinhoitaja
9991 Pelipankinhoitaja
733 Pelkistäjä (valssilaitos)
772 Pelkkahakkurinhoitaja
754 Pellinleikkaaja
754 Pellinsaumaaja
754 Peltiseppä
626 Peltiseppä (eristys-)
754 Peltityöntekijä
751 Penkkiporaaja
869 Penkkipumppaaja (sähköteoll.)
777 Penkkipuuseppä
913 Pentterityttö (laivan keittiö)
1713 Perheasiain neuvottelukeskuksen psykologi (kirkko)
152 Perhehoidon tarkastaja
152 Perhehuollon tarkastaja
152 Perhehuollon ohjaaja
179 Perheneuvoja (esim. teologi)
1713 Perheneuvolapsykologi
152 Perhepäivähoidon ohjaaja
152 Perhepäivähoidonvalvoja
1621 Perhepäivähoitaja
179 Perheterapeutti (esim. sosiaalityöntekijä)
239 Perimiskonsultti
239 Perintäkonsultti
239 Perintäkäsittelijä
2113 PerintäpääLLikkö
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736
829
913 
1061
0321
030
0321
033
0392
030
0321
9511
631
5011
5211 
5511 
7533 
9422 
722 
701 
705 
9612 
9612 
9612
3431 
9611
9611
9612
9611
9612 
9612
,9611 
9611 
781
778
076
863
076
863
776
863
914 
141 
752
5212 
7532 
400 
400 
400 
941 
731 
622 
860 2112
0081
0222
263
2623
3321
141
441
7532212
0412
Hakusana
Penmantokaavaaja
Perunajautonvalmistaja
Perunankuorija (suurtalous, ravintola)
Perushoitaja
Peruskoulun aineenopettaja 
Peruskoulun johtaja 
Peruskoulun lehtori 
Peruskoulun luokanopettaja 
Peruskoulun opinto-ohjaaja 
Peruskoulun rehtori 
Peruskoulun yläasteen opettaja 
Peruukkimestari 
Perämies (asfalttityö)
Perämies (laiva)
Perämies (lento-)
Perämies (satama)
Pesijä (auton, koneen)
Pesijä (ikkuna)
Pesijä (kenkäteoll.)
Pesijä (kuitujen)
Pesijä (langat ja kankaat)
Pesijä (vaatteet)
Pesuapulainen
Pesula-apulainen
Pesulaliikkeen apulainen (asiakaspalv.)
Pesulamestari
Pesulan esimies
Pesulan koneenhoitaja
Pesulanhoitaja
Pesulatyöläinen
Pesulatyöntekijä
Pesumestari
Pesunhoitaja
Petsaaja
Petsaaja (puutyö)
Pianisti
Pianonrakentaja
Pianonsoiton opettaja
Pianonvirittäjä
Pianopuuseppä
Pianoteknikko
Piccolo (hotelli, matkust.koti) 
Pieneläinklinikan lääkäri 
Pienkoneasentaja
Pienkoneen kuljettaja 
Pienkonekorjaaja 
Pientilallinen 
Pienviljelijä 
Pienviljelijän emäntä 
Pihamies
Piikkaaja (metallisulatto)
Piippumuurari 
Piipputupakanvalmistaja 
Piiri-insinööri (julk. liikelaitos)
Piiri-insinööri (maanmittaus) 
Piiriagrologi 
Piiriasiamies (KELA)
Piiriedustaja (vakuutuslaitos) 
Piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa) 
Piirieläinlääkäri 
Piiriesimies (metsätalous) 
Piirihuoltomies (koneet, moottorit) 
Piirijohtaja (järjestö)
Piirijohtaja (uskonnollinen yhdyskunta)
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2623 Piirijohtaja (vakuutuslaitos)
A321 Piirikalastusmestari
3324 Piirikonsulentti (myyntityö)
0222 Piirikonsulentti (4H)
2623 Piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos)
2422 Piirikonttoristi
0032 Piirilevysuunnittelija (elektron., tele)
765 Piirilevyteippaaja
0231 Piirimetsänhoitaja
441 Piirimetsäteknikko
333 Piirimyyjä
331 Piirimyyntipäällikkö
2623 Piirimyyntipäällikkö (vakuutuslaitos)
902 Piirinuohooja
9012 Piiripalotarkastaja
411 Piiripuutarhuri
9421 Piiripäällikkö (jätehuolto)
2623 Piiripäällikkö (vakuutuslaitos)
2011 Piiripäällikkö (valt.hall.)
0012 Piirirakennusmestari
0011 Piirirakennuspäällikkö
095 Piirisihteeri (puolue)
9422 Piirisiivooja
9421 Piirisuunnittelija (siivoustyö)
0231 Piiritarkastaja (metsäpiiri)
9012 Piiritarkastaja (palolaitos)
2623 Piiritarkastaja (vakuutuslaitos)
2012 Piiritarkastaja (valt.hall.)
0231 Piiritarkkailija (metsäpiiri)
0022 Piiriteknikko (sähkövoima)
441 Piirityönjohtaja (metsätalous)
906 Piirivartija
751 Piirrottapa (metallituotteiden)
0091 Piirtäjä (arkkitehtitoimisto)
0091 Piirtäjä (kaivos)
0091 Piirtäjä (kaupunginsuunnittelutoimisto)
0091 Piirtäjä (muut tekniset alat)
3023 Piirtämösihteeri (mainostoimisto)
0091 Piirustusapulainen
0031 Piirustuskonttorin päällikkö (elektron., tele)
0041 Piirustuskonttorin päällikkö (koneins.)
0071 Piirustuskonttorin päällikkö (muut tekn. alat)
0011 Piirustuskonttorin päällikkö (rakennusinsinööri)
0021 Piirustuskonttorin päällikkö (sähkövoima)
865 Piiskantekijä
0411 Piispa
721 Pikasuutari
3431 Pikatukkumyyjä
342 Pikatukun hoitaja
822 Pikkuleipäkoneenkäyttäjä
072 Pilapiirtäjä
839 Pileeraaja (saippuan)
841 Pillimies (selluloosateoll.)
712 Pingoittaja (turkistyö)
862 Pingottaja (nahan)
881 Pinkkaaja
722 Pinkoja
732 Pinnankarkaisija
722 Pinnoittaja
809 Pinnoittaja (kirjapaino)
722 Pintakäsittelijä (kenkäteoll.)
758 Pintakäsittelijä (metallin)
778 Pintakäsittelijä (puutyö)
861 Pintamies (betoniteoll.)
756 Pistehitsaaja
809 Pistekirjoituskopisti
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912 Pitoemäntä
912 Pitokokki
772 Pituusiajittelija (puutavara)
842 Pituusieikkaaja (paperiteoVL.)
842 Pituusleikkurin apulainen '(paperi teoVl.)
842 Pituusleikkurinhoitaja (paperiteoll.)
772 Pituuspaketoija (puutavara)
912 Pizzakokki
912 Pizzanpaistaja
734 Pleissaaja
962 Pliseeraaja
716 Pliseeraaja (valmisvaateteoll.)
722 Plokkaaja
705 Plyysääjä (tekst.teoll.)
706 Plyysääjä (tekstiilien tarkastus)
722 Pohjaaja (kenkäteoll.)
731 Pohjanleikkaaja (metalliteoll.)
731 Pohjanpolkija (metalliteoll.)
731 Pohjanvaihtaja (metalliteoll.)
731 Pohjatyöntekijä (metalliteoll.)
722 Pohjauksenvalmisteli ja
781 Pohjustaja (maalaamo)
778 Pohjustaja (puutyö)
804 Pohjustaja"(valokuvalab.)
754 Poimulevyasentaja
736 Poksintekijä
9032 Poliisi
9031 Poliisikomisario
9032 Poliisikonstaapeli
2411 Poliisilaitoksen sihteeri
052 Poliisimestari
054 Poliisimestarin lainopillinen apulainen
2011 Poliisiylipäällikkö
2011 Poliisiylitarkastaja
1082 Poliklinikkaemäntä
542 Polkupyörälähetti
757 Polkupyöränkokooja
7532 Polkupyöränkorjaaja
7532 Poltinasentaja
832 Polttaja (emali, kalkki, koksi, lakka)
782 Polttaja (emali, lakka)
813 Polttaja (lasi-, keraam.-, tiili tuot teet)
824 Polttaja (panimoteoll.)
832 Polttaja (sementti, posliinimassa)
824 Polttimomestari (panimotell.)
2932 Polttoaineaseman hoitaja
871 Polttoainemestari
872 Polttoainemies (voimalaitos)
5551 Polttoainetyönjohtaja (VR)
705 Polttokoneenhoitaja (tekst.teoll.)
871 Polttolaitosmies
756 Polttoleikkaaja
871 Polttomoottorikoneenhoitaja
9213 Pongaaja (ravintola)
811 Poraaja (lasin)
601 Poraaja (louhinta)
603 Poraaja (malminetsintä)
751 Poraaja (metallin)
777 Poraaja (puutuote)
601 Porari (louhinta)
601 Porari (maa- ja vesirak.)
051 Pormestari (raastuvanoikeus)
4041 Poroisäntä
4042 Porojenhoitaja (ei omistaja)
6 — Hakemisto
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4041 Porojenkasvattaja (omistaja)
4041 Porojenomistaja
4042 Poromies (ei omistaja)
4041 Poromies (omistaja)
9422 Porrassiivooja
914 Portieri (hotelli, matkust.koti)
906 Portinvartija
072 Posliinimaalaaja (taiteilija)
814 Posliininmaalaaja
813 Posliininpolttaja
819 Posliinityöläinen
819 Posliinityöntekijä
561 Posti- ja lennätinkonttorinhoitaja
5711 Postiapulainen
561 Postiasemanhoitaja
556 Postiautoasemanhoitaja
541 Postiautonkuljettaja
562 Postiekspeditööri
562 Postiesimies
561 Postikonttorin apulaispäällikkö
561 Postikonttorinpäällikkö
5711 Postilaj ittelija
562 Postiliikenneoppilas
562 Postimaksukoneiden valvoja
562 Postimerkkien myyjä
5711 Postimies
562 Postimiesten esimies
562 Postin kassanhoitaja
561 Postinhoitaja
5711 Postinjakaja
571 1 Postinkantaja
571 1 Postinkuljettaja
2423 Postinkäsittelijä
5711 Postinlajittelija
811 Postintekijä (lasiteoll.)
5711 Postinvaihtaja
562 Postipalveluautonhoitaja
562 Postitarkastaja
561 Postitoimipaikanhoitaja
561 Postitoimistonhoitaja
2423 Postittaja (konttori)
2423 Postituksenhoitaja
5711 Postivaunun esimies
562 Postivirkailija
562 Postivirkamies
2011 Postiylijohtaja
0942 PR-emäntä
0941 PR-mies
0941 PR-päällikkö
0942 PR-sihteeri
822 Prekkaaja (leipomo)
1084 Preparaattori
012 Preparaattori (laboratorio)
1084 Preparaattoriapulainen
201 1 Presidentti
051 Presidentti (oikeuslaitos)
031 1 Professori (korkeakoulu, yöiopisto)
251 1 Projektipäällikkö (atk)
2411 Projektisihteeri
2611 Prokuristi (pankki)
5111 Proomumies
0051 Prosessi-insinööri (kem.tekn.)
010 Prosessikemisti
831 Prosessimies (kemian prosessityö)
831 Prosessinhoitaja (kemian)
731 Prosessinhoitaja (metallisulat to)
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821
602
841
765
733
872
831
0051
0052 
1912 
756 
131 
333
841
842 
962
705 
716 
101 
1032 
1711 
171 1 
735 
863
622
811
731
824
622
602
706 
831 
949 
949
871
821
949
949
0342212
0342
764
563
563
764
0031 
563 
764 
764 
764
0032 
333 
333 
563
563
563
0031 
563
562
0032
563 
563 
764 
563
Hakusana
Prosessinhoitaja
Prosessinhoitaja
Prosessinhoitaja
Prosessinhoitaja
(mylly)
(rikastustustyö) 
(selluloosateoll.) 
(sähkö-, elektr.-, tele-)
Prosessinhoitaja (valssilaitos)
Prosessinkäyttäjä (ydinvoimala)
Prosessinvalvoja (kemian)
Prosessisuunnittelija (kem.tekn)
Prosessiteknikko (kem.tekn.)
Proteesimekaanikko
Protsaaja
Proviisori
Provisiomyyjä
Prässimies (selluloosateoll.)
Prässipoika (paperiteoll.)
Prässääjä
Prässääjä (tekst.teoll.)
Prässääjä (valmisvaateteoll.)
Psykiatri
Psykiatrian erikoissairaanhoitaja 
Psykologi
Psykoterapeutti (psykologi) 
Pudotusvasaraseppä 
Puhallinsoittimentekijä
Puhaltaja (hiekan, talonrak.)
Puhaltaja (lasinpuhallus)
Puhaltaja (metalliteoll.)
Puhdistaja (juomateoll.)
Puhdistaja (laastilla)
Puhdistaja (rikastustyö)
Puhdistaja (tekstiilien tarkastus)
Puhdistaja (öljyn)
Puhdistamon hoitaja 
Puhdistamon hoitoapulainen
Puhdistamonhoitaja 
Puhdistuskoneenhoitaja (mylly) 
Puhdistuslaitoksen hoitaja 
Puhdistustyöntekijä
Puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaj 
Puheenjohtaja (järjestö)
Puhehäiriöisten opettaja 
Puhelimen linja-asentaja 
Puhelinapulainen 
Puhelinasemanhoitaja
Puhelinasentaja
Puhelininsinööri
Puhelinkeskuksenhoitaja
Puhelinkeskusasentaja
Puhelinkeskuskorjaaja
Puhelinmekaanikko
Puhelinmestari
Puhelinmyyjä
Puhelinneuvottelija (myynti)
Puhelinpalvelun esimies
Puhelinpalvelunhoitaja 
Puhelinpalvelutoimentaja 
Puhelinpiirin päällikkö 
Puhelinpäivystäjä 
Puhelintarkastaja 
Puhelinteknikko 
Puhelinvaihteenhoitaja 
Puhelinvalvoja 
Puhelinverkkoasentaja 
Puhelinvirkailija
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563 Puhelunväli t täj ä
5642 Puhelunvälittäjä (radio)
0391 Puheopettaja (logonomi)
0391 Puhetaidon opettaja
113 Puheterapeutti
0091 • Puhtaaksipiirtäjä
3022 Puhtaaksipiirtäjä (mainos)
9421 Puhtaanapito-osaston työnjohtaja
949 Puhtaanapito-osaston työntekijä
642 Puhtaanapitokoneenkuljettaja
9421 Puhtaanapitolaitoksen esimies
9421 Puhtaanapitomestari
9421 Puhtaanapitotoimen esimies
949 Puhtaanapitäjä
756 Puikkohitsaaja
412 Puistoesimies
41 1 Puistomestari
411 Puistonhöitaja (esimies)
41 1 Puistopuutarhuri
412 Puistotyöläinen
41 2 Puistotyömies
41 1 Puistotyönjohtaja
412 Puistotyöntekijä
1629 Puistotäti
734 Pujoja
0799 Pukija (teatteri yms.)
3431 Pukinemyyjä
711 Pukuompelija
0731 Pukusuunni 11 eli j a
072 Pukusuunnittelija (teatteri)
824 Pullonhuuhtoja (juomateoll.)
881 Pullottaja
881 Pullotuskoneenhoitaja
881 Pullotustyöntekijä
841 Pulpperien hoitaja (selluloosateoll.)
842 Pulpperimies (paperiteoll.)
842 Pulpperinhoitaja (paperiteoll.)
871 Pumppuasemanho i t aj a
752 Pumppuasentaja
901 2 Pumppumestari (palolaitos)
871 Pumppumies
51 1 1 Pumppumies (laiva)
602 Pumppumies (rikastustyö)
871 Pumpunhoitaja
839 PUnnitsija (kemiall. työ)
881 Punnitsija (pakkaustyö)
860 Punnitsija (tupakan)
703 Punoja (kutomo)
709 Punoja (punokset ym)
765 Punoja (sähkö)
702 Punttaaja
702 Puolaaja
739 Puolaaja (metalliteoll.)
765 Puolankäämijä (sähkö- ja teletekn.)
702 Puolauskoneenhoitaja
5111 Puolimatruusi
212 Puoluesihteeri
5999 Puominhoitaja
812 Puristeja (keraamiset tuotteet)
773 Puristeja (kuitu- ja lastulevy)
851 Puristeja (kumin vulkanointi)
852 Puristeja (muovi- ja lasikuituteoll.)
842 Puristeja (paperi, kartonki)
843 Puristeja (paperinjalostus)
860 Puristaja (tupakan)
773 Puristimenhoitaja (kuitu- ja lastulevy)
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777 
752 
773
842
752 
852 
719 
883 
813 
772 
881 
735 
9911 
5111
9812
733 
851 
642 
642 
642
843 
881 
881 
755
734 
733
755 
626
756 
881 
755 
755
735 
755
755
755
755
759
778 
778 
778 
772 
777 
777
776
776
777
776 
775
777 
621 
621 0221 
412
0221 
412 
411 0222 
411 
411
410 
0322
411
412
Hakusana
Puristimenhoitaja (puusepänteoll.) 
Puristinasentaja
Puristinlinjanhoitaja (kuitu- ja lastulevy) 
Puristinmies (paperiteoll.)
Puristintyökaluasentaja
Puristuskoneenhoitaja (muovi- ja lasikuituteoll.) 
Purjeompelija 
Purkaja (kuorman)
Purkaja (lasin, keram. valm.)
Purkaja (saha tms)
Purkittaja
Purseenpoistaja (seppä)
Purseri (laiva, lentokone)
Pursimies
Pursimies (puolustuslaitos)
Pursottaja (valssilaitos)
Pursotuskoneenkäyttäjä (kumiteoll.) 
Puskukoneenkuljettaja 
Puskutraktorinkuljettaja 
Puskutraktorinkäyttäjä 
Pussikoneenhoitaja (paperi-)
Pussinastoittaja 
Pussittaja 
Putkenlaskija
Putkentaivuttaja
Putkenvalssaaja
Putkiasentaja
Putkieristäjä
Putkihitsaaja
Putkilontäyttäjä
Putkimestari
Putkimies
Putkiseppä
Putkittaja
\
Putkityömies
Putkityöntekijä (asennus, korjaus)
Putkiurakoitsija 
Puukkoseppä 
Puunaaja (puutyö)
Puunkultaaja 
Puunkyllästäjä 
Puunkäsittelijä (saha tms) 
Puuntyöstökoneenasettaja 
Puuntyöstökoneenhoitaja
Puunveistäjä
Puuseppä (huonekalu-, koriste-)
Puuseppä (kone-, malli-)
Puuseppä (sisustus-, teatteri-)
Puuseppä (veneveistämö)
Puusorvaaja (puutuote)
Puutaloelementtien naulaaja 
Puutalon pystyttäjä 
Puutarha-agronomi 
Puutarha-apulainen
Puutarha-arkkitehti 
Puutarhaetumies 
Puutarhaharjoittelija 
Puutarhakonsulentti 
Puutarhamestari 
Puutarhanhoitaja (esimies)
Puutarhanrakentaja 
Puutarhaopettaja (ämmät, oppii.)
Puutarhateknikko
Puutarhatyöläinen
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411 Puutarhatyönjohtaja
412 Puutarhatyöntekijä
410 Puutarhaviljelijä
411 Puutarhuri
410 Puutarhuri (kauppa-)
411 Puutarhuri-ohjaaja (laitos)
771 Puutavaran vastaanottaja (saha tms)
772 Puutavarankyllästäjä
772 Puutavaranlajittelija
771 Puutavaranlaskija
772 Puutavaranluovuttaja
772 Puutavaranmerkitsijä
4421 Puutavaranmittaaja (metsätyö)
0072 Puuteknikko
0072 Puuteollisuusteknikko
752 Puutyökoneenasentaja
0322 Puutyön opettaja (ämmät, oppii.)
779 Puutyöntekijä
776 Puutyöntekijä (puusepänteoll.)
777 Puutyöntekijä (puutuote)
0799 Puvustaja (teatteri yms.)
0799 Puvustonhoitaja (teatteri)
0799 Puvustotyöntekijä (teatteri)
751 Pylväsporaaja
4421 Pystymittaaja (metsätyö)
906 Pysäköinninvalvoja
579 Pysäköintimittarin tarkastaja
906 Pysäköintipaikan vartija
906 Pysäköintivalvoja
906 Pysäköintivalvonta-apulainen
9612 Pyykkäri
642 Pyöräkoneenkuljettaja
642 Pyöräkuormaajankuljettaja
751 Pyöröhioja
703 Pyörökoneneuloja
643 Pyörötraktorinkuljettaja
152 Päihdehuollon sosiaalityöntekijä
1541 Päihdehuollonhoitaja
1542 Päivystäjä (hoitokoti yms)
871 Päivystäjä (kiinteät koneet)
791 Päivystäjä (radio, TV)
872 Päivystäjä (voimalaitos)
1713 Päivähoidon psykologi
152 Päivähoidon tarkastaja
1622 Päivähoitaja (lapsen kotona)
151 Päivähoito-osaston osastopäällikkö
1541 Päivähuoltolan hoitaja
151 Päivähuoltolan johtaja
1629 Päiväkerhon lastenohjaaja
1629 Päiväkerhon ohjaaja
1542 Päiväkeskusapulainen
9111 Päiväkodin emäntä
035 Päiväkodin erityisopettaja
161 Päiväkodin hoitaja
035 Päiväkodin johtaja
035 Päiväkodin opettaja (lasten)
1629 Päiväkotiapulainen
152 Päiväkotien tarkastaja
0052 Päivämestari (kem.tekn.)
841 Päivämies (selluloosateoll.)
9111 Pääemäntä (suurtalous)
2011 Pääesikunnan päällikkö
2011 Pääjohtaja (valt.hall.)
2111 Pääjohtaja (yritys)
912 Pääkeittäjä
2331 Pääkirjanpitäjä
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2011 
5522 
881 
5011
2012
5531
722
723 
714 
842 
842 
833 
252
722
2122012
732
2512
0031
0071
0061
00410021
2531
0611
2531
9711
864
312
312
312
803
723
862
842
609
0412
062
763
763
3431
763
5641
0031 
062 
1042 
763 
765 
763 
9032
5642 
5642 
5641
791
0032 
062 
765 
765 
758 
841 
731 
829 
831
Hakusana
Pääkonsuli 
Päälennonselvi 1täj ä 
Päällehinnoittelija (pakkaustyö)
Päällikkö (laiva)
Päällikkö (poliisitoimi)
Päällikkövirkailija (lentoliikenne) 
Päällistenleikkaaja (kenkäteoll.) 
Päällistenompelija (nahkateoll.) 
Päällistäjä
Päällystyskoneenhoitaja (paperiteoll.) 
Päällystyspastan valmistaja (paperiteoll.) 
Päällystäjä (kemian teoll.)
Pääoperaattori (atk)
Päärmääjä (kenkäteoll.)
Pääsihteeri (järjestö)
Pääsihteeri (valt.hall.)
Päästäjä (metalliteoll.)
Pääsuunnittelija (atk)
Pääsuunnittelija (elektron., tele) 
Pääsuunnittelija (insin., muut tekn. alat) 
Pääsuunnittelija (kaivos)
Pääsuunnittelija (koneins.) 
Pääsuunnittelija (sähkövoima)
Päätekirjoittaja (atk)
Päätoimittaja (lehdistö)
Päätteenhoitaja (atk)
Päävalmentaja (urheilu)
Pörrämies (kiviveistämö)
Pörssianalyytikko 
Pörssiasiamies 
Pörssimeklari
Pöytätyöntekijä (kirjansitomo) 
Pöytätyöntekijä (nahkateoll.)
R
Raakavuotatyöntekijä (nahkatehdas) 
Raamintekijä (paperi, kartonki) 
Raappaaja (kaivos, louhos)
Rabbiini (juut. seurakunta)
Radio- ja televisio-ohjelmien tuottaja
Radio- ja TV-asentaja
Radio- ja TV-mekaanikko
Radio- ja tv-myyjä
Radioasentaja
Radioekspeditööri
Radioinsinööri
Radiokuuluttaja
Radiologian erikoissairaanhoitaja
Radiomekaanikko
Radionkokooja
Radionkorjaaja
Radiopoliisi
Radiopuhelimenhoitaja
Radiopuhelunvälittäjä
Radiosähköttäjä
Radiotarkkailija 
Radioteknikko 
Radiotoimittaja 
Radiotyöläinen (teollisuus) 
Radiotyöntekijä (teollisuus) 
Raepuhdistäja (metalliteoll.) 
Raffinioija (paperi)
Raffinoija (metalliteoll.)
Raffinoija (sokeritehdas)
Raffinoija (öljyn)
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557 Rahastaja Clinja-auto, raitiovaunu)
2339 Rahastaja (maksujenperijä)
5551 Rahastaja (VR)
2333 Rahastonhoitaja (yhdistys, järjestö)
2113 Rahoitusjohtaja
2021 Rahoitusjohtaja (kunta)
312 Rahoituskonsultti
312 Rahoitusmarkkinakonsultti
091 Rahoitussuunnittelija
231 Rahoitussuunnittelija (yritys)
2922 Rahtaaja (laiva-)
5532 Rahtaaja (lentoasema)
2922 Rahtausmeklari
2921 Rahtauspäällikkö
5531 Rahtikirjuri (lentoliikenne)
5531 Rahtiselvitysvirkailija (lentoliik.)
5531 Rahtitoimiston esimies (lentoliik.)
5531 Rahtivirkailija (lentoliik.)
557 Rahtivirkailija (tieliik.)
631 Raidemies
814 Raidoittaja (lasiteoll.)
839 Raionkehrääjä
642 Raiteentukemiskoneenkuljettaja
540 Raitiovaununkuljettaja
557 Raitiovaununrahastaja
1422 Raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja
1812 Raittiussihteeri
1812 Raittiustoimen ohjaaja
1811 Raittiustoimenjohtaja
642 Raivaustraktorinkuljettaja
9042 Rajajääkäri
9042 Rajakersantti
9042 Rajavartija
2011 Rajavartiolaitoksen päällikkö
9042 Rajavääpeli
9042 Rajaylikersantti
9042 Rajaylivääpeli
839 Rakeistaja (apulantatehdas)
823 Rakeistaja (makeisteoll.)
0011 Rakennesuunnittelija
624 Rakennusapumies
624 Rakennusaputyömies
000 Rakennusarkkitehti
861 Rakennuselementintekijä (betoniteoll.)
626 Rakennuseristäjä
0011 Rakennusinsinööri
864 Rakennuskivenhakkaaja
752 Rakennuskoneasentaja
642 Rakennuskoneenhoitaja
7532 Rakennuskoneenkorjaaja
012 Rakennuslaborantti
054 Rakennuslakimies
627 Rakennuslasimestari
627 Rakennuslasittaja
0011 Rakennuslupapäällikkö
781 Rakennusmaalari
0012 Rakennusmestari
0012 Rakennusmestari-rakennustarkastaja
624 Rakennusmies
622 Rakennusmuurari
641 Rakennusnosturinhoitaja
754 Rakennuspeltiseppä
0091 Rakennuspiirtäjä
621 Rakennuspuuseppä
0011 Rakennuspäällikkö
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9422 0011 0011 
3431 0012
624
6240012
624
6290012
5531
5532 
5532 
824
9042
2421
622
622
752
822
7533
5112
862
_631
0012 
0011 
0012 
631
5551 
812 0012 
631 
631 
631
631
5999
9711 
9811 
812 
623 
861 
3431 
3431 
342
754
754
5542
5552 2011 
5641 
5542 
5542
9712 
0322
010
913
9213
9212
9213 
912 
912 
076 
9111 
9111
Hakusana
Rakennussiivooja 
Rakennussuunnitteli ja 
Rakennustarkastaja 
Rakennustarvikemyyjä 
Rakennusteknikko
Rakennustyöläinen
Rakennustyömies
Rakennustyönjohtaja
Rakennustyöntekijä
Rakennusurakoitsija (kirvesmies)
Rakennusurakoitsija (rak.tekn.)
Ramp-esimies
Ramp-mies
Ramp-työntekijä
Rankinkuivaaja (panimotell.)
Rannikkovartija 
Raportoija 
Rappaaja 
Rappari •
Raskaskoneasentaja 
Raskimies (leipomo)
Rasvaaja (auton, koneen, vaunun)
Rasvaaja (laiva)
Rasvanpoistaja (nahkatehdas) 
Rata-autonkuljettaja
Rataesimies
Ratainsinööri
Ratamestari
Ratamies
Ratapihakonduktööri
Rataskoneenhoitaja (keraamiset tuotteet)
Ratateknikko
Ratatyöläinen
Ratatyömies
Ratatyöntekijä
Ratatyövaununkulj et taja
Ratavartija
Ratsastuksenopettaja
Ratsumestari
Raturi (tiiliteoll.)
Raudoittaja (betoni-, talonrak.) 
Raudoittaja (betoniteoll.)
Rautakaupan myyjä 
Rautamyyjä
Rautaosastonhoitaja (myymälä)
Rautarakenneasentaj a 
Rautarakennemies 
Rautatiekirjuri 
Rautatieläinen
Rautatiepiirin päällikkö (valt.hall.)
Rautatiesähköttäjä
Rautatievirkailija
Rautatievirkamies
Raviajaja
Ravinto-opin opettaja (ämmät, oppii.)
Ravintokemisti 
Ravintola-apulainen 
Ravintola-apulainen (sali) 
Ravintolaemäntä 
Ravintolaharjoittelija (sali) 
Ravintolaksittäjä 
Ravintolakokki 
Ravintolamuusikko 
Ravintolan emäntä 
Ravintolan vastaava hoitaja
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9111 Ravintolanhoitaja
2111 Ravintolanjohtaja
912 Ravintolankeittäjä
2111 Ravintolapäällikkö
9213 Ravintolatarjoitija
2113 Ravintolatoimenpäällikkö
91 3 Ravintolatyöntekijä
2111 Ravintoloitsija
114 Ravintoneuvoja
0322 Ravintotalousopettaja (ämmät, oppii.)
114 Ravitsemusneuvoja
114 Ravitsemussuunnittelija
114 Ravitsemusterapeutti
9711 Ravivalmentaja
914 Receptionist (hotelli, matkust.koti)
030 Rehtori
406 Rehumestari
825 Rehun sterilisoija (säilyketeoll.)
821 Rehunsekoittaja (mylly)
723 Reiittäjä (nahkateoll.)
733 Reiittäjä (valssilaitos)
719 Reijittäjä (ompelutyö)
862 Reikkaaja (nahkatehdas)
252 Reikäkorttikoneenhoitaja
2531 Reikäkorttilävistäjä
5531 Reittitarkastaja (lentoliik.)
2421 Rekisterinhoitaja
2421 Rekisterinpitäjä
2421 Rekisteriselvittäjä
541 Rekka-autonkuljettaja
541 Rekkakuski
763 Releasentaja
763 Relesäätäjä
0022 Releteknikko (sähkövoima)
629 Remonttimies
7533 Rengasasentaja
702 Rengaskehrääjä
851 Rengaskorjaaja (kumiteoll.)
3431 Rengasmyyjä
851 Renkaanasettaja (kumiteoll.)
851 Renkaankokooja (kumiteoll.)
851 Renkaankorjaaja (kumiteoll.)
851 Renkaantarkastaja (kumiteoll.)
851 Renkaantekijä (kumiteoll.)
851 Renkaanvulkanisoija (kumi)
0611 Reportteri (lehdistö)
8012 Reprografi
8012 Reprokuvaaja (kirjapaino)
804 Reprokuvaaja (valokuvalab.)
801 2 Reproretusoija (kirjapaino)
914 Reseptionisti (hotelli, matkust.koti)
842 Reservimies (paperi, kartonki)
2332 Reskontra-apulainen
2332 Reskontranhoitaja
2332 Reskontranpitäjä
8012 Retusoija (graafinen työ)
804 Retusoija (valokuvaus)
773 Reunasahaaja (vaneri- ja kuitulevy)
722 Reunostaja (kenkäteoll.)
2321 Reviisori
2322 Revisioapulainen
751 Revolverisorvaaja
0031 Rf-suunnittelija (elektr., tele)
723 Riflaaja (valjasteoll.)
734 Rihtaaja (putken, langan)
733 Rihtaaja (valssilaitos)
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842
842
842
842
- 421 
0232 
421 
9032 
0231 
602 
0061 
602 
705 
602
010
9031
9031
9032
9031
9032 
9031 
772 
772 
722
758
2624
772
739
751
3412
739
802
802
802
865
865
821
0411
782
626
782
782
781
781
782 
9012 
852 
782 
758 
826 
9991 
842 
702 
802
842 
739 
881 
779 
842 
863 
071 
922 
9111 
9111
Hakusana
Riisinkäärijä (paperiteolt.) 
Riisinleikkaaja (paperiteoll.) 
Riisinleikkurinhoitaja (paperiteoll.) 
Riisinsitoja (paperiteolt.)
Riistanhoitaja
Riistanhoitokonsutentti
Riistanvalvoja
Riistapoliisi
Riistapäällikkö
Rikastuksenhoitaja
Rikastusinsinööri
Rikastusmies
Rikittäjä (tekst.teolt.)
Rikkimies (rikastustyö)
Rikoskemisti
Rikoskomisario
Rikososaston johtaja
Rikospoliisi
Rikostarkastaja
Rikostutkija
Rikosylikonstaapeli
Rimoittaja
Rimoituskoneenhoitaja 
Rinnosteenleikkaaja (kenkäteoll.)
Ripustaja (metalliteoll.)
Riskinarvioija (vakuutuslaitos)
Rispaaja (saha tms)
Ritsaaja (metalliteoll.)
Ritsaaja (metallituotteiden) 
Romukauppias
Romunlastaaja (metalliteoll.) 
Rotaatiomestari 
Rotaatiopainaja 
Rotaatiotyöntekijä
Rottinginpunoja 
Rottinki työntekijä 
Rouhija (mylly)
Rovasti
Ruiskuapulainen (maalaus)
Ruiskueristäjä 
Ruiskulakkaaja 
Ruiskumaalaaja (teollisuus) 
Ruiskumaalaaja (rakennus)
Ruiskumaalari (rakennus)
Ruiskumaalari (teollisuus)
Ruiskumestari (palolaitos) 
Ruiskupuristaja (muovin)
Ruiskutinhioja (teoll.maal.)
Ruiskuttaja (emaloimislaitos) 
Ruiskuttaja (lihanjal.teoll.) 
Ruletinhoitaja 
Rullaaja (paperi, kartonki)
Rullaaja (tekstiiliteollisuus)
Rullamies (kirjapaino)
Rullamies (paperi, kartonki)
Rullaoikaisija (metalliteoll.)
Rullapakkaaja
Rullatehtaan työntekijä
Rullauskoneenhoitaja (paperi, kartonki)
Rumpujentekijä
Runoilija
Ruoanjakaja
Ruokahuollon ohjaaja
Ruokahuoltopäällikkö
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922 Ruokala-apulainen
913 Ruokala-apulainen
9111 Ruokalaemäntä
9111 Ruokahan emäntä
9111 Ruokalan hoitaja
922 Ruokalan kassa
9111 Ruokalanpitäjä
913 Ruokalatyöntekijä
114 Ruokavalioasiantuntija
829 Ruokaöljyn puristaja
4322 Ruokinnanhoitaja (kalanviljely)
5111 Ruoppaajankuljettaja
642 Ruoppauskoneenhoitaja
642 Ruoppausmestari
5111 Ruorimies
7533 Ruosteenestokäsittelijä (huoltamo)
7533 Ruostesuojaaja
860 Ruotija (tupakan)
601 Rusnari (louhinta)
812 Ruukuntekijä
2411 Ryhmäsihteeri
0051 Räjähdysainetarkastaja (kem.tekn.)
601 Räjäyttäjä (louhinta)
609 Rännilastaaja (kaivos, louhos)
711 Räätäli
1084 Röntgenapulainen
1042 Röntgenhoitaja
012 Röntgenkehittäjä
1084 Röntgenkuvaaja
759 Röntgenkuvaaja (metallitehdas)
101 Röntgenlääkäri
1042 Röntgenosaston hoitaja
101 Röntgenosastonlääkäri
759 Röntgentarkastaja
0022 Röntgenteknikko
1084 Röntgenteknillinen apulainen
101 Röntgenylilääkäri
S
756 S-hitsaaja
0412 Saarnaaja
752 Saha-asentaja
759 Saha-asettaja
777 Sahaaja (justeri-, vanne-, reuna-)
864 Sahaaja (kiven)
772 Sahaaja (saha)
829 Sahaaja (sokeritehdas)
772 Sahamies
759 Sahanasettaja
772 Sahanhoitaja
2111 Sahanjohtaja
772 Sahanomistaja
759 Sahanteroittaja
772 Sahatavaran lajittelija
0072 Sahateknikko
0322 Sahateknikko (puutalousopisto) 
0072 Sahateollisuusteknikko
772 Sahatyöläinen
772 Sahatyömies
0072 Sahatyönjohtaja
772 Sahatyöntekijä
772 Sahauslinjan ohjaaja
824 Sahdintekijä
772 Sahuri
864 Sahuri (kiven)
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Koodi
832
839
131 
1081
9111
132 011
0071 2021 010 012 
0411 
741 
7534
0411 
869
0072 2021 
074 
0322 
1033 
030 
030 
1061
1062
1062
1062
1062
1081
16221112
263
263
2012
263
842
841
642
0222
642
3011
922
921 2
841
9212 
909 
7532 
0612 
781 
2431 
5712 
5712 
0611 
0611
773 
731 
072 
757 
722 
716 
869 
591 
591 
5511
Hakusana
Saippuankeittäjä 
SaippuanpiVeeraaja 
Sairaala-apteekkari 
Sairaala-apulainen
Sai raalaemäntä
Sairaalatarmaseutti
Sairaalafyysikko
Sairaalainsinööri
Sairaalajohtaja
Sairaalakemisti
Sairaalalaborantti
Sairaalalehtori
Sairaalamekaanikko
Sairaalan laitosmies
Sairaalapastori 
Sairaalatarviketyöntekijä 
Sairaalateknikko 
Sairaalatoimenjohtaja (kunta) 
Sairaalavalokuvaaja
Sairaanhoidon opettaja (ämmät, oppii.) 
Sairaanhoitaja 
Sairaanhoitajakoulun rehtori 
Sairaanhoitajaopiston rehtori 
Sairaanhoitoapulainen
Sairaankuljettaja 
Sairaankuljetusmestari 
Sairaankuljetuspäällikkö 
Sairasautonkuljettaja 
Sairaskotiapulainen 
Sairastuneen lapsen päivähoitaja 
Sairasvoimistelija 
Sairauskassanhoitaja 
Sairauskassavirkailija 
Sairausvakuutustoimiston johtaja
Sairausvakuutusvirkailija 
Saksimies (paperiteoll.)
Saksimies (selluloosa)
Salaojaurakoitsi ja.
Salaojitusteknikko 
Salaojitusurakoitsija 
Salés promotion päällikkö 
Saliapulainen (kahvila, ruokala) 
Saliemäntä (ravintola)
Salimies (selluloosateoll. )
Salinvalvoja (ravintola)
Sämmakkomies 
Sammutinhuoltaja 
Sanakirjantekijä 
Saneeraaja (maalaus)
Sanojenkäsittelijä 
Sanomalehdenjakaja 
Sanomalehdenkäntaja 
Sanomalehdentoimittaja 
Sanomalehtimies
Santaaja (vaneriteoll.)
Saostaja (metalliteoll.)
Sarjakuvien piirtäjä
Sarjatyöntekijä (metallituoteteoll. )
Sarjoja (kenkäteoll.)
Sarjoja (valmisvaateteoll. ) 
Sarvituotteiden valmistaja 
Satama-apulainen 
Satama-avustaja 
Satamajohtaja
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502
591
5511
502
502
5511
883
641
9032
5511
0011
631
9041
883
883
5512 
883 
502 
591 
551 2
719
723
722
716
773
852
951 3
951 3
951 3
941
9513
609
812
860
860
622
826
825 
705 
0772
161
035
1629
013
891
891
624
891
709
829
839
701
819
826 
823 
841 
860 
839 
076 
841
841
623
832
623
623
623
Hakusana
Satamajärjestelijä 
Satamajärjestäjä 
Satamakapteeni 
Satamakonstaapeli 
Satamaiuotsi 
Satamamestari 
Satamamies
Satamanosturinkuljettaja
Satamapoiiisi
SatamapääVLikkö
Satamarakennuspääiiikkö 
Satamarakennustyöntekij ä 
Satamatarkastaja 
Satamatyöläinen 
Satamatyömies 
Satamatyönjohtaja 
Satamatyöntekijä 
Satamavalvoja (luotsi) 
Satamavartija 
Satamavirkaiiija
Sateenvarjon tekijä
Satulaseppä
Saumaaja (kenkäteoll.)
Saumaaja (valmisvaateteoll.)
Saumaaja (vaneriteoll.)
Saumauskoneenhoitaja (muoviteoll.)
Saunaemäntä
Saunan omistaja
Saunanhoitaja
Saunanlämmittäjä
Saunottaja
Savenkaivaja (kaivos, louhos) 
Savenvalaja 
Savukekoneenhoitaja 
Savukkeentekijä 
Savupiippumuurari 
Savustaja (makkaratehdas)
Savustaja (säilyketeoll.)
Schablonipainaja 
Scripta
Seimen hoitaja
Seimenopettaja
Seimiapulainen
Seismologi
Sekatyöläinen
Sekatyömies
Sekatyömies (talonrak.) .
Sekatyöntekijä 
Sekoittaja (huovan valm.)
Sekoittaja (kahvin, teen, mausteiden)
Sekoittaja (kemiall. työ) 
Sekoittaja (kuitujen)
Sekoittaja (lasi-, keram.-, tiili-) 
Sekoittaja (lihanjal.teoll.) 
Sekoittaja (makeisteoll.) 
Sekoittaja (selluloosateoll.) 
Sekoittaja (tupakan) 
Sekoitteenpunnitsija (kemiall. työ) 
Sellotaiteilija 
Selluloosakeittäjä
Sellunvalmistaja 
Sementinhioja (talonrak.) 
Sementinpolttaja 
Sementtimies (talonrak.) 
Sementtityömies (talonrak.) 
Sementtityöntekijä (talonrak.)
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Koodi
0222
731
841
839
831
841
829
827
609
609
3431
735
735
852
802
814
802
841
821
821
912
0412
049
0411
941
411
049
049
049
000
0081
0081
0082
091
091
0081
406
499
821
- 2412.
2413
841
821
824
406
829
752
643
643
643
641
5531
883
824
772
9422
9422
9421
9421
9421
9421
9421
9421
9421
Hakusana
Seminologi
Senkkamies (metalliteoll. )
Sentrifuginhoitaja (selluloosateoll.) 
Seosvalmistaja (kerniali. työ)
Separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) 
Separaattorinhoitaja (selluloosateoll.) 
Separaattorinhoitaja (sokeritehdas)
Separoija (maidon)
Sepelimurskaimen syöttäjä 
Sepelinmurskaimenhoitaja 
Seppeleensitoja (kukkakauppa)
Seppä
Sepän aputyöntekijä 
Sereenintekijä (muoviteoll.)
Serigrafi (kirjapaino)
Seripainäja (keramiikka)
Seripainaja (kirjapaino)
Seulanhoitaja (selluloosateoll.)
Seuloja (mylly)
Seulomakoneenhoitaja (mylly)
Seurakuntaemäntä
Seurakuntajohtaja (muu kuin ev.lut. t. ortod.
Seurakuntakuraattori
Seurakuntalehtori
Seurakuntamestari
Seurakuntapuutarhuri
Seurakuntasihteeri
Seurakuntasisar
Seurakuntatyöntekijä
Seutukaava-arkkitehti
Seutukaavainsinööri
Seutukaavajohtaja
Seutukaavateknikko
Seutukaavatutkija
Seutusuunnittelija 
Seutusuunnittlelupäällikkö 
Sianhoitaja 
Sienien poimija 
Sihtaaja (mylly)
.Sihteeri
STKteerT-kirjeenvaihtaja 
Sihtimies (selluloosateoll.)
Siilomies (mylly)
Siilomies (polttimo)
Siipikarjanhoitaja
Siirapinkeittäjä
Siirtokoneasentaja
Siirtokoneenkuljettaja
Siirtolaitteenhoitaja
Siirtomies
Siirtonosturinkuljettaja 
Siirtyvä virkailija (lentoliik.)
Siirtäjä
Siirtäjä (panimoteoll.)
Siirtäjä (saha tms)
Siistijä 
Siivooja 
Siivouspäällikkö 
Siivoustarkastaja 
Siivoustoimen esimies 
Siivoustoimen ohjaaja 
Siivoustyön valvoja 
Siivoustyönjohtaja 
Siivoustyönohjaaja
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9422 Siivoustyöntekijä
9421 Siivoustöiden ohjaaja
1061 Sijaishoitaja
0754 Sijaisnäyttelijä
033 Sijaisopettaja (peruskoulun ala-aste)
5711 Sijaispostimies
312 Sijoitusneuvoja
860 Sikaarikoneenhoitaja
860 Sikaarintekijä
406 Sikala-apulainen
401 Sikalamestari
402 Sikalanhoitaja (yrittäjä)
406 Sikalatyöntekijä
812 Silaaja (keraamiset tuotteet)
758 Silaaja (metallin)
723 Silakevyöntekijä
722 Silakkeenvetäjä (kenkäteoll.)
841 Silinterimies (selluloosateoll.)
962 Silittäjä
862 Silittäjä (nahkatehdas)
705 Silittäjä (tekst.teoll.)
716 Silittäjä (valmisvaateteoll.)
802 Silkkipainaja (kirjapaino)
802 Silkkipainotyötenkijä
591 Sillanhoitaja
741 Silmälasihioja
741 Silmälasintaja
101 Silmälääkäri
778 Siloittaja (puutyö)
627 Silolasimestari
842 Silottaja (paperiteoll.)
781 Siltamaalari
772 Siltamies (saha tms)
641 Siltanosturinkuljettaja
591 Siltavartija (nosto ja kääntö)
096 Simultaanitulkki
829 Sinapinvalmistaja
758 Sinkitsijä
758 Sinkittäjä
758 Sinkkaaja
731 Sintraaja
731 Sintraussekoittaja
731 Sintteripolttaja
772 Sirkkelisahaaja
772 Sirkkelisahuri
772 Sirklaaja
0754 Sirkustaiteilija
773 Sirottelija (lastu- ja kuitulevy)
773 Sirotteluasemanhoitaja (lastulevy)
776 Sisustaja (puuseppä)
714 Sisustaja (verhoilutyö)
3431 Sisustemyyjä
0731 Sisustusarkkitehti
776 Sisustusasentaja
776 Sisustuskirvesmies
621 Sisustuskirvesmies (talonrak.)
3431 Sisustusmyyjä
0731 Sisustusneuvoja
776 Sisustuspuuseppä
0731 Sisustussuunnittelija
2321 Sisäinen tarkastaja
761 Sisäjohtoasentaja (sähkö)
629 Sisäkattoasentaja
931 Sisäkkö
244 Sisälähetti (toimisto, virasto)
1032 Sisätautien erikoissairaanhoitaja
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502 Sisävesiluotsi
3212 Sisäänostaja
3212 Sisäänostoavustaja
3212 Sisäänostokonttoristi
3211 Sisäänostopäällikkö
722 Sitkaaja (kenkäteoll.)
803 Sitkaaja (kirjansitomo)
702 Sitoja (kehräämö)
803 Sitomokoneenhoitaja
803 Sitomotyöläinen
803 Sitomotyöntekijä
852 Sivelijä (muoviteoVL.)
865 SiveVlintyöntekijä
865 Siveltimentekijä
8012 Sivuasemoija
0811 Sivukirjastonhoitaja
843 Sivuliimauskoneenhoitaja (paperitavarat.)
722 Sivunpinkoja (kenkäteoVL.)
941 Sivutoiminen talonmies
3321 Sk-edustaja
071 Skenaristi (elokuvakirjailija)
049 ST-ummisisar
751 Smirktaaja (metallin)
862 Smirktaaja (turkis)
3431 Soitinmyyjä
863 Soitintyöntekijä
076 Soitonopettaja
0321 Soitonopettaja (peruskoulu, lukio)
076 Soittaja
863 Soittimentekijä
0341 Sokeainkoulun opettaja
822 Sokerileipuri
829 Sokerinkeittäjä '
829 Sokerinvalmistaja
829 Sokerityöntekijä
822 Sokeroitsija (leipomo)
959 Solariuminhoitaja
959 Solariumtyöntekijä
703 Solmija
399 Somistaja
406 Sonniaseman esimies (keinosiem.)
406 Sonninhoitaja
841 Soodanpolttaja (selluloosateoll.)
841 Soodauuninhoitaja (selluloosateoll..)
076 Soolosellisti
609 Sorakuopan omistaja
864 Sorvaaja (kiven)
751 Sorvaaja (metallin)
777 Sorvaaja (puutuote)
153 Sosiaalihoitaja
152 Sosiaalihuollon tarkastaja
152 Sosiaalihuoltaja
2021 Sosiaalijohtaja (kunta)
1541 Sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms)
035 Sosiaalikasvattaja (päiväkodin joht.)
161 Sosiaalikasvattaja (päiväkoti)
035 Sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja
101 Sosiaalilääkäri
153 Sosiaalineuvoja
2011 Sosiaalineuvos (valt.hall.)
153 Sosiaaliohjaaja
2012 Sosiaalipäällikkö (valt.hall.)
2114 Sosiaalipäällikkö (yritys)
152 Sosiaalisihteeri
7 — Hakemisto
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Aakkoshakemisto
Koodi Hakusana
095 Sosiaalisihteeri (järjestö)
152 Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja
152 Sosiaalisuunnittelija
152 Sosiaalitarkastaja
152 Sosiaalitarkkaaja
152 Sosiaalitarkkailija
153 Sosiaaliterapeutti (A-klinikka tms)
2021 Sosiaalitoimen johtaja (kunta)
152 Sosiaalityöntekijä
049 Sosiaalityöntekijä (pelastusarmeija)
153 Sosiaalityöntekijä (sairaala yms.)
263 Sosiaalivakuutusvirkailija
152 Sosiaalivirkailija
091 Sosiologi (tutkimustyö)
0821 Sota-arkistonhoitaja
0821 Sotamuseonhoitaja
141 Sotilaseläinlääkäri
121 Sotilashammaslääkäri
9813 Sotilasinsinööri
9112 Sotilaskodinhoitaja
922 Sotilaskotiapulainen
922 Sotilaskotisisar
922 Sotilaskotityöntekijä
054 Sotilaslakimies
101 Sotilaslääkäri
9812 Sotilasmestari
0411 Sotilaspastori
101 Sotilassairaalan ylilääkäri
076 Sotilassoittaja
9813 Sotilasteknikko
9811 Sotilasvirkamies
2513 Sovellusohjelmoija (atk)
2514 Sovellutusneuvoja (atk-markkinointi)
076 Sovittaja (musiikin)
711 Sovittaja (räätälinliike)
3023 SP-assistentti
3011 SP-päällikkö
2921 Speditööri
831 Spriintislaaja
822 Spritsaaja (leipomo)
9991 Squash-halliemäntä
722 Stanssaaja (kenkäteoll.)
803 Stanssaaja (kirjansitomo)
843 Stanssiformujen tekijä
751 Stanssintekijä (metalli)
5522 Starttimestari (lentoliikenne)
0754 Statisti
0082 Stereomittaaja (maanmittaus)
0082 Stereoteknikko (maanmittaus)
8012 Stereotypoija
825 Sterilisoija (säilyketeoll.)
062 Studio-ohjaaja (radio, tv)
792 Studioapulainen (radio-, TV-, elokuva-) 
791 Studioesimies (radio, TV)
0032 Studioesimies (radio, tv)
791 Studionhoitaja (radio, TV)
791 Studionohjaaja (radio, TV)
792 Studiosähköasentaja (radio, TV)
791 Studioteknikko (radio, TV)
9111 Stuertti (laiva)
9911 Stuertti (lentokone)
751 Styroxkouruntekijä (metalliteoll.)
0941 Suhdetoimintamies
0941 Suhdetoimintapäällikkö
781 Suihkupuhdistaja (rak.maalaus)
782 Suihkupuhdistaja (teoll.maal.)
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639
909
639
705
706 
823 
823 
823 
852 
779 
852 
852 
092 
731
731
0061
731
731
841
731
881
881
591
591
941
941
602
739
831
841
759
719
152
151
0061
906
9032
825
826 
826 
096 
071 0012 
765
751
852
2512
0042
231
0912012
091
2512
0082
0012 
091 
0081 
0081 
3011 2011 
2511 
0031 
0061 
0051
Hakusana
Sukeltaja (maa- ja vesirakennus)
Sukeltaja (pelastustyö ym.)
Sukeltajan merkinantaja (maa- ja vesirakennus) 
Sukkamuotoilija
Sukkatarkastaja 
Suklaanvalmistaja 
Suklaanvalssaaj a 
Suklaatyöntekijä 
Suksientekijä (muovi-)
Suksientekijä (puu-)
Suksiseppä (muovi-)
Suksityöntekijä (muovi-)
Sukututkija
Sulatonhoitaja
Sulattaja (metalliteoll.)
Sulattoinsinööri 
Sulattomies (metalliteoll.)
Sulatusuuni työntekijä
Sulfaatinpesijä (selluloosateoll.)
Sulimomies (metalliteoll.)
Sulkemi skoneenhoi taja 
Sulkija (pakkaustyö)
Sulkumestari
Sulkumies
Suntio
Suntio-talonmies 
Suodatinmies (rikastustyö)
Suodatintyöntekijä (metalliteoll.)
Suodattaja (kemian prosessityö)
Suodattaja (selluloosateoll.)
Suojäintyöntekijä 
Suojapeiteompelija 
Suojatyöasiamies 
Suojatyötoiminnan johtaja
Suojeluinsinööri (kaivos)
Suojelumies
Suojelutarkastaja (poliisi)
Suolaaja (säilyketeoll.)
Suolaaja (teurastamo)
Suolityöntekijä (teurastamo)
Suomentaja
Suomentaja (kaunokirjallisuus)
Suonkuivausteknikko (maanrakennus)
Suorakytkijä
Supporttipainaja 
Suulakepuristaja 
Suunnittelija (atk)
Suunnittelija (konetekn.)
Suunnittelija (laskentat., yritys) 
Suunnittelija (liikenneturva)
Suunnittelija (valt.hall.)
Suunnittelija (yht.kunnall.) 
Suunnittelija-ohjelmoija (atk)
Suunnitteluavustaja (maanmittaus)
Suunnitteluavustaja (rakennus) 
Suunnitteluavustaja (yht.kunnall.) 
Suunnitteluinsinööri (maanmittaus) 
Suunnittelujohtaja (maanmittaus) 
Suunnittelujohtaja (mainostoimisto) 
Suunnittelujohtaja (valt.hall.) 
Suunnittelupäällikkö (atk)
Suunnittelupäällikkö (elektron., tele) 
Suunnittelupäällikkö (kaivos) 
Suunnittelupäällikkö (kem.tekn.)
—  94 —
Koodi Hakusana
0041 Suunnittelupäällikkö (koneins.)
2021 Suunnittelupäällikkö (kunta)
0081 Suunnittelupäällikkö (maanmittaus)
0071 Suunnittelupäällikkö (muut tekn. alat)
0011 Suunnittelupäällikkö (rakennusinsinööri)
0021 Suunnittelupäällikkö (sähkövoima)
2011 Suunnittelupäällikkö (valt.hall.)
2022 Suunnittelusihteeri (kunta)
2012 Suunnittelusihteeri (valt.hall.)
091 Suunnittelusihteeri (yht.kunnall.)
2022 Suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies (kunta)
804 Suurentaja (valokuvan)
2011 Suurlähettiläs
843 Suursäkintekijä (paperi-)
9111 Suurtalouden emäntä
9111 Suurtalouden työnjohtaja
9111 Suurtaloudenhoitaja
9111 Suurtalousemäntä
721 Suutari
721 Suutarimestari
842 Sylinterimies (paperiteoll.)
841 Sylinterimies (selluloosateoll.)
839 Synteettikehrääjä
864 Syrjäsahaaja (kiviveistämö)
862 Syrjääjä (turkis)
2512 Systeeminsuunnittelija (atk)
2513 Systeemiohjelmoija (atk)
2511 Systeemipäällikkö (atk)
2512 Systeemisuunnittelija (atk)
1041 Sytologiassistentti
603 Syväkairaaja
802 Syväpainaja
843 Syväpainokoneenhoitaja (paperitavarat.)
8012 Syväpainosyövyttäjä
603 Syväporaaja
771 Syöttäjä (puutavaran)
812 Syöttäjä (tiilenvalmistus)
8012 Syövyttäjä (koho-, offset-, syväpaino-)
814 Syövyttäjä (lasin)
761 Sähköasennusmestari
761 Sähköasentaja (ajoneuvot)
761 Sähköasentaja (sisäjohto-)
761 Sähköasentaja (teollisuus-)
761 Sähköasentajaoppilas
756 Sähköhitsaaja
0021 Sähköinsinööri
765 Sähköistäjä
761 Sähkökojeasentaja
761 Sähkökojeistoasentaja
762 Sähkökoneen asentaja
762 Sähkökoneen korjaaja
872 Sähkökoneenhoitaja (voimalaitos)
3431 Sähkölaite-, radio- ja tv-myyjä
761 Sähkölaitekorjaaja
0021 Sähkölaitoksen johtaja
761 Sähkölaitosasentaja
2432 Sähkölaskuttaja
761 Sähkömekaanikko (heikkovirta)
762 Sähkömekaanikko (vahvavirta)
761 Sähkömestari (laiva)
761 Sähkömies (laiva)
579 Sähkömittarinlukija
758 Sähköoksidioija
0091 Sähköpiirtäjä
872 Sähköpäivystäjä (voimalaitos)
839 Sähköredortinhoitaja
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5711 
5711 
731 
839
831 0022 0021 
761 
3431 0022 
5641 0022 
761
764
765 
761
832 
764 
761 
541 
755 
825 
825 
825
881 
881 
843 
811 
772 
811 
751 
772 
011 
751
076 
839 
0142 
862 
2611 
0142 
702 
731 
741 
733
735
791
882
839
9612
071 
0791 
0791
072 
092 
3412
071 
0732 
627
072 
0791 
719 
0732
Hakusana
Sähkösanomalähetti 
Sähkösanomankantaja 
Sähkösulattaja (metalliteoll.)
Sähkösuodattimenhoitaja
Sähkösuodattimenhoitaja (kemian prosessityö)
Sähkösuunnittelija
Sähkötarkastaja
Sähkötarkastaja (VR)
Sähkötarvikemyyjä >
Sähköteknikko 
Sähköttäjä 
Sähkötyönjohtaja 
Sähkötyöntekijä
Sähkötyöntekijä (linja-asennus)
Sähkötyöntekijä (sähkö- ja teletekn.) 
Sähköurakoitsija 
Sähköuuninhoitaja (kemiall. työ)
Sähkövoman linja-asentaja 
Sähköyliasentaja 
Säiliöautonkuljettaja
Säiliönkorjaaja (lämpö-, vesi-, ilmastointi-)
Säilykemestari
Säilyketyöntekijä
Säilykkeenkeittäjä
Säkintäyttäjä
Säkittäjä '
Säkkikoneenhoitaja (paperi-)
Särmänlämmittäjä (lasiteoll.)
Särmänsahaaja 
Särmääjä (lasiteoll.)
Särmääjä (metalli-)
Särmääjä (puutavaran)
Säteilytyysikko 
Säteisporaaja
Säveltäjä 
Sävyttäjä (värin)
Sääasemanhoi taj a 
Säämiskäntekijä 
Säästöpankin tarkastaja 
Sääteknikko
Säättiläinen (tekstiiliteollisuus)
Säätäjä (bessemer-, puristin)
Säätäjä (hienomek. tuotteet)
Säätäjä (valssilaitos)
Säätäjä (vasaran-)
T
T.O.M. (TV)
Taaplaaja
Tablettikoneenhoitaja (lääketehdas)
Tahranpoistaja (pesula)
Taidearvostelija
Taideasiamies
Taidegallerianpitäjä
Taidegraafikko
Taidehistorian tutkija
Taidekauppias
Taidekriitikko 
Taidekutoja 
Taidelasimestari 
Taidemaalari
Taidemyyntinäyttelyiden järjestäjä
Taideparsija
Taidetakoja
TILASTOKESKUS —  96 —
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Aakkoshakemisto
Koodi Hakusana
119 Taideterapeutti
0732 Taidevalaja
822 Taikinantekijä
0754 Taikuri
412 Taimitarhaesimies
412 Taimitarhatyötäinen
412 Taimitarhatyöriteki jä
410 Taimiviljelijä
072 Taiteilija (kuvaama-)
0751 Taiteilija (näyttelijä)
0752 Taiteilija (tanssi)
0751 Taitelijaprofessori (näyttelijä)
072 Taittaja (graafinen työ)
803 Taittaja (kirjansitomo)
8012 Taittaja (latomo)
881 Taittaja (pakkaustyö)
843 Taittaja (paperi- ja pahviteos)
7534 Takiloija
7534 Takiloitsija
711 Takkiompelija
735 Takoja
540 Taksiautoilija
540 Taksinkuljettaja
2321 Taksoitusreviisori
7534 Taljari
2531 Tallentaja (atk)
401 Tallimestari
406 Tallimies
7533 Tallimies (VR)
2922 Tallyman
629 Talonhajottaja
941 Talonhoitaja
941 Talonmies
941 Talonmies-lämmittäjä
941 Talonmies-siivooja
941 Talonmies-vahtimestari
0011 Talonrakennusinsinööri
2012 Taloudenhoidon tarkastaja (valt.hall.)
2331 Taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.)
2022 Taloudenhoitaja (kunta)
9111 Taloudenhoitaja (laiva)
931 Taloudenhoitaja (yksityskoti)
2022 Talous- j^ a suunnittelusihteeri (kunta)
2012 Talous- ja suunnittelusihteeri (valt.hall.)
913 Talousapulainen (suurtalous, ravintola)
931 Talousapulainen (yksityskoti)
2021 Talousarviopäällikkö (kunta)
2022 Talousarviosihteeri (kunta)
2022 Talousarviovalmistelija (kunta)
2331 Talousasiainhoitaja
2332 Talousassistentti
9111 Talousesimies (laiva)
231 Taloushallinnon suunnittelija (yritys)
913 Talousharjoittelija (suurtalous, ravintola)
2021 Talousjohtaja (kunta)
2113 Talousjohtaja (yritys)
9051 Talousmestari (vankila)
0322 Talousopettaja (ämmät, oppii.)
2012 Talouspäällikkö (esim. koulu)
2021 Talouspäällikkö (kunta)
2113 Talouspäällikkö (yritys)
2022 Taloussihteeri (kunta)
2331 Taloussihteeri (pääkirjanpitäjä)
2012 Taloussihteeri (valt.hall.)
231 Taloussihteeri (yritys)
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091 Taloussuunnittelu ja
2022 Taloussuunnittelija (kunta)
2021 Taloussuunnittelupäällikkö (kunta)
2321 Taloustarkastaja
2012 Taloustarkastaja (valt.hall.)
2322 Taloustarkkaaja
0611 Taloustoimittaja (lehdistö)
091 Taloustutkija
9813 Talousupseeri
2332 Talousvirkailija
2011 Talousylijohtaja (valt.hall.)
9811 Talousyliluutnantti
252 Taltioarkistonhoitaja
756 Talttaaja
759 Tangonpuristaja (metalliteoll.)
0752 Tanssija
0752 Tanssitaiteilija
735 Taontatuotteiden tarkastaja
802 Tapetinpainaja
781 Tapetinpanija
781 Tapetoija
809 Tapettivalssinkaivertaja
772 Tapuloija (saha)
772 Tapuloitsija (saha)
407 Tarhanhoitaja (turkistarha)
772 Tarhatyöntekijä (lautatarha)
407 Tarhatyöntekijä (turkistarha)
2624 Tariffinlaskija (vakuutuslaitos)
2922 Tariffioija
922 Tarjoilija (Kahvila, ruokala)
9213 Tarjoilija (ravintola)
231 Tarjousinsinööri (yritys)
231 Tarjouslaskija (yritys)
333 Tarjousmyyjä
1422 Tarkastaja (asunnot, julkiset kokoustilat)
861 Tarkastaja (betonituotteet)
741 Tarkastaja (hienomek. tuotteet)
722 Tarkastaja (jalkineiden leikkuu)
722
839
722
803
7532
751
743
2022
869
819
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
(jalkineiden pohjaus) 
(kemiall.tekniset tuotteet) 
(kenkäteoll.valmiit tuotteet) 
(kirjansitomotyö)
(kone- ja moottorikorjaamo) 
(koneistusosasto yms)
(kulta- ja hopeatuotteet)
(kunta)
(lamppujen)
(lasi-, keram.-, tiili-)
852
0082
342
723
706
842
843 
9032 
777 
863
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
(lasikuitu-, muovituotteet) 
(maanmittaus)
(myymälä)
(nahkatuotteet, ei väatt.) 
(neulotut tuotteet)
(paperi- ja kartonkituott.) 
(paperinjalostustuotteet)
(poliisitoimi)
(puusepäntuot teiden) 
(soittimet)
765
735
705
706 
557 
860 
579 
715
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
Tarkastaja
(sähkö- ja teletekn. 
(takomotuotteet)
(tekst.värjäys) 
(tekstiilien) 
(tieliik.)
(tupakan valmistus) 
(TV-luvat)
(vaatt.leikkaus)
tuot teet)
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736
716
Tarkastaja (valanteen) 
Tarkastaja (valmisvaateteoll.)
2012
0821
141
000
141
0012
0012
2531
4421
777
Tarkastaja (vait.hali.) 
Tarkastaja (valtionarkisto) 
Tarkastava eläinlääkäri 
Tarkastusarkkitehti 
Tarkastuseläinlääkäri 
Tarkastusrakennusmestari 
Tarkastusteknikko (rakennus) 
Tarkistuslävistäjä (atk) 
Tarkistusmittaaja (metsätyö) 
Tarkistussahaaja (puusepänteoll.)
791
842
791
0222
0341
0083
0799
0799
0799
882
Tarkkaaja (radio, TV) 
Tarkkailija (paperi, kartonki) 
Tarkkailija (radio, TV) 
Tarkkailukarjakko 
Tarkkailuluokan opettaja 
Tarkkavaakitsija 
Tarpeistonhankkija (teatteri) 
Tarpeistonhoitaja (teatteri) 
Tarpeistonvalmistaja (teatteri) 
Tarvikemies
842
3431
2932
715
759
811
751
751
622
622
Tarvikemies (paperiteoll.) 
Tarvikemyyjä 
Tarvikevaraston hoitaja 
Tasaaja (valmisvaateteoll.) 
Tasapainottaja 
Tasohioja (lasiteoll.) 
Tasohioja (metalli) 
Tasohöylääjä (metalli) 
Tasoitemies (talonrak.) 
Tasoitetyöntekijä (talonrak.)
622
0091
072
556
641
542
882
883
5532
882
Tasoittaja (talonrak.)
Tasopiirtäjä
Tatuoija
TavaraVasemanhoitaja (tieliikenne) 
Tavarahissinkuljettaja (tehdas, varasto yms) 
Tavaralähetti
Tavaran vastaanottaja (varasto) 
Tavarankuljettaja 
Tavarankuljettaja (lentoasema) 
Tavaranlähettäjä (varasto)
882 
2932 
557 
5551 
342 
3439 
906 
2111 
s 2111 
0771
Tavaranmerkitsijä
Tavarantarkastaja (varasto)
Tavarasäilytyksenhoitaja (tieliik.)
Tavarasäilytyksenhoitaja (VR)
Tavarataloavustaja
Tavarataloemäntä
Tavaratalon vartija
Tavaratalonjohtaja
Tavaratalopäältikkö
Teatterin johtaja
0771
776
2412
0771
791
2422
821
716
2111
9422
Teatteriohjaaja
Teatteripuuseppä
Teatterisihteeri
Teatteri tuot taja
Technical operation manager (TV)
Tehdaskonttoristi
Tehdasmylläri
Tehdasompetija
Tehdaspäältikkö
Tehdassiivooja
0042 
0011 
906
Tehdassuunnittelija (konetekn.) 
Tehdassuunnittelija (rakennusinsinööri) 
Tehdasvartija
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643 Tehdasveturinhoitaja
791 Tehostemestari
3321 Tehtaan edustaja
2111 Tehtaanjohtaja
2111 Tehtailija
0322 Teknikko tammat, oppii.)
9813 Teknikko (ase-, puolustusvoimat)
0032 Teknikko (elektron., tele)
0052 Teknikko (kem.tekn.)
0042 Teknikko (LVI)
0082 Teknikko (maanmittaus)
0072 Teknikko (muut tekn. alat)
0322 Teknikko (puutalousopisto)
0012 Teknikko (rakennus)
863 Teknikko (soitin-)
0062 Teknikko (öljynporaus)
9813 Teknikko-kapteeni
9813 Teknikko-luutnantti
9813 Teknikko-yliluutnantti
133 Teknillinen apulainen (apteekki)
792 Teknillinen avustaja (radio, TV)
1084 Teknillinen avustaja (sairaala)
2021 Teknillinen johtaja (kunta)
2112 Teknillinen johtaja (yritys)
1122 Teknillinen ohjaaja (sosiaaliala)
2412 Teknillinen sihteeri
0011 Teknillinen tarkastaja (rakennusinsinööri)
2622
0322
0322
133
0822
3321
2112
2422
3323
0052
Teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos) 
Teknillisen oppilaitoksen yliopettaja 
Teknillisen oppilaitoskin lehtori 
Tekninen apteekkiapulainen 
Tekninen apulainen (arkisto)
Tekninen edustaja 
Tekninen johtaja (yritys)
Tekninen konttoristi
Tekninen myyjä
Tekninen neuvoja (kem.tekn.)
0042 
3211 
0091 
2412 
2512 
0611 
9032
0321
0322 
0322
Tekninen
Tekninen
Tekninen
Tekninen
Tekninen
Tekninen
Tekninen
teknisen
Teknisen
Teknisten
neuvoja (konetekn.)
ostaja
piirtäjä
sihteeri
suunnittelija (atk) 
toimittaja (lehdistö) 
tutkija (poliisitoimi) 
käsityön opettaja (peruskoulu, lukio) 
työn opettaja (ämmät, oppii.) 
aineiden opettaja (ämmät, oppii.)
869 Tekokivityöntekijä
839 Tekokuidunvalmistaja
399 Tekstaaja
8012 Teksti- ja sivuasemoija
0071 Tekstiili-insinööri
704 Tekstiilikoneasentaja
7532 Tekstiilikoneenkorjaaja
703 Tekstiilikutoja
704 Tekstiililaitosmies
715 Tekstiilileikkaaja
3431 Tekstiilimyyjä
705 Tekstiilinpesijä
705 Tekstiilinvalkaisija
705 Tekstiilinvärjääjä
716 Tekstiiliompelija
0322 Tekstiiliopettaja (ämmät, oppii.)
0323 Tekstiiliopettaja (muut oppii.)
0321 Tekstiiliopettaja (peruskoulu, lukio)
342 Tekstiiliosastonhoitaja (myymälä)
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705 Tekstiilipainaja
0732 Tekstiilipiirtäjä
0731 Tekstiilisuunnittelija
0731 Tekstiilitaiteilija
716 Tekstiilitarkastaja (valmisvaateteoll.)
0072 TekstiiTiteknikko
0321 Tekstiilityön lehtori (peruskoulu, lukio)
716 Tekstiilityöntekijä
2431 Tekstinkirjoittaja
8012 Tekstinkirjoittaja (kirjapaino)
2431 Tekstinkäsittelijä
8012 Tekstinvalmistaja (kirjapaino)
3021 Tekstisuunnittelija (mainostoimisto)
751 Telahioja (metalli)
642 Telakatjutraktorinkuljettaja
7534 Telakkapursimies
851 Telanpäällystäjä (kumiteoll.)
5642 Teleapulainen
763 Teleasentaja
765 Teleasentaja-kokooja
5642 Teleasiainhoitaja
5642 Teleautonkuljettaja
5642 Telefaxin hoitaja
0031 Teleinsinööri
8012 Telekirjoittaja (kirjapaino)
765 Telekojeen kokooja
763 Telekojekorjaaja
763 Telekorjaaja
5642 Teleksinhoitaja
2011 Telepiirin päällikkö (valt.hall.)
0091 Telepiirtäjä
5642 Teletarkkailija
0032 Teleteknikko
8012 Teletypekirjoittaja (kirjapaino)
763 Teletyöntekijä
5642 Televalvoja
5642 Televirkailija
0731 Televisioarkkitehti
062 Televisiokuuluttaja
763 Televisiomekaanikko
5642 Televälittäjä
763 Telex-asentaja
5642 Telexinhoitaja
641 Telferinhoitaja
621 Telineasentaja (kirvesmies)
629 Telineasentaja (talonrak.)
629 Telinemies (talonrak.)
629 Telinetyöntekijä (talonrak.)
9711 Tennisvalmentaja
0731 Teollinen muotoilija
626 Teollisuuseristäjä
132 Teollisuusfarmaseutti
010 Teollisuuskemisti
621 Teollisuuskirvesmies
759 Teollisuuskuvaaja
012 Teollisuuslaborantti
7534 Teollisuuslaitosasentaja
782 Teollisuusmaalari
622 Teollisuusmuurari
3321 Teollisuusmyyjä
2011 Teollisuusneuvos (valt.hall.)
716 Teollisuusompelija
755 Teollisuusputkiasentaja
777 Teollisuuspuuseppä
2012 Teollisuussihteeri (valt.hall.)
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Koodi Hakusana
9422 Teollisuussiivooja
761 Teollisuussähköasentaja
906 TeoVlisuusvartija
092 Teologian tutkija
1711 Terapeuttipsykologi
756 Termiittihitsaaja
882 Terminaalimies
5511 Terminaalin esimies (satama)
5511 Terminaalipäällikkö (satama)
759 Teroittaja (sahat, työkalut)
0322 Terveydenhoidonopettaja (ämmät, oppii.) 
1035 Terveydenhoitaja
1034 Terveydenhoitaja (äitiyshuolto)
1035 Terveydenhuoltaja
1082 Terveysaseman emäntä
1421 Terveysinsinööri
101 Terveyskeskuksen esimieslääkäri
121 Terveyskeskuksen hammasylilääkäri
102 Terveyskeskuksen johtava hoitaja
101 Terveyskeskuksen johtava lääkäri
101 Terveyskeskuksen vastaava ylilääkäri
1082 Terveyskeskusavustaja
121 Terveyskeskushammaslääkäri
101 Terveyskeskuslääkäri
1711 Terveyskeskuspsykologi
1421 Terveysvalvontakemisti
1421 Terveysylitarkastaja
759 Teräasettaja (sahat, työkalut)
759 Terähioja (sahat, työkalut)
731 Teräksensulattaja (metallisulatto)
759 Terämies (metalliteoll.)
864 Teränasettaja (kiviteoll.)
744 Teräskaivertaja
754 Teräsrakenneasentaja
732 Terästäjä
2513 Testaaja (atk)
2512 Testaussuunnittelija (atk)
826 Teurastaja
826 Teurastamotyöläinen
826 Teurastamotyöntekijä
0011 Tie- ja vesirakennusinsinööri
0012 Tie- ja vesirakennusmestari
0611 Tiedetoimittaja (lehdistö)
2531 Tiedontallentaja (atk)
2512 Tiedostonsuunnittelija (atk)
063 Tiedottaja
063 Tiedotuspäällikkö
063 Tiedotussihteeri
063 Tiedotustoimit taja
642 Tiehöylänkuljettaja
0011 Tieinsinööri
642 Tiejyränkuljettaka
0393 Tieliikenneopettaja
0012 Tiemestari
631 Tiemies
642 Tienpäällystyskoneenkuljettaja
0012 Tienrakennusmestari
0012 Tierakennusmestari
0611 Tieteistoimittaja (lehdistö)
252 Tietojenkäsittelijä
2512 Tietojärjestelmäsuunnittelija (atk)
763 Tietokoneasentaja
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Aakko shakemlsto
Koodi Hakusana
0032 Tietokonehuottoteknikko
0031 Tietokoneinsinööri
2513 Tietokoneohjelmoija
252 Tietokoneoperaattori
252 Tietokoneopenatööri
0322 Tietokonetekniikan opettaja tammat, oppii.)
0032 Tietokoneteknikko
0031 Tietoliikenneinsinööri
0032 Tietoliikenneteknikko
083 Tietopalvelun hoitaja
083 Tietopalveluvirkailija
0322 Tietopuolisten aineiden opettaja tammat, oppii.)
631 Tietyömies
631 Tietyöntekijä
906 Tievartija
756 TIG-hitsaaja
802 Tiikelipainaja
813 Tiilenpolttaja
812 Tiilentekijä
0052 Tiilimestari
812 Tiilitehtaan työntekijä
812 Tiilityöntekijä
754 Tiivistäjä tmetallirakenteiden)
722 Tikkaaja tkenkäteoll.)
723 Tikkaaja fnahkateoll.)
716 Tikkaaja tvalmisvaateteoll.)
401 Tilanhoitaja
2421 Tilastoapulainen
093 Tilastohaastattelija
2421 Tilastoija
2421 Tilastoitsija
2021 Tilastojohtaja tkunta)
2421 Tilastonhoitaja
2421 Tilastonlaatija
2421 Tilastonpitäjä
2021 Tilastopäällikkö tkunta)
2421 Tilastosihteeri
091 Tilastosuunnittelija
091 Tilastotutkija
333 Tilausten hankkija
231 Tilausten käsittelijä
231 Tilausten valvoja
333 Tilausten vastaanottaja
333 Tilaustyömyyjä
2321 Tilimies (HTM ja KHT)
2321 Tilineuvoja
2332 Tilinhoitaja
2113 Tilinpitopäällikkö tyritys)
2332 Tilinpitäjä
2321 Tilintarkastaja
239 Tilipalvelun hoitaja
239 Tilipalveluvirkailija
2331 Tilitoimistonhoitaja
5531 Tilitysvirkailija tlentoliik.)
2932 Tilivarastonhoitaja
743 Timantinpesijä
603 Timanttikairaaja
758 Tinaaja
913 Tiskaaja (suurtalous, ravintola)
9991 Tiskijukka
922 Tiskiltämyyjä (kahvila, ruokala)
831 Tislaaja
9991 Tivoliteltanpitäjä
5552 TKA-kuljettaja (VR)
2422 Toimentaja (kanlisti)
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Aakkoshakemisto
Koodi Hakusana
221 Toimiatasihteeri (työvoimatoimisto)
2612 Toimihenkilö (pankki)
212 Toiminnanjohtaja (järjestö)
1121 Toimintaterapeutti
0222 Toimistoagrologi
0221 Toimistoagronomi
2423 Toimistoapulainen
000 Toimistoarkkitehti
2423 Toimistoharjoittelija
244 Toimistolähetti
0231 Toimistometsänhoitaja
2012 Toimiston esimies (valt.hall.)
2422 Toimistonhoitaja
272 Toimistonhoitaja (matkatoimisto)
561 Toimistonhoitaja (posti ja lennätin)
2012 Toimistonjohtaja (valt.halt.)
2022 Toimistopäällikkö (kunta)
272 Toimistopäällikkö (matkatoimisto)
2011 Toimistopäällikkö (valt.hall.)
0821 Toimistopäällikkö (valtionarkisto)
0811 Toimistopäällikkö (yliopiston kirjasto)
2112 Toimistopäällikkö (yrit.tekn.työ)
2411 Toimistopäällikön sihteeri (valt.hall.)
000 Toimistorakennusarkkitehti
0012 Toimistorakennusmestari
2411 Toimistosihteeri
263 Toimistosihteeri (sairausvakuutus)
9422 Toimistosiivooja
0081 Toimistosinsinööri (maanmittaus)
2422 Toimistotyöntekijä
9811 Toimistoupseeri
244 Toimistovahtimestari
2423 Toimistovirkailija
5542 Toimistovirkailija (VR)
095 Toimitsija (järjestö)
0612 Toimittaja (kustannusliike) '
0611 Toimittaja (lehdistö)
062 Toimittaja (radio, tv)
2412 Toimituksen sihteeri
2423 Toimitusapulainen
0611 Toimitusharjoittelija (lehdistö)
2931 Toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys)
2021 Toimitusjohtaja (kunta)
2111 Toimitusjohtaja (yritys)
2412 Toimitusjohtajan sihteeri
0611 Toimituspäällikkö .(lehdistö)
0611 Toimitussihteeri (lehdistö)
2922 Toimitusten valvoja
2922 Toimitusvalvoja
9812 Toimiupseeri
052 Toimiupseeri (poliisi)
9812 Toimiupseeri-kapteeni
9812 Toimiupseeri-kapteeniluutnantti
9812 Toimiupseeri-luutnantti
9812 Toimiupseeri-yliluutnantti
9812 Toimiupseeri-ylivääpeli
9812 Toimiupseerioppilas
9812 Toimiupseerivääpeli
5011 Toinen perämies (laiva)
2421 Tonttikirjanhoitajä
2021 Tonttiosaston päällikkö (kunta)
2021 Tonttipäällikkö (kunta)
0083 Topografi
345 Torikauppias
345 Torimyyjä
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Koodi Hakusana
641 Torninosturinhoitaja
641 Torninosturinkuljettaja
841 Tornintäyttäjä (sellutoosateott.)
3023 Traffic-sihteeni
752 Traktoniasentaja
3431 Traktorimyyjä
405 Traktorinajaja (maatalous)
4422 Traktorinajaja (metsätyö)
642 Traktorinkuljettaja (maa- ja vesirak.)
4422 Traktorinkuljettaja (metsätyö)
541 Traktorinkuljettaja (tavaraliik.)
643 Traktorinkuljettaja (teollisuuslaitos ym)
0042 Transmissioteknikko
0754 Trapetsitaitelija
716 Trenssaaja (valmisvaateteoll.)
716 Trikoo-ompelija (valmisvaateteoll.)
716 Trikoosaumaaja
409 Trimmaaja (lemmikkieläimet)
431 Troolikalastaja
0753 Trubaduuri
643 Trukinkuljettaja
752 Trukkiasentaja
703 Tuftaaja
941 Tukikohta-talonmies
703 Tukinasettaja (kutomo)
771 Tukinerottelija (saha tms)
771 Tukinlaskija (saha tms)
771 Tukinmittaaja (saha tms)
771 Tukinnostaja
703 Tukinpoistaja (kutomo)
771 Tukinsuomuttaja
443 Tukinuittaja
713 Tukittaja (hatun)
771 Tukkimies (saha tms)
771 Tukkityömies (saha tms)
3411 Tukkukauppias
3321 Tukkumyyjä
869 Tulitikkukoneenhoitaja
843 Tulitikkurasiatyöntekijä
869 Tulitukkutyöntekijä
096 Tulkki
2923 Tullaaja
2923 Tulliasiamies
2923 Tulliekspeditööri
9042 Tullietsivä
2012 Tullijohtaja (valt.hall.)
010 Tullikemisti
2923 Tullikirjuri
2923 Tullikonttoristi
9041 Tullimestari
2011 Tullineuvos (valt.hall.)
9041 Tullipäällysmies
052 Tullirajaviskaali
2012 Tullisihteeri (valt.hall.)
2923 Tullitariffioija
2923 Tullitarkastaja
9042 Tullivalvoja
9041 Tullivalvontatarkastaja
9042 Tullivartija
9041 Tullivartiotarkastaja
2923 Tulliverotarkastaja
2923 Tullivirkailija
9042 Tulliylietsivä
2923 Tulliylitarkastaja
881 Tulppäkoneenkäyttäjä (pakkaus)
0399 Tuntiavustaja
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Koodi
2332 
031 3
051 
0411
2921
3322 
2921 
556 
331 2112 2011 2112
0052 
831
841 
831 
0051 
0041 
3011 2011 2112 
3023 21 12 2112
611
3324
3431
7532
0031
0071 
0051 
010
0041
0042
0072 2112 
010
0071 
3011 
2112
0072 
757 
765 
7532
782
3324
881
331
3011 
333
3323
3012 
0731 
3011
2112
882
860
860
860
860
752
871
872 
7532
Hakusana
Tuntikirjuri
Tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu)
Tuomari (tuomioistuin)
Tuomiorovasti
Tuonninhoitaja (huolinta)
Tuontiagentti 
TuontihuoTitsija
Tuontiliikenteen hoitaja (tieTiik.)
Tuontipäättikkö 
Tuotannon johtaja (yritys)
Tuotantojohtaja (vatt.hatt.)
Tuotantojohtaja (yritys)
Tuotantomestari (kem.tekn.)
Tuotantomies (kemian prosessityö)
Tuotantomies (settutoosateott.)
Tuotantomies (ötjynjatostus)
Tuotantopäättikkö (kem.tekn.) 
Tuotantopäättikkö (koneins.)
Tuotantopäättikkö (mainostoimisto) 
Tuotantopäättikkö (vatt.hatt.) 
Tuotantopäättikkö (yritys)
Tuotantosihteeri (mainostoimisto) 
Tuotantotekninen jaostopäättikkö (yritys) 
Tuotantotekninen johtaja
Tuotantotyöntekijä (ötjyntuotanto)
Tuote-esittetijä
Tuotehoitaja
Tuotehuottaja (koneet, moottorit) 
Tuotekehittetijä (etektron., tete) 
Tuotekehittetijä (insinööri, muut tekn. alat) 
Tuotekehittetijä (kem.tekn.)
Tuotekehittetijä (kemia)
Tuotekehittetijä (koneins.)
Tuotekehittetijä (konetekn.)
Tuotekehittetijä (teknikko, muut tekn. atat) 
Tuotekehittetyjohtaja (yritys) 
Tuotekehittetykemisti
Tuotekehitysinsinööri (muut tekn. atat) 
Tuotekehityspäättikkö (mainostoimisto) 
Tuotekehityspäättikkö (yritys) 
Tuotekehitysteknikko (muut tekn. atat) 
Tuotekokooja (metattituoteteott.)
Tuotekokooja (sähkö- ja tetetekn.)
Tuotekorjaaja (koneet, moottorit)
Tuotemaatari (teottisuus)
Tuoteneuvoja
Tuotepakkaaja
Tuotepäättikkö
Tuotepäättikkö (mainostoimisto)
Tuotesihteeri 
Tuotespesiatisti (myynti)
Tuotesuunnittetija (mainostoimisto) 
Tuotesuunnittetija (tait.)
Tuotesuunnittetupäättikkö (mainostoimisto)
Tuotesuunnittetupäättikkö (yritys) 
Tuotteentaskija (varasto)
Tupakantaj ittetija 
Tupakanteikkaaja 
Tupakanpaahtaja 
Tupakanpuhdistaja 
Turbiiniasentaja 
Turbiininhoitaja (ei sähkö-)
Turbiininhoitaja (voimataitos)
Turbiininkorjaaja
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Koodi Hakusana
407 Turkiseläinhoitaja
0222 Turkiseläinneuvoja
712 Turkiskonettaja
712 Turkislajittelija
712 Turkisleikkaaja
862 Turkismuokkaaja
862 Turkisnahanmuokkaaja
862 Turkisnahanvärjääjä
862 Turkisohentaja
716 Turkisompelija
403 Turkistarhaaja
407 Turkistarhatyöntekijä
403 Turkistarhuri
403 Turkisteknikko
403 Turkistuottaja
862 Turkistyöntekijä
712 Turkisvuorittaja
712 Turkkuri
612 Turpeennostaja
151 Turvakodin johtaja
763 Turvalaiteasentaja
906 Turva Vlisuusmies
639 Turvallisuusmies (maa- ja vesirakennus)
629 Turvallisuusmies (talonrak.)
2011 Turvallisuuspäällikkö (valt.hall.)
906 Turvallisuustarkastaja
906 Turvallisuusvartija
612 Turvekoneenhoitaja
010 Turvelaboraattori
612 Turvetehtaan työntekijä
612 Turvetyöntekijä
763 Tutka-asentaja
0031 Tutkainsinööri
763 Tutkamekaanikko
763 Tutkamestari
0032 Tutkamittaaja
0032 Tutkateknikko
2512 Tutkija (atk)
021 Tutkija (biologia)
0031 Tutkija (elektron., tele, tietotekn.)
011 
013 010 
091 101 0221 
0061 
0231 0011 0021
Tutkija (fysiikka)
Tutkija (geologia)
Tutkija (kemia)
Tutkija (liikenneturva) 
Tutkija (lääketiede)
Tutkija (maatalous)
Tutkija (metallurgia)
Tutkija (metsäala)
Tutkija (rakennusinsinööri) 
Tutkija (sähkövoimatekniikka)
091 
010 
0821
092 
092 
091 
029 
019 
019 
099
Tutkija (yhteiskunnan.) 
Tutkija-kemisti
Tutkija-konservattori (arkisto)
Tutkijaprofessori
Tutkijaprofessori
Tutkijaprofessori
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
(human.)
(luonnontiet.) 
(yht.kuntatiet.) 
(biologia) 
(fysiikka) 
(geologia)
(human.)
019 
099 01 2 
5991
0142
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
Tutkimusapulainen
(kemia) 
(kielitiet.) 
(laboratorio) 
(liikenne) 
(sairaala yms.) 
(säähavainnot)
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Koodi
0099
099
0990221
0231
011
0130100221
091012
5991
0922
9032
093
0120221
0822
1713
1712
0012
091
881
872
771 
763 
074 
763 
074 
765 
579 
763 
062 
062
791 
062 
706 
813 
852 
9811 
752 
779 
331 
8012
772 
714 
222 
751 
751 
751 
759 
882 
751 
751
759
751
759
759
751
759
735
751
0041
751
Hakusana
Tutkimusapulainen (tekniikka)
Tutkimusapulainen (yht.kuntatiet.) 
Tutkimusapulainen (ympäristötiet.)
Tutkimusaseman johtaja (Maatat.tutk.keskus)
Tutkimusaseman johtaja (METLA) 
Tutkimusassistentti (fysiikka) 
Tutkimusassistentti (geologia) 
Tutkimusassistentti (kemia)
Tutkimusassistentti (maatalous) 
Tutkimusassistentti (yht.kuntatiet.) 
Tutkimusavustaja (laboratorio)
Tutkimusavustaja (liikenneturva)
Tutkimusavustaja (museovirasto)
Tutkimusavustaja (poliisitoimi)
Tutkimushaastattelija 
Tutkimuslaborantti 
Tutkimusmestari (maatalous)
Tutkimusmestari (valtionarkisto) 
Tutkimuspsykologi (sosiaali- ja koulutoimi) 
Tutkimuspsykologi (työn ja ammattien psykologia) 
Tutkimusrakennusmestari 
Tutkimussihteeri (yht.kunnall.)
Tuubintäyttäjä 
Tuulimyllynhoitaja
Tuumari (saha tms)
TV-asentaja 
TV-kameramies 
TV-korjaaja 
TV-kuvaaja 
TV-kytkijä 
TV-lupien tarkastaja 
TV-mekaanikko 
TV-ohjaaja
TV-ohjelmien tuottaja
TV-tarkkailija
TV-toimittaja
Tvisteröijä
Tyhjentäjä (lasin, keram. valm.)
Tyhjiömuovaaja (muoviteoll.)
Tykistökenraali 
Tykkiasentaja 
Tynnyrintekijä (puu-)
Tyoteryhmäpäällikkö
Typografi
Tyvitasaaja 
Tyynyntekijä 
Työhönottaja (yritys)
Työkaluasentaja (metalliteoll.)
Työkaluasettaja (metalliteoll.)
Työkaluhioja
Työkaluhuoltaja (metalliteoll.)
Työkalujakaja
Työkalujyrsijä (metalliteoll.)
Työkalukoneistaja (metalliteoll.)
Työkalukorjaaja (metalliteoll.)
Työkalunhioja (metalliteoll.)
Työkalunhoitaja
Työkalunkorjaaja (metalliteoll.)
Työkaluntekijä (metalliteoll.)
Työkalunteroittaja (metalliteoll.)
Työkaluseppä
Työkalusorvaaja (metalliteoll.) 
Työkalusuunnittelija (koneins.)
Työkalutarkastaja (metalliteoll.)
8 — Hakemisto
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Koodi Hakusana
751 Työkaluvalmistaja (metalliteoll.)
882 Työkaluvarastonhoitaja
751 Työkaluviilaaja (metalliteoll.)
2423 Työkasööri
151 Työkeskuksen johtaja
643 Työkoneenkuljettaja (siirtokone)
642 Työkoneurakoitsija (maa- ja vesirak.)
151 Työlaitoksen johtaja
1422 Työläistarkastaja
0011 Työmaainsinööri (rakennus)
0011 Työmaapäällikkö (rakennus)
401 Työmestari (maatila)
0312 Työmestari (taideteon. korkeakoulu)
9051 Työmestari (vankila)
722 Työnjakaja (kenkäteoll.)
0032 Työnjohtaja (elektron., tele)
0062 Työnjohtaja (kaivos)
0052 Työnjohtaja (kem.tekn.)
0042 Työnjohtaja (konetekn.)
012 Työnjohtaja (laboratorio)
401 Työnjohtaja (maatalous)
441 Työnjohtaja (metsätalous)
0072 Työnjohtaja (muut tekn. alat)
9421 Työnjohtaja (puhtaanapito, siivoustyö)
0012 Työnjohtaja (rakennus)
0022 Työnjohtaja (sähkövoima)
0042 Työnjärjestelijä (konetekn.)
716 Työnjärjestelijä (valmisvaateteoll.)
1122 Työnohjaaja (hoito- ja huoltolaitos)
851 Työnopastaja (kumiteoll.)
0072 Työnopastaja (muut tekn. alat)
765 Työnopastaja (sähkö- ja teletekn.tuott. kokoam.
716 Työnopastaja (valmisvaateteoll.)
0324 Työnopettaja (ämmät, oppii.)
0052 Työntutkija (kem.tekn.)
0042 Työntutkija (konetekn.)
0072 Työntutkija (muut tekn. alat)
091 Työntutkija (yht.kuntatiet.)
2112 Työntutkimuspäällikkö (yritys)
824 Työnvalvoja (juomateoll.)
0072 Työnvalvoja (muut tekn. alat)
764 Työnvalvoja (puh.-, lenn.-, sähkölinjat)
9421 Työnvalvoja (siivoustyö)
716 Työnvalvoja (valmisvaateteoll.)
151 Työosaston johtaja (sosiaaliala)
0041 Työpajainsinööri (koneins.)
0091 Työpiirtäjä
1712 Työpsykologi
0012 Työpäällikkö (rakennus)
2112 Työpäällikkö (yritys)
272 Työryhmän esimies (matkatoimisto)
752 Työstökoneenasentaja
777 Työstökoneenhoitaja (puu-)
7532 Työstökoneenkorjaaja
751 Työstökoneenkäyttäjä (metalliteoll.)
2114 Työsuhdepäällikkö (yritys)
222 Työsuhdesihteeri (yritys)
1421 Työsuojeluinsinööri
1422 Työsuojelun piiritarkastaja
1421 Työsuojelupäällikkö
1422 Työsuojelusuunnittelija
1422 Työsuojelutarkastaja
1422 Työsuojeluteknikko
1422 Työsuojeluterveystarkastaja
095 Työsuojeluvaltuutettu
1122 Työterapeutti
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Koodi
1035
1035101
263
5522 
5512 
151 201 2 221 2011 2012 221 
0323 
030
0041
0141
5111
705
831
823
813
881
2423
7531
0072
716
881
941
941
9711
909
909
869
443
443
441
441
441 
443 
441 
443 
2011 
2012 
941 
941 
764 
764
542 2012 
571 1 
2413 
0611 
062 
626 
851 1122 
891
754
059
059
059
239
Hakusana
Työterveydenhoitaja 
Työterveyshoitaja 
Työterveyslääkäri 
TyöttömyyskassavirkaiTija
Työturvallisuustarkkailija Cientotiikenne) 
Työturvattisuustarkkaitija Csatama)
Työtuvan johtaja (sosiaatiata) 
Työvoima-avustaja (valt.hatt.) 
Työvoimaneuvoja
Työvoimapiirin päättikkö (vatt.halt.) 
Työvoimatoimiston johtaja 
Työvoimatoimiston sihteeri 
Työväenopiston opettaja 
Työväenopiston rehtori
Työvätinesuunnittetija (koneins.)
Tähtitieteilijä
Tähystäjä (laiva)
Tärkkääjä (tekst.teoll.)
Tärpätintislaaja
Täyteaineiden valmistaja (makeisteoll.) 
Täyttäjä (tiiliteoll.)
Täyttökoneenhoitaja 
Töiden vastaanottaja
Töiden vastaanottaja (kone-, moottorihuolto)
Töidenjärjestelija (muut tekn. alat) 
Töidenjärjestelijä (valmisvaateteoll.) 
Tölkkikoneenhoitaja
u
Uimahallin hallimestari
Uimahallinhoitaja
Uimaopettaja
Uimavalvoja
Uinninvalvoja
Uistintyöntekijä
Uittaja (metsätyö)
Uittomies
Uittopiirin esimies 
Uittopäällikkö
Uittotarkastaja
Uittotyömies
Uittotyönjohtaja
Uittotyöntekijä
Ulkoasiainneuvos (valt.hall.)
Ulkoasiainsihteeri
Ulkoilualueen työntekijä
Ulkoilulaitoksen vastaava hoitaja
Uikojohtoasentaja
Ulkolinja-asentaja
Ulkolähetti
Ulkomaalaiskuraattori (valt.hall.) 
Ulkomaanekspeditööri (posti) 
Ulkomaankirjeenvaihtaja 
Ulkomaankirjeenvaihtaja (lehdistö) 
Ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv) 
Ulkopintaeristäjä (talonrak.) 
Ulkorenkaankokooja (kumiteoll.) 
Ulkotyönohjaaja (sosiaaliala)
Uikotyöntekijä
Uloslyöjä (konepaja)
Ulosottoapulainen 
Ulosottomies
Ulosottotoimen tarkkaaja (maistr.) 
Ulosottovirkailija
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759 
819 
819 
981 1 
0412
0032
0062
0052
0042
0072
001 2
0022
231
755
642
4422 
781 001 2 
772 
629 
852 
9712 
941 
941 
1113
941
941
941
941
941
941
941
941
971 1
030
941
1822
941
3431
1821
1822
1821
1822
9711
3431
863
863
863
076
0321
731
622
832
813
731
841
822
062
074
0611
062
829
829
Hakusana
Ultraäänitarkastaja 
Upokasmestari 
Upokkaantekijä 
Upseeri
Upseeri (pelastusarmeija)
Urakanhinnoittelija 
Urakanhinnoittelija 
Urakanhinnoittelija 
Urakanhinnoittelija 
Urakanhinnoittelija 
Urakanhinnoittelija 
Urakanhinnoittelija 
Urakanhinnoittelija 
Urakoitsija (LVI) 
Urakoitsija (maa-
(elektron., tele) 
(kaivos)
(kem.tekn.) 
(konetekn.)
(muut tekn. alat) 
(rakennus)
(sähkövoima) 
(yritys)
ja vesirak.koneet)
Urakoitsija (metsäkone) 
Urakoitsija (rak.maalaus) 
Urakoitsija (rakennusteknikko) 
Urakoitsija (saha tms) 
Urakoitsija (talonrak.) 
Uretaanivalaja (muoviteoll.) 
Urheilija (ammatti) 
Urheilualueiden hoitaja 
Urheiluhallinhoitaja 
Urheiluhieroja
Urheilukenttämestari 
Urheilukenttätyöntekijä 
Urheilukentän vahtimestari 
Urheilukentänhoitaja 
Urheilukeskuksen hoitaja 
Urheilulaitoksen hoitaja 
Urheilulaitosmestari 
Urheilulaitosmies 
Urheiluohjaaja 
Urheiluopiston johtaja
Urheilupaikkojen hoitaja 
Urheilusihteeri 
Urheilutalon hoitaja 
Urheilutarvikemyyjä 
Urheilutoimen johtaja 
Urheilutoimenohjaaja 
Urheilutoiminnan johtaja 
Urheilutoiminnan ohjaaja 
Urheiluvalmentaja 
Urheiluvälinemyyjä
Urkuasentaja 
Urkujentekijä 
Urkujenvirittäjä 
Urkuri
Uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio) 
Uunimies (metallisulatto)
Uunimuurari
Uuninhoitaja (kemiall. työ)
Uuninhoitaja (lasi-, ker. tuotteet) 
Uuninhoitaja (metallisulatto)
Uuninhoitaja (selluloosateoll.) 
Uunityöntekijä (leipomo)
Uutisankkuri (radio, tv)
Uutiskuvaaja
Uutistoimittaja (lehdistö)
Uutistoimittaja (radio, tv)
Uuttaja (kasvisöljy)
Uuttaja (sokeritehdas)
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881
V
Vaa’anhoitaja (pakkaustyö)
602 Vaahdottapa (rikastustyö)
851 Vaahtokumityöntekijä
0083 Vaaitsija
722 Vaajaaja (kenkäteoll.)
712 Vaajaaja (turkistyö)
881 Vaakaaja (pakkaustyö)
631 Vaakaapa (tietyö)
881 Vaakämies (pakkaustyö)
0083 Vaakitstija
2932 Vaatehuoltaja
9999 Vaatenaulakonhoitaja
0322 Vaatetusalan ammatinopettaja (ämmät. oppii.)
0731 Vaatetussuunnittelija
0072 Vaatetusteknikko
0072 Vaatetusteknologi
0072 Vaatetusteollisuusteknikko
715 Vaatetustyöntekijä (vaatt.leikkaus)
716 Vaatetustyöntekijä (vaatt.ompelu)
2932 Vaatevarastonhoitapa
9999 Vaatevartija
9999 Vaatteiden vartija
9999 Vaatteiden vastaanottaja
711 Vaatturi
711 Vaatturimestari
778 Vahaaja (puutyö)
843 Vahauskoneenhoitaja (paperin, pahvin)
2622 Vahinkoarvioija (vakuutuslaitos)
2624 Vahinkokäsittelijä (vakuutuslaitos)
2622 Vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)
914 Vahtimestari (hotelli, matkust.koti, ravint.
941 Vahtimestari (kirkko, koulu)
244 Vahtimestari (korkeakoulu)
9999 Vahtimestari (teatteri yms)
244 Vahtimestari (toimisto, virasto)
941 Vahtimestari (urheilukenttä)
941 Vahtimestari-talonmies
244 Vahtimestarien esimies (toimisto, virasto)
0022 Vahvavirtateknikko
609 Vaihdemies (kaivos, louhos)
5552 Vaihdemies (VR)
5551 Vaihdenniesten esimies (VR)
765 Vaiheetyöntekijä (sähkö- ja tetetekn. )
751 Vaihekoneistaja (metalliteoll.)
716 Vaiheompelija
757 Vaihetyöntekijä (metallituoteteoll.)
881 Vaihetyöntekijä (pakkaustyö)
716 Vaihetyöntekijä (valmisvaateteoll.)
563 Vaihteenhoitaja (puhelin)
5552 Vaihteenhoitaja (VR)
342 Vaihtoautopäällikkö
822 Vaivauskoneenhoitaja (leipomo)
1541 Vajaamielishoitaja
151 Vajaamielislaitoksen johtaja
0341 Vajaamielisopettaja
2623 Vakuutusasiamies
054 Vakuutuslakimies
091 Vakuutusmatemaatikko
2623 VakuutU6Sihteeri (vakuutuslaitos)
2012 Vakuutussihteeri (valt.hall.)
2623 Vakuutustarkastaja (vakuutuslaitos)
2012 Vakuutustarkastaja (valt.hall.)
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051 Vakuutustuomari
2624 Vakuutusvirkailija
21 1 1 Vakuutusyhtiön johtaja
201 1 Vakuutusylitarkastaja (valt.hall .)
869 Valaisinasentaja
869 Valaisinkokooja
869 Valaisintyöntekijä
0772 Valaistusmestari (teatteri)
792 Valaistusteknikko (radio, TV)
623 Valaja (betoni-, talonrak.)
812 Valaja (keraamiset tuotteet)
801 2 Valaja (monotyyppi)
736 Valaja (valimo)
736 Valanteenirroittaja
736 Valanteentarkastaja
096 Valantehnyt kielenkääntäjä
736 Valimoapulainen
0061 Valimoinsinööri
0062 Valimomestari (kaivos)
736 Valimomies
736 Valimonhoitaja
736 Valimotuotteiden puhdistaja
736 Valimotuotteiden tarkastaja
736 Valimotyöntekijä
824 Valinmyllynhoitaja (panimo)
3432 Valintamyymälän kassa
095 Välistussihteeri
723 Vaijäidentekijä
839 Valkaisija ( ei selluloosan)
841 Valkaisija (selluloosamassan)
705 Valkaisija (tekst.teoll.)
862 Valkaisija (vuodan)
9711 Valmentaja (urheilu)
252 Valmistaja (atk)
8012 Valmistaja (kirjapaino)
823 Valmistaja (makeisteoll.)
758 Valmisteen tarkastaja (pintakäsitteV
0072 Valmistuspäällikkö (muut tekn. alat)
211 2 Valmistuspäällikkö (yritys)
3431 Valmisvaatemyyjä
716 Valmisvaatetarkastaja
2423 Valojäljentäjä
809 Valokopisti (kirjapaino)
2423 Valokopisti (toimisto ym.)
074 Valokuvaaja
801 2 Valokuvaaja (kirjapaino)
074 Valokuvaamoapulainen• (studio)
3431 Valokuvaamoapulainen (myymälä)
804 Valokuvaamoapulainen (valokulab. )
804 Valokuvakopisti
804 Valokuvalaborantti
804 Valokuvalaboratoriotyöntekijä
399 Valokuvamalli
804 Valokuvasuurentaja
804 Valokuvateknikko
801 2 Valokuvauskemigrafi
801 2 Valokuvauskonelatoja
804 Valokuvauslaborantti
3431 Valokuvaustarvikemyyjä
804 Valokuvausteknikko
0082 Valokuvausteknikko (maanmittaus)
804 Valokuvaustyöntekijä
801 2 Valokuvaustyöntekijä (graafinen työ)
869 Valolampputarkastaja
801 2 Valolatoja
0772 Valomestari (teatteri)
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802 Valopainaja
761 Valoputkiasentaja
733 Valssaaja
833 Valssaaja (kemian prosessityö)
823 Valssaaja (makeisteoll.)
852 Valssaaja (muovi-)
821 Valssaaja (mylly)
803 Valssaaja (paragon-)
821 Valssimyllyn valvoja
751 Valssinsorvaaja
2011 Valtakunnansovittelija (valt.hall.)
0821 Valtionarkistonhoitaja
0081 Valtiongeodeetti
013 Valtiongeokemisti
013 Valtiongeologi
2012 Valtionpalotarkastaja
2011 Valtiosihteeri (valt.hall.)
2012 Valtiotalouden tarkastaja
823 Valukoneenhoitaja (makeisteoll.)
736 Valumallin valmistaja
736 Valunhioja
736 Valunpuhdistaja
736 Valuntarkastaja
Valusangonhoitaja 
736 Valusydämentekijä
1542 Valvoja (sosiaalialan laitos)
831 Valvomonhoitaja (kemian prosessityö)
841 Valvomonhoitaja (selluloosateoll.)
872 Valvomonhoitaja (voimalaitos)
831 Valvomonhoitaja (öljynjalostus)
0011 Valvontainsinööri (rakennus)
342 Valvontatarkastaja (myymälä)
2012 Valvontatarkastaja (valt.hall.)
1621 Valvottu perhepäivähoitaja
1713 Vammaishuollon psykologi
152 Vammaishuollon tarkkaaja
152 Vammaishuoltaja
199 Vammaisten avustaja
0399 Vammaisten avustaja (koulu)
773 Vanerinlajittelija
772 Vanerinleikkaaja (saha tms)
773 Vanerinliimaaja
772
773 
773 
9052 
151 
7534 
2531 2012 2012 2012
Vanerisorvaaja (saha tms)
Vanerityöntekijä
Vaneriviilunleikkaaja
Vanginvartija
Vanhainkodin johtaja
Vanhempi ammattimies (sairaala)
Vanhempi atk-kirjoittaja
Vanhempi budjettisihteeri (valt.hali.)
Vanhempi finanssisihteeri (valt.hali.)
Vanhempi hallitussihteeri (valt.hall.)
9032
0542012
3431
2513
054
9032
1522012
906
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
konstaapeli 
lääninasessori 
lääninsihteeri (lään.hall.) 
myyjä
ohjelmoija (atk) 
oikeussihteeri 
rikoskonstaapeli 
sosiaalityöntekijä 
tarkastaja (valt.hall.) 
teollisuusvartija
9811
9811
091
Vanhempi
Vanhempi
Vanhempi
toimistoesiupseeri
toimistoupseeri
tutkija (yht.kuntatiet.)
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244 Vanhempi vahtimestari (toimisto, virasto)
9052 Vanhempi vartija (vankila)
291 Vanhempi verovalmistelija
3431 Vanhin myyjä
151 Vanhusten palvelutalon johtaja
1541 Vanhustenhoitaja
1541 Vanhustenhuollon ohjaaja
152 Vanhustenhuoltaja
1713 Vankeinhoidon psykologi
9052 Vankeinhoidon vartija
2011 Vankeinhoidon ylitarkastaja (valt.hatl.)
2012 Vankeinhoidontarkastaja (valt.hall.)
2012 Vankeinhoitosihteeri (valt.hall.)
2012 Vankilan johtaja (valt.hall.)
2012 Vankisiirtolan päällikkö (valt.hall.)
777 Vannesahaaja
705 Vanuttaja (tekst.teoll.)
1892 Vapaa-aikasihteeri
1891 Vapaa-aikatoimen johtaja
1892 Vapaa-aikatoimenohjaaja
9811 Vara-amiraali
541 Vara-autonkuljettaja (tavaraliik.)
0041 Varakatsastusmies (moottoriajon.)
842 Varamies (paperiteoll.)
3212 Varaosahankkija
882 Varaosakerääjä
882 Varaosamies
3431 Varaosamyyjä
7531 Varaosapäällikkö (kone-, moottorihuolto)
342 Varaosapäällikkö (myymälä)
0042 Varaosateknikko (konetekn.)
030 Vararehtori
882 Varastoapulainen
2932 Varastoesimies
882 Varastoetumies
882 Varastojärjestelijä
824 Varastokellarityöntekijä (panimoteoll.)
882 Varastokeräilijä
882 Varastokerääjä
2332 Varastokirjaaja
2332 Varastokirjanpitäjä
2332 Varastokirjuri
2332 Varastokonttoristi
2421 Varastokortistonhoitaja
2932 Varastomestari
882 Varastomies
882 Varastomies-autonkuljettaja
333 Varastomyyjä
2932 Varastonhoitaja
2932 Varastontarkastaja
2932 Varastonvalvoja
881 Varastopakkaaja
2932 Varastopäällikkö
2421 Varastorekisterin pitäjä
2932 Varastotarkkailija
882 Varastotyömies
882 Varastotyöntekijä
053 Varatuomari-asianajaja
5712 Varhaisjakaja (lehdet)
5712 Varhaiskantaja (lehdet)
5712 Varhaislehdenjakaja
5552 Varikkotyöntekijä (VR)
5551 Varikonpäällikkö (VR)
719 Varjostinompelija
734 Varrastaja (langan ja putken veto)
0311 Varsinainen professori
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Koodi
591
906
906
909
9052
244
9052
906
9051
9012
2422
735
842 
881
843
772
773 
882 
1082 
1082 
5711
1222
409
5711
1082
1033
1542
151 
914 
914
152
9111 
1222
9112 
0821 
9111 
1541 
9111 
941 
1629 
1541
913
153
152
153 
152 
1421 101 
752
5551
5552
5542
775
7532 
627
7533 
9422 
5542 
775 
7533 
775
591
871
841
871
Hakusana
Vartija (kanavan, sataman, sillan)
Vartija (myymälä ym.)
Vartija (siviilitehtävät)
Vartija (uimahallin)
Vartija (vankila)
Vartija-vahtimestari (toimisto, virasto) 
Vartijavahtimestari (vankila) 
Vartiointiliikkeen vartija 
Vartiopäällikkö (vankila)
Varusmestari (palolaitos)
Varustamovirkailija
Vasaraseppä
Vastaanotaaja (paperi, kartonki) 
Vastaanottaja (pakkaustyö)
Vastaanottaja (paperinjal.) 
Vastaanottaja (saha tms)
Vastaanottaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Vastaanottaja (varasto)
Vastaanotto-osastoavustaja 
Vastaanottoapulainen (lääkärin) 
Vastaanottoapulainen (posti)
Vastaanottoavustaja (hammashuolto)
Vastaanottoavustaja (pieneläinklin., eläinlääk.) 
Vastaanottoavustaja (posti)
Vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, lääkäri) 
Vastaanottohoitaja
Vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala)
Vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala) 
Vastaanottopäällikkö (hotelli, matkust.koti) 
Vastaanottovirkailija (hotelli, matkust.koti)
Vastaava sosiaalitarkkaaja
Vastaava
Vastaava
Vastaava
Vastaava
Vastaava
Vastaava
Vastaava
Vastaava
Vastaava
Vastaava
emäntä (suurtalous) 
hammashoitaja 
hoitaja (baari, kahvila) 
hoitaja (elokuva-arkisto) 
hoitaja (ruokala)
hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.) 
hoitaja (suurtalous) 
hoitaja (urheilulaitos) 
leikinohjaaja 
ohjaaja (sosiaaliala)
Vastaava ruoanjakaja 
Vastaava sosiaalihoitaja 
Vastaava sosiaalitarkkailija 
Vastaava sosiaaliterapeutti 
Vastaava sosiaalityöntekijä 
Vastaava terveystarkastaja 
Vastaava ylilääkäri 
Vaunuasentaja 
Vaunumestari (VR)
Vaunumies (VR)
Vaununjakaja (VR)
Vaununkor ipuuseppä 
Vaununkorjaaja (VR)
Vaununlasittaja 
Vaununrasvaaj a 
Vaununsiivooja 
Vaununtarkastaja (VR)
Vaununtekijä 
Vaununvoitelija (VR)
Vaunupuuseppä
Vedenantomies (satama) f
Vedenjakaja (vesilaitos)
Vedenkäsittelijä (selluloosateoll.)
Vedenkäsittelijä (vesilaitos)
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871 Vedenpuhdistuslaitoksen hoitaja
0321 Veistonopettaja (peruskoulu, lukio)
864 Veistäjä (kiven-)
049 Veljeskunnan jäsen (luostari)
7532 Veneenmoottorinkorjaaja
775 Veneenrakentaja
852 Veneenrakentaja (muovi-)
775 Veneenveistäjä
51 1 1 Venemies (luotsiasema)
775 Venepuuseppä
775 Veneveistäjä
862 Venyttäjä (nahan)
701 Venytyskoneenhoi taja
735 Venytysseppä
719 Verho-ompelija
714 Verhoilija
714 Verhoilijaompelija
714 Verhoomotyöntekijä
761 Verkkomestari (sähkö)
0032 Verkkoryhmäteknikko (elektron., tele)
709 Verkonpaikkaaja
709 Verkonpauloittaja
709 Verkontekijä
5642 Verkostonhoitaja
054 Vero-oikeuden sihteeri
2022 Veroasiamies (kunta)
291 Veroosittelijä
2011 Verojohtaja (valt.hall.)
291 Verosihteeri
291 Verotarkastaja
051 Verotuomari
2012 Verotussihteeri (valt.hall.)
291 Verovalmistelija
291 Verovirkailija
557 Vesibussinrahastaja
0051 Vesihuoltoinsinööri
5999 Vesihuoltomies
755 Vesijohtoasentaja
871 Vesilaitoksen hoitaja
2021 Vesilaitoksen johtaja (kunta)
051 Vesioikeustuomari
2011 Vesipiirin johtaja (valt.hall.)
752 Vesiturbiiniasentaja
072 Vestoskonservaattori
869 Vetoketjutehtaan työntekijä
869 Vetokatjutyöntekijä
81 1 Vetomestari (ikkunalasiteoll.)
759 Vetopuristaja
739 Vetorenkaiden asettaja
752 Veturiasentaja
5542 Veturimestari
531 Veturimies
531 Veturimiesoppilas
531 Veturinhoitaja
531 Veturinkuljettaja
643 Veturinkuljettaja (tehdas, kaivos)
531 Veturinlämmittäjä
7533 Veturinpesijä
7533 Veturinpuhdistaja
752 Veturinpurkaja
761 Veturinsähköasentaja
715 Vetäjä
734 Vetäjä (putken, langan)
763 Videohuoltoasentaja
074 Videokuvaaja
062 Videonauhoitusten ohjaaja
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062 Videonauhoitusten tuottaja
0032 Videoteknikko
349 Videvuokrausliikkeen hoitaja
755 Viemäriasentaja
2921 Vienninhoitaja (huolinta)
3323 Vienti-insinööri
3322 Vientiagentti
3323 Vientiassistentti
3323 Vientiekonomi
2921 Vientihuolitsija
2422 Vientikonttoristi
2432 Vientilaskuttaja
3323 Vientimies
3323 Vientimyyjä
331 Vientipäällikkö
771 Vierittäjä (puutavaran)
0031 Viesti-insinööri
5641 Viestiaseman päällikkö
764 Viestiasentaja
063 Viestintäjohtaja
063 Viestintäpäällikkö
5641 Viestiohjaaja
5641 Viestipäällikkö
763 Viestiradiomekaanikko
0032 Viestiteknikko
5641 Viestittäjien valvoja
5641 Viestittäjä (lentokenttä)
5641 Viestityspäällikkö
063 Viestityssihteeri
5641 Viestivalvoja
881 Vihannespakkaaja
410 Vihannesviljelijä
412 Viherrakennustyöntekijä
410 Viherrakentaja
843 Vihkokoneenhoitaja
843 Vihkotyöntekijä
962 Viikkaaja
719 Viikkaaja (pakkaamo; valmisvaateteoll.) 
709 Viikkaaja (tekst.teoll.)
9422 Viikkosiivooja
751 Viilaaja (metallin)
751 Viilaaja-asentaja (metalliteoll.)
751 Viilaaja-koneistaja (metalliteoll.)
751 Viilanhakkaaja (metalliteoll.)
773 Viilunjatkaja
773 Viilunlajittelija
773 Viilunpaikkaaja
773 Viilunsaumaaja
777 Viiluttaja
773 Viilutyöntekijä
623 Viimeistelijä (betoni-, talonrak.)
722 Viimeistelijä (kenkäteoll.)
8012 Viimeistelijä (kirjapaino)
3022 Viimeistelijä (mainos)
862 Viimeistelijä (nahkatehdas)
842 Viimeistelijä (paperi, kartonki)
705 Viimeistelijä (tekst.teoll.)
778 Viimesitelijä (puutyö)
9213 Viinikassa
9213 Viinikassa-baarimestari
9213 Viinikassa-tarjoilija
824 Viininvalmistaja
9213 Viinuri
842 Viiransovittaja (paperi, kartonki)
772 Viistosahaaja
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199
803012
405
2932
701 
641 
2423 
244 2011 2021 2012 
091 
244 2011
8632012
824
051 
839 
839 
3021 
863 
076 
872
764
8720021
872
872
8720021
0041
827
0322
0321
827
5112
7533
7533
0753
542
5552
5542
851
299
299
540
349
3431
722
722
723 
0062 
716
839 
842 
791 
91 2
0052 
9012 
5531 
773 
826
702
Hakusana
Viittomakielen tulkki 
Viivaaja (kirjansitomo)
Viljalaborantti 
Viljankuivaamotyöläinen 
Viljavarastonhoitaja
Villanpesijä 
Vinssimies 
Virastoapulainen 
Virastomestari
Viraston päällikkö (valt.hall.) 
Virastopäällikkö (kunta)
Virastotarkastaja (valt.hall.) 
Virastotutkija (esim. kaup.hall.) 
Virastovahtimestari 
Virastovaltuutettu (valt.hall.)
Virittäjä (soittimen-)
Virkamiesharjoittelija (ulkoas.hali.)
Virvoitusjuomanvalmistaja
Viskaali (hovioikeus)
Viskoosimies 
Viskoosi työntekijä
Visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)
Viulunrakentaja
Viulutaiteilija
Voima-aseman koneenhoitaja
Voimajohtoasentaja
Voimalaitosasentaja
Voimalaitosinsinööri
Voimalaitosmies
Voimalaitospäivystäjä
Voimalan koneenkäyttäjä
Voimapäällikkö
Voimapäällikkö (lämpövoimala)
Voimestari
Voimistelunopettaja (ämmät, oppii.)
Voimistelunopettaja (peruskoulu, lukio)
Voinvalmistaja
Voitelija (laiva)
Voitelija (vaunun-)
Voiteluhuoltomies 
Vokalisti 
Vossikka 
VR-asemamies 
VR-kirjuri
Vulkanoija (kumiteoll.)
Vuokra-asiamies 
Vuokra-asuntojen välittäjä 
Vuokra-autoilija (henkilöliikenne) 
Vuokraaja 
Vuokraamoapulainen 
Vuorinleikkaaja (kenkäteoll.) 
Vuorintikkaaja (kenkäteoll.)
Vuoriompelija (nahkateoll.)
Vuoriteknikko
Vuorittaja (valmisvaateteoll.)
Vuoroesimies (kemianteoll.)
Vuoroesimies (paperi, kartonki) 
Vuoroesimies (radio, TV)
Vuorokokki
Vuoromestari (kem.tekn.)
Vuoromestari (palolaitos)
Vuoropäällikkö (lentoliik.)
Vuorottaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Vuotamies (teurastamo)
Vyyhteejä
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Koodi
702
702
1092
10922012
3412
824
824
778
1083
1083
1083
705
716
9811 
8012 
8012 
072 
0072 
3431
833
832
809
705
839
809
705
814
804
705
989
989
989
989
989
989
989
989
989
989
591
591
9812
2922
9999
872
541
703
152
0322
0941
0912021
3023
3011
3021
3011
3023
3021
Hakusana
Vyyhtijä
Vyyhtirullaaja
Vyöhykeparantaja
Vyöhyketerapeutti
Väestönsuojelun ylitarkastaja
Vähittäiskauppias
Väkijuomanpolttaja
Väkijuomanvalmistaja
Välihioja (puutyö)
Välinehoitaja
Välinehuoltaja (sairaala yms.) 
Välinehuoltoapulainen (sairaala yms.) 
Välisilittäjä (tekst.teoll.) 
Välisilittäjä (valmisvaateteoll.) 
Vänrikki 
Väriasemoija
Värierottelija (kirjapaino)
Värikonsulentti
Värimestari
Värimyyjä
Värinhiertäjä (kemian teoll.) 
Värinkeittäjä
Värinsekoittaja (painokone) 
Värinsekoittaja (tekst.teoll.) 
Värinsävyttäjä (kemianteoll.) 
Värintekijä (painokone) 
Värintekijä (tekst.teoll.) 
Väripainopainaja (lasi ja keram.) 
Väritarkastaja (valokuvaus) 
Värjääjä (tekst.teoll.)
Värvätty
Värvätty
Värvätty
Värvätty
Värvätty
Värvätty
Värvätty
Värvätty
Värvätty
Värvätty
(puolustusvoimat)
alikersantti
kersantti
tasopiirtäjä
tutkamittaaja
vartija
vartiomies
YK-sotilas
ylikersantti
ylimatruusi
Väylämestari
Väylänhoitaja
Vääpeli
u
VYaterclerk
WC-hoitaja
Y
Ydinvoimalan koneenhoitaja 
Yhdistelmääjoneuvonkuljettaja 
Yhdistäjä (kutomo)
Yhdyskuntatyöntekijä
Yhteiskunta-aineiden opettaja (ämmät, oppii.) 
Yhteiskuntasuhteiden hoitaja 
Yhteiskuntasuunnittelija 
Yhteistoimintapäällikkö (kunta) 
Yhteysassistentti 
Yhteysjohtaja
Yhteysmies 
Yhteyspäällikkö 
Yhteyssihteeri 
Yhteystoimit taja
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Koodi Hakusana
9811 Yhteysupseeri
989 YK-sotilas (unifil)
1621 Yksityinen perhepäivähoitaja
9032 Yksityisetsivä
2412 Yksityissihteeri
054 Yleinen oikeusavustaja
883 Yleisahtaaja
0322 Yleisaineiden opettaja (ämmät, oppii.) 
000 Yleiskaava-arkkitehti
0081 Yleiskaavainsinööri
0081 Yleiskaavapäällikkö
2422 Yleiskonttoristi
765 Yleiskytkijä (sähkö- ja teletekn.)
101 Yleislääkäri
2412 Yleissihteeri
9422 Yleissiivooja
1221 Ylempi hammashoitaja
0081 Yli-insinööri (maanmittaus)
2012 Yli-insinööri (valt.hall.)
091 Yliaktuaari
000 Yliarkkitehti
0032 Yliassistentti (radio, tv)
0312 Yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu)
9111 Yliemäntä (suurtalous)
9031 Ylietsivä
011 Ylifyysikko
121 Ylihammaslääkäri
1913 Ylihammasteknikko
102 Ylihoitaja
1221 Ylihoitaja (hammashoitaja)
2011 Ylijohtaja (valt.hall.)
2111 Ylijohtaja (yritys)
2012 Ylikamreeri (valt.hall.)
076 Ylikapellimestari
9812 Ylikersantti
0811 Ylikirjastonhoitaja
9031 Ylikomisario
5551 Ylikonduktööri
5032 Ylikonemestari (laiva)
0822 Ylikonservaattori (arkisto)
9031 Ylikonstaapeli
842 Ylilajittelija (paperiteoll.)
9811 Yliluutnantti
101 Ylilääkäri
827 Ylimeijeristi
9042 Ylimerivartija
0052 Ylimestari (kem.tekn.)
0072 Ylimestari (muut tekn. alat)
0141 Ylimeteorologi
0231 Ylimetsänhoitaja
0322 Yliopettaja (ämmät, oppii.)
0312 Yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu)
2011 Yliopiston kansleri
2012 Yliopiston notaari
2011 Yliopiston rehtori
2012 Yliopiston sihteeri
244 Yliopiston vahtimestari
0411 Ylioppilaspappi
9013 Ylipalomies
601 Ylipanostaja (louhinta)
5011 Yliperämies (laiva)
5711 Ylipostimies
9812 Ylipursimies
411 Ylipuutarhuri
9042 Ylirajajääkäri
2321 Ylireviisori
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Koodi
9422
90312012
0821
14210012
9042
244
9052
9052
244
9812
0321
842
822
771
841
1423
1423
1423
1423
1423
1423
0941
202220122111
091
2612
2623
231
091
2623
1033
1541 
345 
914
1542 
906 
102
1541
0322
0321
0321
0321
626
076
852
0799
792
791
791
791
791
791
Hakusana
Ylisiivooja
Ylitarkastaja (poliisi)
Ylitarkastaja (valt.hall.)
Ylitarkastaja (valtionarkisto)
Yli terveystarkastaja 
Ylitiemestari 
Ylitullivartija
Ylivahtimestari (toimisto, virasto) 
Ylivartija (vankila)
Ylivartijavahtimestari (vankila)
Ylivirastomestari
Ylivääpeli
Yläasteen opettaja (peruskoulu) 
Yläkoneenhoitaja (paperiteoll.)
Ylöslyöjä (leipomo)
Ylösottaja (puutavaran)
Ylösottokoneenhoitaja (selluloosateoll.) 
Ympäri stöhygienikko 
Ympäristönsuojeluinsinööri 
Ympäristönsuojelupäällikkö
Ympäristönsuojelusihteeri 
Ympäristönsuojelusuunnittelija 
Ympäristönsuojelutarkastaja 
Ympäristösuhteiden hoitaja 
Yritysasiamies (kunta)
Yritysasiamies (valt.hall.)
Yritysjohtaja
Yritysneuvoja
Yrityspalveluvirkailija (pankki) 
Yrityspiiriedustaja (vakuutuslaitos)
Yrityssuunnittelija 
Yritystutkija 
Yritysvakuutustarkastaj a 
Yöhoitaja (sair.hoit.)
Yöhoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.) 
Yömakkaranmyyjä
Yöportieri (hotelli, matkust.koti) 
Yövalvoja (sosiaaliala)
Yövartija
Yöylihoitaja
Yöylihoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)
Ä
Äidinkielen lehtori (ämmät, oppii;) 
Äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio) 
Äidinkielen opettaja (ruotsi) 
Äidinkielen opettaja (suomi) 
Ääneneristäjä (talonrak.)
Äänenjohtaja (orkesteri) 
Äänilevypuristaja 
Ääninauhalle lukija 
Äänistudioapulainen 
Äänitarkkailija
Äänitekäsittelijä 
Äänittäjä 
Äänitysteknikko 
Äänitysvalvoja
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Koodi Hakusana
Ö
869 Öljykyllästäjä
755 Öljylämmitysasentaja
611 Öljynporaaja
0061 Ö1jynporausinsinööri
0062 Öljynporausteknikko
831 öljynpuhdistaja
821 Öljynpuristaja
831 öljynraffinoija
831 öljyntislaaja
7532 Öljypol-tinasentaja
7533 öljypottinhuottaja
759 Öljyäjä
5112 Öljyäjä (laiva)
4
8012 4-väriasemoija
0222 4H-neuvoja
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A M M A T T I L U O K I T U S
0 TEKNINEN, TIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA 
TAITEELLINEN TYÖ
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
I
000 Arkkitehdit, rakennusarkkitehdit C32)
001 Rakennusinsinöörit ja -teknikot
0011 Rakennusinsinöörit (32)
0012 Rakennusteknikot ja -työnjohtajat (41)
002 Sähkövoimatekniikan insinöörit ja teknikot
0021 Sähkövoimatekniikan insinöörit (32)
0022 Sähkövoimatekniikan teknikot ja työnjohtajat (41)
003 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit ja teknikot
0031 Elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit (32)
0032 Elektroniikan ja tietotekniikan teknikot ja työnjohtajat (41)
004 Koneinsinöörit ja -teknikot
0041 Koneinsinöörit (32)
0042 Koneteknikot ja -työnjohtajat (41)
005 Kemiallis-teknisen alan insinöörit ja teknikot
0051 Kemiallis-teknisen alan insinöörit (32)
0052 Kemiallis-teknisen alan teknikot .ja työnjohtajat (41)
006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit ja teknikot
0061 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit (32)
0062 Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot ja työnjohtajat (41)
007 Muiden teknisten alojen insinöörit ja teknikot
0071 Muiden teknisten alojen insinöörit (32)
0072 Muiden teknisten alojen teknikot ja työnjohtajat (41)
008 Maanmittausinsinöörit ja -teknikot, kartoittajat
0081 Maanmittausinsinöörit (32)
0082 Maanmittausteknikot ja -työnjohtajat (41)
0083 Kartoittajat (44)
009 Muut ryhmään 00 kuuluvat
0091 Piirtäjät ym. (42)
0092 Mittausapulaiset (44)
0099 Muut alaryhmään 009 kuuluvat (44)
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
010 Kemistit (32)
011 Fyysikot (32)
012 Laborantit, laboratoripapulaiset (44)
013 Geologit ym. (32)
014 Meteorologit, hydrologit ym.
0141 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät (32)
0142 Sääteknikot ja säähavainnontekijät (44)
9 —  Hakemisto
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019 Muut ryhmään 01 kuuluvat (44)
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
021 Biologit (32)
022 Maatalousneuvojat ja -tutkijat
0221 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan tutkijat ja suunnittelijat (32)
0222 Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvonta- ja valistustyö (44)
023 Metsätalousneuvojät ja -tutkijat
0231 Metsätaloustutkijät (32)
0232 Metsätalousneuvojät ja -valvojat (44)
029 Muut ryhmään 02 kuuluvat
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
030 Koulujen rehtorit (33)
031 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat
0311 Professorit (33)
0312 Lehtorit, yliassistentit (33)
0313 Assistentit, tuntiopettajat ym. (33)
032 Aineenopettajat, lehtorit
0321 Peruskoulun ja lukion aineenopettajat (33)
0322 Ammatillisten oppilaitosten aineenopettajat (33)
0323 Muiden oppilaitosten aineenopettajat (33)
0324 Työnopettajat (ammatilliset oppilaitokset) (44)
033 Luokanopettajat (33)
034 Erityisopettajat
0341 Erityisluokanopettajat (33)
0342 Luokattomat erityisopettajat (33)
035 Lastentarhanopettajat ym. (34)
036 Kouluttajat
0361 Koulutuspäälliköt (34)
0362 Muut kouluttajat (44)
039 Muut ryhmään 03 kuuluvat
0391 Puhetaidon opettajat (33)
0392 Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit (33)
0393 Muut opettajat (33)
0399 Muut opetusalan työntekijät (44)
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
041 Papit ym.
0411 Papit (ev.lut. ja ortodoksit) (34)
0412 Saarnaajat ym. (44)
049 Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät (44)
05 LAINOPILLINEN TYÖ
051 Tuomioistuinlakimiehet (34)
052 Syyttäjät (34)
053 Asianajajat (34)
054 Lainopilliset asiamiehet (34)
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059 Muut ryhmään 05 kuuluvat (34)
06 TOIMITTAJAN TYÖ JA JOUKKOVIESTINTÄ
"061 Toimittajat
0611 Lehden toimittajat ym. (34)
0612 Kustannustoimittajat ym. (34)
062 Ohjelmatoimittajat (radio, televisio) (34)
063 Tiedottajat (34)
069 Muut ryhmään 06 kuuluvat (43)
07 TAIDE- JA VIIHDEALAN TYÖ
071 Kirjailijat, kriitikot (34)
072 Kuvataiteilijat ym. (34)
073 Muotoilijat ym.
0731 Tuotesuunnittelijat ja -taiteilijat (34)
0732 Mallintekijät ym. (44)
074 Valokuvaajat, elokuvaajat (44)
075 Näyttämötaiteilijät ym.
0751 Näyttelijät, lausujat (34)
0752 Tanssijat, koreografit (34)
0753 Laulajat (34)
0754 Muut esiintyvät taiteilijat (34)
076 Muusikot, säveltäjät (34)
077 Ohjaajat, näyttämömestarit ym.
0771 Ohjaajat, teatterinjohtajat ym. (31)
0772 Muut taide- ja viihdealan työntekijät (44)
079 Muut ryhmään 07 kuuluvat
0791 Gallerianpitäjät ym. taiteiden välittäjät (34) 
0799 Muut alaryhmään 079 kuuluvat (44)
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ, INFORMAATIKOT
081 Kirjastonhoitajat ym.
0811 Kirjastonhoitajat (34)
0812 Muut kirjastotyöntekijät (44)
082 Arkistonhoitajat, museonhoitajat ym.
0821 Arkiston- ja museonhoitajat (34)
0822 Muut arkisto- ja museotyöntekijät (44)
083 Informaatikot (34)
089 Muut ryhmään 08 kuuluvat
09 MUU TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
091 Yhteiskunnallisen alan tutkijat ja suunnittelijat (32)
092 Muut humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat (32)
093 Haastattelijat (44)
094 Suhdetoimintatyöntekijät
0941 Suhdetoiminnan johtohenkilöt (34)
0942 Muut suhdetoimintatyön tekijät (42)
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095 Järjestötyöntekijät (42)
096 Kääntäjät, tutkit (34) 
099 Muut ryhmään 09 kuuluvat
I TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN TYÖ
10 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ
101 Lääkärit (34)
102 Ylihoitajat (34)
103 Sairaanhoitajat
1031 Osastonhoitajat (41)
1032 Erikoissairaanhoitajat (44)
1033 Sairaanhoitajat (44)
1034 Kätilöt (44)
1035 Terveydenhoitajat (44)
104 Laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat
1041 Laboratoriohoitajat (44)
1042 Röntgenhoitajat (44)
105 Mielisairaanhoitajat (44)
106 Apuhoitajat, lääkintävahtimestarit
1061 Apuhoitajat, perushoitajat (44)
1062 Lääkintävahtimestarit, sairaankuljettajat (54)
107 Lastenhoitajat (sairaala) (44)
108 Hoitoa ja tutkimusta avustava työ
1081 Sairaala-apulaiset (54)
1082 Osastoavustajat, vastaanottoapulaiset ym. (44)
1083 Välinehuoltajat (44)
1084 Tutkimusapulaiset (sairaala ym.) (44)
109 Muut ryhmään 10 kuuluvat 
1091 Jalkojenhoitajat (54)
1092- Kiropraktikot, naprapaatit ym. (44)
II TERVEYDENHUOLLON KUNTOUTTAVA TYÖ
111 Lääkintävoimistelijat ym.
1111 Lääkintävoimistelijat (44)
1112 Kuntohoitajat (44)
1113 Hierojat (44)
112 Toiminnallinen terapia
1121 Toimintaterapeutit (44)
1122 Askartelunohjaajat, työnohjaajat (44)
113 Puheterapeutit (34)
114 Ravitsemusterapeutit (34)
119 Muut ryhmään 11 kuuluvat (34)
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
121 Hammaslääkärit (34)
122 Hammashoitajat
127
1221 Erikoishammashoitajat (44)
1222 Hammashoitajat (44)
129 Muut ryhmään 12 kuuluvat
13 APTEEKKIALAN TYÖ
131 Apteekkarit, proviisorit (34)
132 Farmaseutit (34)
133 Lääketyöntekijät (apteekissa) (42)• 
139 Muut ryhmään 13 kuuLuvat
14 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
141 Eläinlääkärit (34)
142 Terveysvalvontatyö
1421 Johtavat terveys- ja työsuojelutarkastajat (32)
1422 Terveystarkastajat, työsuojelutarkastajat (44)
1423 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijät (32)
149 Muut ryhmään 14 kuuluvat
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 Sosiaalialan laitosten johtajat (34)
152 Sosiaalitarkkaajat ym. sosiaalialan erityistyöntekijät (34)
153 Sosiaalihoitajat ja -terapeutit (34)
154 Hoitajat, ohjaajat ym. sosiaalialan laitoksissa
1541 Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan laitoksissa (44)
1542 Muut sosiaalialan työntekijät (44)
155 Kodinhoitajat, kotiavustajat
1551 Kodinhoitajat (44)
1552 Kotiavustajat (54)
1 59 Muut ryhmään 15 kuuluvat
16 LASTEN PÄIVÄHOITOTYÖ
161 Lastenhoitajat (päiväkodeissa) (44)
162 Lasten päivähoidon työntekijät
1621 Perhepäivähoitajat ((44)
1622 Lastenhoitajat (kodeissa) (44)
1629 Muut lasten päivähoidon työntekijät (44) 
169 Muut ryhmään 16 kuuluvat
17 PSYKOLOGINEN TYÖ
171 Psykologit
1711 Terveydenhuolto- ja kuntoutuspsykologit (32)
1712 Työn ja ammattien psykologit (32)
t 1713 Sosiaali- ja koulutoimen psykologit (32)
179 Muut ryhmään 17 kuuluvat (32)
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18 HARRASTUS- JA VAPAA-AIKATOIMINNAN OHJAUS
181 Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat
1811 Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat (34)'
1812 Nuoriso- ja raittiustoimenohjaajat (44)
182 Urheilu- ja liikuntatoimen ohjaajat
1821 Urheilu- ja liikuntatoimen johtajat (34)
1822 Urheilu- ja liikuntatoimenohjaajat (44)
189 Muut ryhmään 18 kuuluvat
1891 Loma- ja virkistystoiminnan johtajat (34)
1892 Loma- ja virkistystoiminnan ohjaajat (44)
19 MUU TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN TYÖ, ym .
191 Apuvälineiden valmistajat
1911 Optikot (52, 53)
1912 Apuvälineteknikot (52, 53)
1913 Hammasteknikot (52, 53)
1919 Muut alaryhmään 191 kuuluvat (52, 53)
199 Muut ryhmään 19 kuuluvat (44)
2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
20 JULKISEN HALLINNON JOHTOTYÖ
201 Valtionhallinnon johtavat virkamiehet
2011 Valtion hallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt (31)
2012 Valtion hallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt (32)
202 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet
2021 Kunnallishallinnon johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt (31)
2022 Kunnallishallinnon valmistelu- ja esittelytehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt (32)
209 Muut ryhmään 20 kuuluvat (42)
21 LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN JOHTOTYÖ
211 Liikeyritysten johtajat
2111 Toimitusjohtajat ym. (31)
2112 Tekniset johtajat (31)
2113 Talous- ja hallintojohtajat (31)
2114 Henkilöstöhallinnon johtajat (31)
212 Järjestöjen ja liittojen johtajat (31)
219 Muut ryhmään 21 kuuluvat
22 HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMA-ASIAIN HOITO
221 Työnvälitysvirkäilijät (42)
222 Henkilöstöasioiden hoitajat (42)
229 Muut ryhmään 22 kuuluvat
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23 TALOUSHALLINNON SUUNNITTELU- JA TILINPITQTYÖ ym.
231- Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijät (32)
232 Tilintarkastajat
2321 Tilintarkastajat ja reviisorit (34)
2322 Laskentatarkkaajat ja taloustarkkaajat (42)
233 Tilinpitohenkilökunta
2331 Kirjanpitokamreerit ym. (34)
2332-Muut kirjanpitäjät ym. (42)
2333 Kassanhoitajat (konttori/toimisto) (42)
2339 Muu tilinpitohenkilökunta (43)
239 Muut ryhmään 23 kuuluvat (42)
24 SIHTEERI- JA TOIMISTOTYÖ ym.
241 Sihteerit, kirjeenvaihtajat
2411 Osasto- ja toimistosihteerit (42)
2412 Muut sihteerit (42)
2413 Kirjeenvaihtajat (42)
242 Toimistotyöntekijät
2421 Rekisterinpitäjät, tilastonlaatijät ym. (43)
2422 Yleiskonttoristit ym. (42)
2423 Toimistoapulaiset ym. (43)
243 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät ym.
2431 Konekirjoittajat, tekstinkäsittelijät (43)
2432 Laskuttajat (43)
244 Toimistovahtimestarit (54)
249 Muut ryhmään 24 kuuluvat
25 ATK-ALAN TYÖ ym.
251 Atk-päälliköt, -suunnittelijat ja -ohjelmoijat
2511 Atk-päälliköt (34)
2512 Atk-suunnittelijät (32)
2513 Ohjelmoijat (42)
2514 Atk-neuvojat ja -konsultit (34)
252 Tietokoneoperaattorit (42)
253 Atk-kirjoittajat ym.
2531 Atk-kirjoittajat (43)
2532 Atk-yhteyshenkilöt (43)
259 Muut ryhmään 25 kuuluvat
26 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN TYÖ
261 Pankkitoimihenkilöt
2611 Pankkien osastonhoitajat ym. (34)
2612 Muut pankkitoimihenkilöt (43)
262 Vakuutustoimihenkilöt
2621 Osastopäälliköt, aluejohtajat (34)
2622 Vahinkotarkastajat (34)
2623 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat (42)
2624 Muut vakuutustoimihenkilöt (42)
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263 Sosiaalivakuutusvirkailijät (42)
269 Muut ryhmään 26 kuuluvat
27 MATKAILUALAN TYÖ
271 Matkailuasiamiehet ja -sihteerit (34)
272 Matkatoimistovirkailijät (42)
279 Muut ryhmään 27 kuuluvat
29 MUU HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
291 Verovalmistelijät ja -tarkastajat (42)
292 Huolitsijat, kuljetussuunnittelijät
2921 Huolintatyönjohtajat, kuljetuspäälliköt (41)
2922 Laivaus- ja huolinta-alan konttorihenkilöstö (42)
2923 Tullivirkailijat (42)
293 isännöitsijät, varastonhoitajat
2931 Isännöitsijät ym. (41)
2932 Varastonhoitajat ym. (41 )
299 Muut ryhmään 29 kuuluvat (42)
3 KAUPALLINEN TYÖ
30 MAINOS- JA MARKKINOINTITYÖ
301 Mainos- ja markkinointipäälliköt,-suunnittelijat ja -tutkijat
3011 Mainos- ja markkinointipäälliköt (34)
3012 Mainos- ja markkinointisuunnittelijat ja -tutkijat (34)
302 Mainostoimittajat ja muut mainosalan työntekijät 
3021 Mainostoimittajat ym. (34)
„ 3022 Mainospiirtäjät (34)
3023 Muut mainostyöntekijät (42)
309 Muut ryhmään 30 kuuluvat
31 KIINTEISTÖJEN, PALVELUSTEN JA ARVOPAPEREIDEN MYYNTI JA 
VÄLITYS
311 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät (42)
312 Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät (34)
319 Muut ryhmään 31 kuuluvat (42)
32 OSTOTYÖ
321 Ostopäälliköt, sisäänostajat ym.
3211 Ostopäälliköt (31)
3212 Ostajat, ostoapulaiset (42)
322 Ostoasiamiehet (42)
329 Muut ryhmään 32 kuuluvat
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33 KAUPPAEDUSTUS- JA KONTTORIMYYNTITYÖ
331 Myyntityön johto (31)
332 KaUppaedustustyö
3321 Myyntimiehet, myyntiedustajat (42)
3322 Kauppa-agentit (42)
3323 Myyntineuvottelijat, tekniset myyjät ym. (34)
3324 Tuote-esittelijät, myyntikonsulentit (42)
333 Konttorimyyjät (42)
339 Muut ryhmään 33 kuuluvat
34 TAVAROIDEN MYYNTITYÖ
341 Tukku- ja vähittäiskäuppiaat
3411 Tukkukauppiaat (12, 22)
3412 Vähittäiskauppiaat (12, 22)
342 Myymälänhoitajat ja -tarkastajat (41 )
343 Myyjät, myymäläkassat
3431 Myyjät (42)
3432 Myymäläkassat (42)
3439 Muut alaryhmään 343 kuuluvat (42)
344 Huoltoasemahenkilöstö
3441 Huoltoaseman hoitajat (42)
3442 Huoltoaseman myyjät ja kassat (42)
345 Torikauppiaat, kotimyyjät ym. (42)
349 Muut ryhmään 34 kuuluvat (42)
39 m u u  K a u p a l l i n e n  t y ö
399 Muut kaupallisen alan työntekijät (42)
4 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUS
40 MAATILATALOUS, ELÄINTENHOITO
400 Maanviljelijät, metsänviljelijät (11, 21)
401 Maataloustyön johto (41 )
402 Karjatalousyrittäjät ym. (11, 21)
403 Turkistarhaajat (41)
404 Poronomistajat ja -hoitajat
4041 Poronomistajat (11, 21)
4042 Poronhoitajat (51)
405 Maataloustyöntekijät (51)
406 Kotieläintenhoitajat (51)
407 Turkiseläintenhoitajat ym. (51)
409 Muut ryhmään 40 kuuluvat (51)
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
410 Puutarhanviljelijät (11, 21)
411 Puutarhatyön johto (41)
412 Puutarhatyöntekijät (51)
419 Muut ryhmään 41 kuuluvat
42 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS
421 Riistanvalvojat, metsästäjät (44) 
429 Muut ryhmään 42 kuuluvat
43 KALASTUS
431 Kalastajat (51)
432 Kalanviljelijät
4321 Kalastusmestarit (41 )
4322 Kalanviljelystyöntekijät (51) 
439 Muut ryhmään 43 kuuluvat
44 METSÄTYÖ
441 Metsätaloustyön johto (41 )
442 Metsätyöntekijät
4421 Metsurit ym. (51)
4422 Metsäkoneenkuljettajat (51)
443 Uittotyöntekijät (51)
449 Muut ryhmään 44 kuuluvat
49 MUU MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ
499 Muut ryhmään 49 kuuluvat (51)
5 KULJETUS- JA LXIKENNETYÖ
50 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
501 Kansipäällystö
5011 Kapteenit ja perämiehet (34)
5012 Laivurit ym. (41)
502 Luotsit (34)
503 Konepäällystö
5031 Konepäälliköt (34)
5032 Konemestarit (44)
509 Muut ryhmään 50 kuuluvat
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51 KANSI- JA KONEMIEHISTÖN TYÖ
511 Kansi- ja konemiehistö
5111 Kansimiehistö (54)
5112 Konemiehistö (54)
519 Muut ryhmään 51 kuuluvat
52 LENTOKULJETUSTYÖ
521 Lentokoneenohjaajat, helikopterilentäjät
5211 Lentokapteenit ja -perämiehet (34)
5212 Helikopterilentäjät ym. (44)
529 Muut ryhmään 52 kuuluvat
53 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ
531 Veturin-ja moottorivaununkuljettajat (54)
539 Muut ryhmään 53 kuuluvat
54 TIELIIKENNETYÖ
540 Linja- ja henkilöauton kuljettajat 54)
541 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvoyhdistelmien kuljettajat (54)
542 Tavaralähetit (54)
549 Muut ryhmään 54 kuuluvat
55 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNEPALVELUTYÖ
551 Satamaliikenteen johto
5511 Satamakapteenit ja -päälliköt (34)
5512 Satamavirkailijät ja ahtaustyönjohtajat (41)
552 Ilmaliikenteen johto, lennonselvittäjät
5521 Lennonjohtajat ym. (34)
5522 Lennonselvittäjät ym. (44)
553 Lentoliikennevirkailijät
5531 Rahti- ja lentoliikennevirkailijät (44)
5532 Kenttäemännät ja tavarankuljettajat (54)
554 Rautatieliikenteen johto ym.
5541 Asemapäälliköt ym. (34)
5542 Liikenneohjaajat ym. (44)
555 Juna- ja asemamiehet
5551 Konduktöörit, järjestelymestarit ym. (41)
5552 Asemamiehet ym. (54)
556 Tieliikenteen johto (41)
557 Tie- ja raitiovaunuliikenteen palvelutyö (43)
559 Muut ryhmään 55 kuuluvat
56 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
561 Postitoimipaikanhoitajat (41)
562 Posti- ja teleliikenteen virkailijat (43)
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563 Puhelunvälityshenkilöstö (43)
564 Radiosähköttäjät, radioekspeditöörit
5641 Sähköttäjät (44)
5642 Televirkailijät ym. viestittäjät (43) 
569 Muut ryhmään 56 kuuluvat
57 POSTINKANTAJAN YM, TYÖ
571 Postinkantajat ja -lajittelijat
5711 Postinkantajat ja -lajittelijat (54)
5712 Lehdenjakajat (54)
579 Muut ryhmään 57 kuuluvat (54)
59 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
591 Majakanvartijat, kanavanhoitajat, satamavartijät ym. (54) 
599 Muut ryhmään 59 kuuluvat
5991 Aikataulusuunnittelijät, liikennelaskijät ym. (44) 
5999 Muut alaryhmään 599 kuuluvat (54)
6/7/8 TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO, KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ SEKÄ 
RAKENNUSTYÖ
60 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
601 Kaivostyöntekijät, panostajat ym. (52, 53)
602 Rikastustyöntekijät (52, 53)
603 Poraajat, kairaajat (malminetsintä) (52, 53) 
609 Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät (52, 53)
61 ÖLJYNPORAUSTYÖ, TURPEENNOSTO
611 Poraus- ja tuotantotyöntekijät (52, 53)
612 Turpeennostajat (52, 53)
619 Muut ryhmään 61 kuuluvat
62 TALONRAKENNUSTYÖ YM.
621 Kirvesmiehet (52, 53)
622 Muurarit (52. 53)
623 Raudoittajat, betonityöntekijät ym. (52, 53)
624 Talonrakennustyöntekijät (52, 53)
625 Lattianpäällystystyöntekijät (52, 53)
626 Eristäjät (52, 53)
627 Lasittajat (52, 53)
629 Muut ryhmään 62 kuuluvat (52, 53)
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63 MAA» JA VESIRAKENNUSTYÖ
631 Asfaltti-, rata- ja tietyöntekijät C52, 53) 
639 Muut ryhmään 63 kuuluvat (52, 53)
64 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
641 Nosturinkuljettajat (53, 54)
642 Maarakennuskoneiden ym. kuljettajat (52, 53)
643 Trukinkuljettajat, siirtokoneenkuljettajat ym. (53, 54) 
649 Muut ryhmään 64 kuuluvat
70 TEKSTIILITYÖ
701 Langanvatmistuksen esityön tekijät (52, 53)
702 Kehrääjät ym. (52, 53)
703 Kutojat, neulojat (52, 53)
704 Laitosmiehet (tekstiilityö) (52, 53)
705 Viimeistely- ja värjäämötyöntekijät (52, 53)
706 Valmisteiden tarkastajat, kankaantarkastajat (52, 53) 
709 Muut ryhmään 70 kuuluvat
71 OMPELUTYÖ YM.
711 Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat (52, 53)
712 Turkkurit (52. 53)
713 Modistit, hatuntekijät (52, 53)
714 Verhoilijat (52, 53)
715 Leikkaajat, mallimestarit (tekstiili, vaatetus) (52, 53)
716 Ompelijat (valmisvaateteollisuus) (52, 53)
719 Muut ryhmään 71 kuuluvat (52, 53)
72 JALKINE JA NAHKATYÖ
721 Suutarit (52, 53)
722 Jalkinetyöntekijät (52, 53)
723 Nahkatarviketyöntekijät (52, 53) 
729 Muut .ryhmään 72 kuuluvat (52, 53)
73 TERÄS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA VALIMOTYÖ
731 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät (52, 53)
732 Lämpökäsittelijät (52, 53)
733 Metallurgiset muokkaajat (52, 53)
734 Langanvetäjät, putkenvetäjät ym. (52, 53)
735 Sepät (52, 53)
736 Valimotyöntekijät (52, 53)
739 Muut ryhmään 73 kuuluvat (52, 53)
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74 HIENOMEKAANINEN TYÖ
741 Hienomekaanikot (52, 53)
742 Kellosepät ym. (52, 53)
743 Kulta- ja hopeasepät (52, 53)
744 Kaivertajat (52, 53)
749 Muut ryhmään 74 kuuluvat
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
751 Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät (52, 53)
752 Koneenasentajat ym. (52, 53)
753 Koneen- ja moottorinkorjaajat ym. huoltotyöntekijät
7531 Huoltovalvojat ja huoltotöiden johtajat (41)
7532 Koneen- ja moottorinkorjaajat (52, 53)
7533CHuoltomiehet, rasvaajat ym. (52, 53)
7534 Laitosasentajat (ei tekstiiliteollisuuden) (52, 53)
754 Levysepät (52, 53)
755 Putkityöntekijät (52, 53)
756 Hitsaajat, kaasuleikkaajat ym. (52, 53)
757 Konepaja- ja metallituotteiden kokoojat (52, 53)
758 Pintakäsittelijät (52, 53)
759 Muut ryhmään 75 kuuluvat
76 SÄHKÖTYÖ
761 Sähköasentajat (52, 53)
762 Sähkökoneenasentajat (52, 53)
763 Elektroniikka-asentajat (52, 53)
764 Puhelin- ja linja-asentajat (52, 53)
765 Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat (52, 53)
769 Muut ryhmään 76 kuuluvat (52, 53.)
77 PUUTYÖ
771 Pyöreän puutavaran käsittelijät (52, 53)
772 Sahatyöntekijät ym. (52, 53)
773 Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät (52, 53)
775 Veneenrakentajat, vaunukorisepät (52, 53)
776 Huonekalupuusepät (52, 53)
777 Konepuusepät (52, 53)
778 Puupinnan käsittelijät (52, 53)
779 Muut ryhmään 77 kuuluvat (52, 53)
78 MAALAUSTYSTYÖ
781 Rakennusmaatanit (52, 53)
782 Muut maalarit ja takkaajat (52, 53) 
789 Muut ryhmään 78 kuuluvat (52, 53)
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79 RADIO-, TV-, ELOKUVA- JA VIDEOTEKNINEN TYÖ
791 Radio- ja tv-tarkkailijät sekä äänittäjät (44)
792 Muut radio- ja tv-lähetyslaitteiden sekä elokuvakoneiden 
ja kuvanauhurien käyttäjät (54)
799 Muut ryhmään 79 kuuluvat
80 GRAAFINEN TYÖ
801 Faktorit ja painopinnan valmistajat 
'8011 Faktorit (41)
/80j_2 Painopinnan valmistajat (5.2..^ _54)
802 Painajat (527~54)
803 Kirjansitomotyöntekijät (52, 54)
804 Valokuvalaboratoriotyöntekijät (52, 54)
809 Muut ryhmään 80 kuuluvat (52, 54)
81 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ
811 Lasihyttityöntekijät ym. (52, 53)
812 Muovaajat (keraamiset tuotteet) (52, 53)
813 Uuninhoitajat (lasi, keramiikka) (52, 53)
814 Koristelijät, lasittajat (52, 53)
819 Muut ryhmään 81 kuuluvat (52, 53)
82 ELINTARVIKETEOLLISUUSTYÖ
821 Myllytyöntekijät (52, 53)
822 Leipurit, kondiittorit (52, 53)
823 Suklaa- ja makeistyöntekijät (52, 53)
824J5animo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät (52, 53)
825 Säilyke- ja pakastetyöntekijät (52, 53)
826 Teurastajat, leikkeletyöntekijät (52, 53)
827 Meijerityöntekijät (52, 53)
828 Einestyöntekijät (52, 53)
829 Muut ryhmään 82 kuuluvat (52, 53)
83 KEMIAN PROSESSITYÖ
831 Prosessinhoitajat (kemian prosessityö) (52, 53)
832 Keittäjät, uuninhoitajat (kemian prosessityö) (52, 53)
833|/Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat (kemialliset tuotteet) (52, 53) 
839 Muut ryhmään 83 kuuluvat (52, 53)
84 MASSA- JA PAPERITYÖ
841 Paperimassatyöntekijät (52, 53)
842 Paperityöntekijät (52, 53)
843 Paperitavaratyöntekijät (52, 53)
849 Muut ryhmään 84 kuuluvat
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85 KUMI- JA MUOVITUOTETYÖ
851 Kumituotetyöntekijät (52, 53)
852 Muovituotetyöntekijät (52, 53) 
859 Muut ryhmään 85 kuuluvat
86 MUU TEOLLINEN TYÖ
860 Tupakkatyöntyöntekijät (52, 53)
861 Betonituotetyöntekijät ym. (52, 53)
862 Nahkurit, nahanmuokkaajat (52, 53)
863 Soittimentekijät ja -virittäjät (52, 53)
864 Kivityöntekijät (52, 53)
865 Kori- ja harjatyöntekijät (52, 53)
869 Muut ryhmään 86 kuuluvat (52, 53)
87 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖ ENERGIANTUOTANNOSSA JA VESIHUOLLOSSA
871 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät (52, 53)
872 Sähkökoneiden käyttäjät (52, 53)
879 Muut ryhmään 87 kuuluvat
88 PAKKAUS-, VARASTOINTI- JA AHTAUSTYÖ
881 Pakkaajat, paketoijat (53, 54)
882 Varastotyöntekijät (53, 54)
883 Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät (53, 54) 
889 Muut ryhmään 88 kuuluvat
89 SEKATYÖ
891 Sekatyöntekijät (53)
9 PALVELUTYÖ YM.
90 VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
901 Palomiehet
9011 Palopäälliköt (31)
9012 Palomestarit ja piiritarkastajat (41)
9013 Palomiehet ym. (54)
902 Nuohoojat (54)
903 Poliisit
9031 Komisariot ja ylikonstaapelit (41)
9032 Muut poliisit (44)
904 Tulli- ja rajavartijat
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9041 Tullivalvonta- ja satamatarkastajat (34)
9042 Tulli-, raja- ja merivartijat (54)
905 Vanginvartijat ym.
9051 Vartiopäälliköt ym. (41)
9052 Vanginvartijat (54)
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) (54)
909 Muut ryhmään 90 kuuluvat (54)
91 MAJOITUSLIIKE- JA SUURTALOUSTYÖ
91-1-"Suurtalouksien hoitajat, baarinhoitajat ym.
9111 Suurtalouksien hoitajat (41)
9112 Baarinhoitajat ym. (41)
912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt (53)
913 Keittiöapulaiset, ravintola-apulaiset ym. (53)
914 Hotellien yms. vastaanottovirkailijat ja vahtimestarit (54) 
919 Muut ryhmään 91 kuuluvat
92 TARJOILUTYÖ
921 Hovimestarit, tarjoilijat ym.
9211 Hovimestarit (41)
9212 Ravintolaemännät ym. (42) (
9213 Tarjoilijat ja baarimestarit (54)
922 Kahviloiden, ruokaloiden yms. tarjoilijat (54)
929 Muut ryhmään 92 kuuluvat
93 KOTITALOUSTYÖ
931 Taloudenhoitajat, kotiapulaiset C54) 
939 Muut ryhmään 93 kuuluvat
94 KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ
941 Kiinteistötyöntekijät ym. (54)
942 Siivoojat ym.
9421 Siivoustyön johtajat ym. (41 )
9422 Siivoojat ym. (54)
949 Puhdistustyöntekijät ym. (54)
95 HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
951 Kampaajat, kauneudenhoitajat, kylvettäjät ym. 
9511 Parturit, kampaajat (54)
' 9512 Kosmetologit, manikyristit (54)
9513 Kylvettäjät (54)
959 Muut ryhmään 95 kuuluvat (54)
10 — Hakemisto
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96 PESULA- JA SILITYSTYÖ
961 Pesutatyöntekijät
9611 Pesulanhoitajat ym. (41)
9612 Pesijät ym. (54)
962 Prässääjät, sitittäjät, mankeloijät ym. (54) 
969 Muut ryhmään 96 kuuluvat (54)
97 AMMATTIMAINEN URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
971 UrheiluvaTmentajat ja -ohjaajat, urheilijat
9711 Urheituvalmentajat ja -ohjaajat (34)
9712 Urheilijat (34)
979 Muut ryhmään 97 kuuluvat
98 SOTILASTYÖ
981 Upseerit ym.
9811 Upseerit (34)
9812 Toimiupseerit (41)
9813 Sotilastekninen henkilöstö (41)
989 Muut ryhmään 98 kuuluvat (ml. värvätyt) (44)
99 MUU PALVELUTYÖ
991 Matkustajien palvelutyö
9911 Purserit ja lentoemännät (42)
9912 Matkanjohtajat ja matkaoppaat (44)
992 Hautauspalvelutyöntekijät
9921 Hautaustoimistonhoitajat ym. (42)
9922 Muut hautaustyöntekijät (54)
999 Muut' ryhmään 99 kuuluvat ammatit
9991 Bingotyöntekijät, pelinhoitajat (54)
9999 Muut alaryhmään 999 kuuluvat (54)
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SOSIOEKONOMINEN ASEMA-LUOKITUS 2-NUMEROTASOLLA (1)
1 TYÖNANTAJAT
11 Maataloustyönantajat
12 Muut työnantajat
2 YKSINÄISYRITTÄJÄT
21 Maatalousyksinäisyrittäjät
22 Muut yksinäisyrittäjät
3 YEEMMÄT TOIMIHENKILÖT
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelu­
tehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- 
tai myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt
5 TYÖNTEKIJÄT
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan 
työntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
(1) Sosioekonominen asema, Ammattiasemaluokitus,
Tilastokeskus, Käsikirjoja Nr 17, (Helsinki 1983) 
Luokitus on tarkimmalla tasolla 3-numeroinen.
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6 ELÄKELÄISET v
61 Eläkkeellä olevat yrittäjät
62 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt
63 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt
64 Eläkkeellä olevat työntekijät 
69 Muut eläkeläiset
7 OPISKELIJAT 
9 MUUT
91 Työttömät, joilla ei ole aikaisempaa 
työkokemusta
92 Muut ammatissa toimivat/työlliset, joiden 
ammatista ei ole tietoa
93 Muut ammatissa toimimattomat/työvoimaan 
kuulumattomat
99 Sosioekonominen asema tuntematon
STATISTIKCENTRALEN
CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND
TILASTOKESKUS — 1 4 3 —
KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS
Nro 1 Koulutusluokitus 31.12.1984 6. uusittu laitos 1985
Nr 1 UtbiIdningsklassificering 
31.12.1981
5:e förnyade upplagan 1982
Nro 2 Väestölaskenta 1970
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
1971
Nro 3 Tilasto-opas 1982 neljäs laitos 1982
Nr 3 Vägvisare i Statistiken 1982 1984
Nro 4 Toimialaluokitus (TOL) 1988 2. uusittu laitos 1987
Standard Industrial Classification (SIC) 1988 revised edition
Toimialaluokitus 1988 
Liite 1, Hakemisto
1987
Nro 5 Institutionaal inen sektori 1uokitus uusittu laitos 1984
Den institutionella sektorindelningen förnyad upplaga
Classification of Institutional Sectors revised edition
Nro 6 Rahoitusvaateiden luokitus 1975
Klassificering av finansobjekt
Classification of Financial Assets and 
Liabilities
Nro 7 Tilastohaastattelijän opas 1980 toinen laitos 1980
Nr 7 Statistikintervjuarens guide 1980 andra upplagan 1981
Nro 8 Guide to Finnish Statistics 1977 1977
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1982 
Nomenklatur för civilmäl 1982
1982
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu laitos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokituset
Uppgiftsklassificeringar for samman- fbrnyad upplaga
siutningar
Uppgiftsklassificeringar for offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions 
serving households
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Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
K1assificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type 
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Väestötilastol1inen valtio- ja maa-alueluokitus
K1assificering av stater och landomrlden inom 
individstatistiken
Classification of Countries and Areas in 
Demographic Statistics
Nro 13 Väestö- ja asuntolaskenta 1980 
Tietosisältö, tulosteet
Nro 14 Ammattiluokitus 1987
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